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Предисловие
Опыт размножения районных показа­
телей плана ,  проверенный в 1933 г. показал 
ошвой интерес со стороны руководящих 
работников кооперативных организаций , к 
такого рода цифровым материалам. Такой 
материал давал возможность каждому рабо­
тнику сопоставлять показатели своей орга­
низации с показателями других организаций 
и делать соответствующие выводы о состо­
янии своей работы в свете всей системы.
Выпуск этого издания совпал с моментом 
созыва I I I  Ввебаткирского съезда Потреби­
тельской кооперации ,  поэтому настоящее 
издание имеет своей задачей дайгь не только 
развернутые показатели планового задания, но 
и характеристику работы као/сдой коопера­
тивной организации за отчетный период 
{1932 и 1933 г.). Причем ,  по скольку к моме­
нту сдачи в печать еще не были подведены 
окончательные итоги 1933 г., цифры этого 
года приведены за первые три квартала по 
ощчетным данным ,  а за I V  квартал по 
данным оперативного учет а' и частично, 
ожидаемое выполнение.
П резидиум  <ЗБашсоюза
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I. ОРГСТРОИТЕЛЬСТВО. • '
1) Количество райпотребсоюзов . . един.' 48 44 ! 44 44 44'
2) „ Сел ъ П О .................. Я 1190 1154 | 1154 1154 1154
3) „ 3. Р. К . . . . . ' . Я 14 13 I' 15 16 23
4) * II. Р. К....................... Я 1 1*1 1 I 1
5) „ Рабкоопов . . . . 3 5 14 14
6) „ Г о р П О ................... .» 5 5 i 5 5 57) ,, Розиичн. об‘единен. п 12 8 2 2
8) „ Мелграйбаз . . . . я — — 5 5 9
н. КООПЕРИРОРОВАНИЕ.
Число пайщиков на конец года т. чел. 1076,7 111)7.8 11173,8 1145,1 1245,1
В том числе по городу . . . я 106,9 104,2 112,2 88,1 98.1
по селу . . . . Я 969,8 1003,6 1061,6 1057,0 1147,0
Прирост числа членов з а  год . . Я — 31,1 66,0 37,8 100.0 I
В том числе но городу . . . * — 2,7 8,0 - 16,1 10.0 j
по селу .............. 55 3-3,8 | 53,0 58,4 90,0 j
т. М обилизация средств. j
Фонд наекакспл. на копен; кода . т. руб. ------- --
■
37565,0 3 75 0 5 ,0 39100'
Сумма паевого капит. на' кон. года 15149 21518 32128 .29768 362 8]
#
В том числе по городу . . . т. руб. 1883
I
3111| 4687 4458;
•  1
5458
по селу . . я 13266 18407 27441 25310 308Ю
Прирост паевого капитала . . . . п 5717 6973 10610 8512' 6500
В том числе по городу , . . я 721 1358 1410 1301 1000
по селу . . . . п 4996 5615 9200 7211 5500
Сумма спецвзносов на ^онец года я 640 1116 1654 1553 1927
В том числе по городу . . я 36 180 377 299’ • 299
по селу . . ' . 0 604 936 1277 1254 1628
Поступление авансов . . . . . . • —  ‘ --- 4700 8500
В том числе по горолу . . . я — --- 1000 1800
по селу . . . 0 — — --- 3700' 6700
Погашение авансов и вкладов . . я — — 3700' 8000
В том числе по городу . . . я *— — --- 850 1600
по селу . . , .* я — --- 2850 6400ч Прирост авансов и вкладов . . . я’ — 1000 1121 500
В тоэд числе по городу . . . я — . 150 Ю9 200/ по селу . . . . я — 850 9 "2 300
Сумма аванс, и вклад, на конец года я 2818 2943 3903 1822| • 2322
В том числе по городу . . . я 772 729 879 530; 730
по селу . . . . я 2046 2214 3024 1292 1522
IV. ТОВАРООБОРОТ
Сумма розничного товарооборота • . М. -руб. 168,9 185,1 234,0 221,0 270.0
В том числе по городу . . . я 3 ! ,4 62,2 75,0 72,4 85,0
по селу . . . У) 131,5 122,9 159,0 151,6 185,0
Удельный вес города , .................. Я 22,1 33,6 32,0 32,3
’ ! 
31,5
села ?  ....................... 77,9 66,4 68 0 67.7 68,5
1
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V. ОБЩЕСТВЕННО*: ifHTAHME.
Продукция в тысячах блюд . . . т. бл. 38000, 39619,6 50800 40268,4 47200
В том числе по городу . . . 23000 34001,9 43200 36902,4 42000
Из них т р е с т ы ........................... » — 26152,2 29163,0 ЗЗОЮ
нетрестированные . . » 7849,7 7739,4 8980
по селу . . . . п 15000 5617,7 7600 3366,0 5200
Оборот общественного питания . . т. руб. 14000 21319,5 27700 21821,1 23650,
В том числе по городу . . . п 10000 18080,2 23900 18684,2 19700
Из них тресты . ........................ ТЭ •— 14833,4 — 15136,0 16100
нетрестированные . . tt — 3246,3 3548,2 3600
по селу . . . . ' 71 4000 3239,8 4700 3152,9 3950
У1. ТОРГО&АЯ СЕТЬ
Количество торг. точек на конец года един. 2553 2832 3022 3008 3292
В том числе магазины и лавки » 2575 2610 2732 2829
мелкая сеть , . я _ 287 412 276 468
Город всего ................................ г 253 167 376' 287 326
В том числе магаз. и лавки . f t — 101 - 261 176 178
мелкая сеть . . • — 66 115 111 148
Село в с е г о .................................... • . » 2300 2695 2646 2721 2966
* В том числе магаз. и лавки . я — 2474 2349 2556 2646
мелкад сеть . . tt .—. 221 297 165 320
В том числе раймаги . . . . . 3 — — — » --- 42
культмаги . . . . » — — -- __ 44
УН. З ато то ви тел ьн ая  д ея тел ьн ось .
Оборот по заготовкам ....................... т. руб. 18600 18718,7 25600 19500,9 27662,3
В том числе децзаготовкя , . — 4166,7 — 3434,0 4935,0
хлебозакупки .. . » — — -- 150,0 4500,0
Оборот по с б ы т у ................................ п — 21895,6 31369,9 23676,6 32228,8
г
ПЕРЕРАБОТКА С. X. ПРОДУКТОВ. 
Г о т о в а я  п р о д у к ц и я :
м асл о заводское ................... тон н 469,2 456,6 800
i
746,5
!
900;
\ с ы р .  • ............................... ..... » 0,8 7.1 44,5 10,0 зо]I к а з е и н ............................... п 14 — 60 8,2 50i
т в о р о г ............................... п — 84,з; 600 462,3 700j
к е ф и р .......................... т. лит. — 39,5 100 34,0 80
с ы р к и ......................................................................... т. шт. — 174,3 500| 595,5 600
м олочны й квас . . . . . . т. лит. — — 60‘ 10,7 100
м о р о ж е н о е ............................... ..... тонн — 3,3 7!! *1,7 5,0 '
ВСЕГО НА СУММУ . . т. руб. «  — 1370,8 3999,8 4328,7 5195,/;
1 К в а ш е н и е .................................. тонн 309 j 23061 3000 410 3000
С ол ени е ....................................  . 19 1050 1 ---  1 .1500, 1278 2000
С у ш к а .................................... п 15 зо! 5001 38 600
f 1 Варка том ата  . * ..................... 7) 20 | ■ 143, зоо: 100 300
; В арка на сахар е  ....................
4
2 1 — ю о ! 40 100
ВСЕГО НА СУММУ . . т. руб. — 1108,9 2070' 762,8 2104
IX. СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1) Ч исло хозяйств .................................... един. 25 27; 26 26
2) К ол и ч ество  скота: а) лош адей  . гол ов — 1155 1385’ 1385 1697
в том чи сл е рабочих . . . . f t — 1053 и ? о 1210 1322г б) круп н ого  р ога т , скота  . . .  * 71 — 1467 1925 1946 2176
; в том  числе коров » — 1011 1271 1071 1271
в) ов ец  с  я г н я т а м и .......................... 3 — 645 117 91 952 952
1 г )  сви н ей  с  поросятам и  . . . . f t —  ■ 2256 3972 3777 3085
1 в том  числе м аток ..................... я — 504 688' 688' 800
д ) кроликов в з р о с л ы х ..................... Я — 764 1740! 1575 2600
* л
е) пти ц ы  взрослой  .......................... 71 — 59 боо; 3 50 500
3) Наличие тракторов "на конец года”
I»
■4) .Производство весенней пахоты —
б) Посев яровых — — — —  —  
в том числе пшеницы —  —  —  —
о в с а—  —  —  —  —
картофеля кормового —
корнеплодов кормовых —  
силосных — — —  —
т р а в ------------------------------
прочих ириовых. —  —  
Всего кормовых —  —  
у с т ы  — —  — —  -
и г у р ц е в  -------- — — —
П о м и д о р  — —  —  —  —
Л у к а —  —  —  — —  —
М о р к о в и  —  — — —  —
С в е к л . ы  —  — —  —  —  —
Бобовых столовых —  —  — —
Прочих овощей —  —  —  — —
Бахчевых — —  — — ' — --------
Картофеля столового —  —  —  —
Всего овощей и бахчевых—  —  — -------
61 С е н о у б о р к а  — —  —  —  — ____
7) Силосование —  —  —  —  — — —  __
8) Вспашка паров —  —  —  -------
9) Сев озимых —  —  —  —  —  —  —___ __
10. Вспашка зяби —  — —  —  —  — — __
11) Уборка озимых — —  —  —  — __
12) Уборка яровых — — — —  —  —_____
13; Валовая продукция — — —  —  —____
а) овощей— —  — — —  — ____
б) бахчевых —  . — —  —  —
в) картофель столовый. —  —  —
г) м о л о к а  —  —  —  — _____
д ) м я с а  —  — —  -  _  _
14) Товарная продукция -  4 — —  — —  _
а) овощей —  —  _  — — ___ __
б) бахчевых — — —  — —  —
в) картофеля столового — —  —
г) м о л о к а  —  — —  —  —  3
л) м п с  а. _  —  —  —  —  —  i
единица --- 42 47 54 54
H P - 500 573 630 745
гектар 5791 8980 9751 1007ч,6 9849
»» — 8980 9751 10076,6 9849
п — 134,9 234 5(2 288
У> — 3065,1 3049 3880,7 2859,5
» — 245,0 677,5 395,3 682,2
п — ,  541,7 297 321,6 254
п — 488 346 253,7 356
» — 552 292 248,6 714
п — 1016,3 1184 1020,6 1582
„ — 5993 6180 6662,5 6686,2
„ — 206 . 307 190,2 268,5
н — 190,5 194,8 218,5 199,5
1» — 157,25 127,2 132,1 138,55
„ — 78,1 139,5 ‘ 93,2 129,0
п — 270,6 223 222,6 182
п — 230,7 203 229,6 186
п — 235,0 210 193,4 149
I» — 148,8 175,5 96,1 132,3
» — . 86,3 98,0 111,2 89,5
— 1383,8 1897 1927,2 1688,5
» — 2387 3575 • 3414,1 3162,85
8478 9555 7477,5 8300
ТОНН — 1939 Ы75 3366 5250
гектар # — 1£65 1674 1674 1548.5
— 1271 1600 1730| 1768
„
X _ 5709,2 7000 68251 7500
— 980 1271 1271 1730
, 7670,5 10076,6 10076,6 ■ 9849
тонн
* 1 — 9708,4 34252,0 ’18840,0 31066о 7873 103,5 "  746,1 463,2 1127
» 1 4780,3 17157,0 11154,2 15196
п 615 758,4 1407,2 1464,2 1639,4
а ----- 59,9 223 2 184,2 349,8
19
л ! С • 6869,2 26283 10693 253509 | 6972 88 720,8 459,5 1030
п I 2488,6 10638 4606,1- 11000
» 363 583,9 1182,1 907,1 1276,6» — 59,9 223,2 184,2 449,8
I Д .
XI.
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ.
1) Количест. предпр. на конец года един. 2 |
|
7 7 51
в т. ч. хдебозав........................... — 1 ■ 21 2 2*
куст, пекари, трестиров. — 1 5 5 5]
куст, пекарн. нетрестир. — — — 44]
?) Мощность предприятий . . . . тонн — 66 101,5 101,5 139,9]
в т. ч. хлебозав.......................  . — 60 64,5 64,5 90]
„ куст, пекарн. трестиров. — 6 37 • 37 60,51
3) Готовая продукция . . . , • . 2200 13084 *37009 22757 44333]
в том числе хлеба ржаною . — 13084 26309 • 0262 35633,5
пгаеничн. . — — 700 2495 8700,5
в дом числе тресты \ . . . — 13084 27009 22757 41825
! хлеб ржаной . , 13084 26309,0 20262 33318
хлеб ншеничн. . ____ ---- 700 2495 8507
в т. ч. хл%б свободн. продажи - --- — 4237 20460
хлеб ржаной . . --- 2738 13014
пшеничный . , . --- --- 1499 7446
4) Оборот по полн. себестоимости . т. руб --- Гй95,1 <1* СО 00 со 6196,9 14097,8
в том числе хлебч ржаной . . --- 1695,1 —, ~  8340,7
пшеничный . . . --- — —  57.57,1
в том числе по тоесту . . . . — 1695,1 — 6196,9 12632,7
хлеб ржаной . . 1695,1 ____ —  7758,2
пшеничный . . .
- —  4874,5
Ч исленность работн. систем ы  , . 1т, чел. 10,6 17,2
. - i
!
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\XII. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.
1) Торгово-техническая база . . . т. руб. 408 1328 1276 861 1825]
2) Общественное питание . . . . п 200 608 240 201 2бо;
3) Хлебопечение ................................... И 324 458 357 454 179]
4) Переработка с. х продуктов . . N 298 857 708 414 6861
5) Сельхоз. предприятия................... п 1528 2514 892 1036 583
6) К а д р ы ..................................... ft 75 98 100 33 30]
7) Прочее строительство и приоб­ я • 1 ;
ретения . ............................ п 2150 913 — 96
ВСЕГО . . . . . . Т. руб. 4983 6776 3573 3095 3560
XIII. * Ф И Н А Н С Ы .
Валюта баланса на конец года . . м. руб. 59,7 86,9 124,5 114,3 134,1
1) Неподвнжн ц ен н ости .................. 18,9 30,1 37,2 40,8 46,1
в том числе имущ, и капит стр. » 7,8 14,3 J6.3 17,6 22,4
2) Убытки прошлых л е т .................. » 1Д 3,2 ■ 3,4 5,4 4.1,
З) Оборотные ц е н н о с т и .................. » • - 39,7 53,6 83,8 68,1 83,8
1) Собственные средства ВСЕГО . п 29,8 *38,1 49,8 53,2 63,5
в том числе прибыль . . . . я 4,1 2,9 4,9 6.6 7.8
2) Заемные средства ВСЕГО . . . м 29,9 48,8 74,7 61,1 70,6
в том числе а) долгосрочные . *» 3,4 7,1 12,1 7,7 11,6
If б) Банк, кредита »» 7,1 24,1 40,8 40,6 47,2
Собственные средства и долгосроч.
заемные в о б о р о т е .................. : . »» 13,1 11,9 24,3 20,1 24,9j .lo
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Таблица № 2.
КООПЕРИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
а
н Назвинтае орг ин- Число пайщиков я ТЫС. i Прирост в тыс.
щ. заций 1/1—32 1/1—33 1/1 34 1/ 1—35 1933 1931
X 2 3 ' 4 ~Г5 _ 6 1 7 ' 8 9
1! А ргаяш еский . . 20,6 2.2,0 1 1,9 11,9 ! 1,4 — —
2 А рхангельский . 15,4 14,1 14,3 16,0 j — 0,2 1,7
3 Аскаровский . . 9,2 7,5 7,8 О8’ 7 1 —
0,3 1,9
4 ; Аургазиноккй . . 31,3 32,4 34,3 37,3 ! 1.1 1,9 3,0
5 Баймакский . . 
б' Бакалинский .
12,5 ’  9,8 12,5 13,9 2,7 1,4
36,8 38,8 38,6 42,0 ; 2 ,о — 3,4
?| Белебе» вский . . 28,6 26,1 30,8 33,9 ! — 4.7 3,1
8 Белокатаеский . 21,3 16,4 15,4 17,0 — 1.6
9 'Б елорецкий . . 12,8 4,9 9,0 10,1 : — 4.1 1.1
10 Бинсс.улякский . 11,2 15,7 17,0 18,4 4.5 1.3 1,5
11 Б арский . . . 20,9 22,9 24,6 26,9 2.0 1.7 2,3
12 Благовещ енский 25,7 24,0 33,6 25,1 - - — 1,5
13 Буздяковский . 24,7 26,7 30,6 32,6 2,0 3,9 2,0
14 Б ураевский . . 18,7 23,0 24,8 26,3 4.3 1.8 1,5
15 Б урзянский . . . 3,4 3,4 3,6 3,8 —- 0.2 0,2
16 В -К и ги н ск и й  . . 26,8 28,2 26,9 29,4 1.4 — 2,5
17 Д авлекаповский 25,7 23,4 27,0 29,0 — 3,6 2,0
18 Дуванский . . . 20,8 16,3 15,9 17,7 — — 1,8
19 Дюртиялинский ■ 30,7 35,9 35.1 37,8 5.2 •— 2,7
20 Вплаирский . . 13,8 11,3 11.2 ! 2,0 ; — — 0,8
21 Зиянчуринский . 17,9 17.0 19,0 20,5 : — 2,0 1,5
22 Калтинекий . . 18,6 37,1 34,3 38,0 18,5 — 3,7
23 Карагушевский . 18,9 23,1 24,8 27,2 4,2 1,7 2.4
24 Кармаскалинский 19,0 18,4 21,8 24,3 — 3,4 2,5
25 Киргиз •Мяякннск. 33,8 36,7 31.7 34,7 2,9 — 3,0
26 Красн.-Усольс. ий 16,0 17,1 18,8 20,9 1.1 1,7 2,1
27 Кунашакский . 19,4 18,3 14,0 14,0 — —
28 Мелеузовский . . 20,5 35,9 39,1 42,1 15,4 3,2
1,0
3,0
29 Мече-глинский 13,2 13,6 14,6 10,2 0,4 1,6
30 Миппсипеки ft . .15.8 17,8 17,9 19,9 2,0 0,1 2,0
31 Мраковзкий . . . 18,1 18,9 21,5 23,9 0,8 2,6
2 ,7 !
2,4
32 М акаровекий . . 16,4 14,5 , 17,2 19,2 - 2 ,0|
— 10 —
33 Пуримановский . 18,7 1S,0 18,0 20,0 2,0
34 Сг.-Валтачевск. . 29.2 35,6 36,5 40,0 6.4 0,9 3.5
35 Стер штамакск, . 37,5 30,4 44,5 46,5 — 14,1 2.0
36 Стерлебашевский 13,5 19,4 21,5 24,0 5,9 2,1 2,5
37 Топорнинский 34,6 34,8 32,7 36,4 0,2 — 3.7
38 Туймазинский 38,1 38,1 38.S 41,0 — 0,7 2,2
39 Учалинский . . 17,2 14,8 22,6 24,4 — 7,8 1,8
40 Уфимский . . . 43,3 35,5 43.2 46,2 — 7,8 3,0
41 Хай^уллинский . 15,3 12,0 12,5 13,9 — 0.5 1,4
42 Чекмагушевскнй 29,8 32,8 31,5 34,0 3,0 — 2,5
43 Чишминский . 30,3 3 0 £ 33,7 35,0 0,5 2,9 1.3
44 Янаульский . . 23,8 30,0 31,9 34,5 6.2 1,9 2,6
Итого по селу 969,8 1003,6 1057 1146,9 91,4 83,4 90,0
3 . Р . К.
1 Влаговещинск. 2,9 3,1 2,9 1,6 0,2 — —
2 Вашэнергоком. 2,4 2,8 1,5 1,6 0,4 — 0.1
3 Вел метзавод . . 8,8 10,7 10,7 11,6 ’ 1,9 — 0,9
4 „  CII3 . . 5,3 3.9 7.4 8.0 — 3,5 0,6
5 „  Ж елдор . 3,9 3,2 4,5 4,8 — 1,3 0.3
6 Зигаз, Комар. . . 3,6 4,0 8,2 8,9 О,* 4.2 0,7
7 Красн. Усольск. . 3,1 3,3 3,7 4.0 0,2 0,4 0,3
8 Моторн. завода . 3,0 6,4 7,3 7,9 3,4 0,9 0,6
9 [{.-Троицк . . . 1.3 1,1 0,8 0,9 — — 0,1
10 Тирлянский . . 3,0 3,S 2,6 2,8 0,8 — 0,2
11 Уфцмск, ЗМК . . 1,5 1,8 i ;s 2.0 0,3 — 0,2
12 ЗРК Лесозав- . . — — 3.1 3,4 ---- 3,1 0,3
13 „  спич, и дубит. — — 1,4 1.5 -- 1.4 0,2
] 4 лесофан. . . — — 1.3 1.4 ---- 1,3 о д
15 „  8 марта . . — — 2.2 2,3 ---- 2,2 ОД
16 ЗРК Красн. Кл. . — 0,7 0,4 0,5 0.7 — 0,1
Итого . 38,8 44,8 59,8 63,2 8,3 18,3 4,8
Велор. горПО . . 7,3 5,4 — — __ __ ----
уфим ЦРК . . . 53,1 55.0 28,3 33,5 1,9 — 5,2
Итого . 60,4 59,4 28,3 33,5 1.9 — 5.2
ВСЕГО . 1069, 1107,2 li45,i| 1243,5 101,6 101,7 100
Мобилизация средств населения (в ты с. руб.) таблица № з.
MJ\@
РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ
Паевой капитал Прирост паев. капит, Спецвзпосы >инр. саецвзя.------4- <
1934 г.п. п. 1/1—33 1/1—34I 1/1—35 1932 г.
'
1933 г. 1931 г. 1/1—33 1/1—34 1/1—35 1933 г,
1 2 3 4~ 1__5 _  6 ....7
_  8 _
1 9 10 И 12 13
1 Аргаяшский . . . 322,1 365.8 425,8 55,7 43,1 60 13,9 28,8 33,8 14,9 5
2 Архангельский 250,0 356.1 426,1 77,7 109,9 70 11,2 12,6 19,6 1,4 7
3 Аскаровский . . . 145,4 188,9
748,3
223,9 36,2 43,0 35 11,1 13,8 17,8 2,7; 4
4 Аургазинскнй . . 484 958,3 178,5 273,9 210 18,6 33,3 45,3 14,7 12
5 Баймакский . . . 170,3 227 257 21,5 56,5 30 14,9 18,5 24,5 3,6 6
6 Бакалинский . . 632,8 676,1 О О <^0 229,7 246,5 4 30 343 37,5 52,5 3,2 15
7 Белебеевский . . 591,8 793,5 968,5 146,8 203,6 175 50,7 56,5 64,5 5.8 8
8 Белокатайский . , 301,4 337,0 392,0 67,5 57,3 55 13,4 16,8 24,8 3,4 8
9 Белооец. ГорцО • 504,8 380,3 415,3 56,6 99.0 35 30,7 42,0 46,0 11,3 4
10 Бижбулякский . . 277,1 401,9; 491,9 80,9 125,1 90 13,1 19,0 27,0 5,9 8
11 Бнрскпй . . '509,7 682,5 822 5 139,2 191,8 140 44,4 53,9 60,9 9,5 7
•12 Благовещенский . 458,9 629,0 779,0 156,5 169,8 150 23,6 35,4 43,4 11,8 8
13 Буздякский . . . 493,1 73.0 865 135,5 242,4 135 24,3 31,0 39,0 6 ,7 ’ 8
14 Бураевский . . . 377,6 577^ 737,2 102,2 199,9 160 25,3 31,0 39,0 5,7 8
15 Бурзянский . 46,6 58,6! 79,ь 22,1 17,3 21 0 3 1,0 2,0 0,7 1
16 В Кигинский . . 343,3 463,7| 468,7 66,з1119,9 105 6,4 12,4 19,4 6.0 7
17 Давлекановский . 647,7' 871,3 1021,3 223,9 221,9 150 39,9 71.0 79,0 31,1 8
18 Дуванский . • . , 430,1 625,5 714,5 115,5 165.8 89 44,8 45,7 53,7 0,9 8
19 Дюртюллинский . 591,6 812.0 1022 159,3 220,8 210 16,7 25,5 37,5 8,8 12
20 Зилаирский . . . 211,6 259,7 294,7 29,8 48,1 35 23,4 31,0 35,0 6,6 4
21 Зиянчуринский . 333,3 419,4 564,4 123,4
i
122,3 145 19,6 28,0 36,0 8,4
8 i
22 Калтасипский . . 665,4 996,1 1151,1 301,0 •л ч 155 " I * 1О О jO 37,5 57,5 4,0 20
23 Кара-Идельский . 427,0 586,2 756.2 151,7 171,0 170 18,6 16 8 26,8 1,8 10
24 Кармаскалинский. 424,9, 618,5 688,5 166,9 193,6 70 17,4 24,0 32,0 6,6 8
25 Кирг.-Миякинский 558.8 792,0 1012,0 161,9 233,4, 220 26,3 33,8 45,8 7,5 12
26 Красн.-Усольский 298,01420,7 500,7 128,9 122,6 80 20,7 34,5 42,5 13,8 S
27 Кунашакский . . 207,5, 241,1 291 1 27.4 33,8 50 1,9 3,7 4,7 1,8 1
28 Мелеузовский . . 622,4 885,5 1075,5 202,3 263,2 190 23,4 39,5 48,5 16,1 9
29 Мёчетлинекий . . 282.1, 366* 406,2 93,8 83,7 40 15,2 22,0 80,0 6,8 8
30 Мишки иск ий . . 276,0 390,7 530,7 93,0,115,0 14 0 5,9 7,0 15,0 .1,1 8
31 Мраковский . . . 356,8' 551,0 071 127,3 194,1 1 0 22,9 30,4 37.4 7,5 ; 7
32 Макаровскпй . . *231,6 339,7 419,7 84,2 107,9 80 17,1 19,2 27,2 2Д 8
33 Ну римановский 230,0 323,2 463,2 42,5 05,5 140 10.4 14,9 24 9 4,5 Ю
34 Ст.-Б алтачевсм й. 637,5 908,6 1108,6 193,5 271.2 200 '30,0 ' 34,6 46,6 4,6 12
35 Стерлитамакекий. 804,3 1099,611319.6 267,9 307,8 220 36.0 44,3 59,3 8.3 15
36 Стерлибашовский. 358,9! 581,1 686,1 129.4 222,1 105 13,5 22 7 30,7 9,2 8
37 Трлорнинский . . 570,2 807,7,; 1017,0 174,9 237,4 210 23,6 29,9 37,9 6,3 8
38 Туймазинск'ай . . 602,4 871.3 1091,3 1$7,5 207,3 220 23,2; 34,2 44,2 11,0 10
39 Учалинский . . 295,2 359,2 414,1 74,5 63,7 55 17,3 17,4 25,4 0,1 8
40 Уфимский . . . . 708,4 932,2 1232,2 232,2'! 246,7 300 24,7 32,8 52,8 9,6 20
41 Хайбуллинсдий . 240,4 277,? 352,7 02,0 54,4 75 8,5 13,6 17,6 5,1 -4
42 Чекмагушевский . 480,2 684,8 864,8 158,4 194,3 180 15,7 19,8 27,8 4,1 8
43 Чишминский . . 557,2 711,9 856,9 163.3 186,2 145 23,8 42,5 50,5 18,7 8
*'44 Янаульский . . . 582,4 760,6 910,6 1 37,3 205,6 150 27,4 34,2 42,2 6,8 8
Собрано по ( Т01Ц8Д. орг. — — 61,0. 40,0. — — — -- — —
. . . . . . . Итого -но селу 13580,0 25310,4 СО о со о 5615,5 7210,9 5500 936,1 ! 1254 ' 1628 317,9 374
В т. ч. отошел. СРК 172,0 . - -  I - - — —
1
г
1
ЗРК и ЦРК
Благовещенский . 77,0 101,6 131,6 36,1 25,5 30
|
9,7 13 13
11
3,3
'  ■ 1
2 Энергоком^йя'. . . 119,5 18,8. 36,8 74,6 69,6 18 4,7 "io;s Ю.8 6,1 _ _
3 Лесофан. комбин. 46,4 64,4 ■ — 18 ~ .— ; —  ■
4 Спнчфабрика
• 124,4 3 49,1 — 25 "Ti- ’ —
5 Б М Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.6; 614,3 684,3 205,9 129,6 70 tS ,6 20 20 1,4 —
6 Б С Й З ................... 147,6 201,2 231,2 50.7 .« .5 30 f  8,9 23 23 4,1 -
7 Б Ж Д  . . . . . . 200;9: 251,8'! 261,8 89,6 50,4 10 4,5 7,8 7,8 3,3 _ _
8 Зигаз. Комаров. 122,4 224,1 ' 270,1 76.2 64,9 46 10,5 20,8 20,8 10,3 Ж_
9 Красйо-У сельский 80,1 111,4 151,4 24.4 31,8 40 lb',6j 32,8 32,8 16—2 - - -
10 Мот о рн. зав. . . . 165.8: 217,6 347,6 142 4 51,9' 130 12,6 13,8 13,8 1,2
И 1 Н.-Троицкий . . . 30,6 39,9 45,9 и 9,5 & 2,3 2,0 2,0 -0 ,3 ; с  г 1 *
j  1 2 ТирляНсчкй зав. . 173,7 21 2,4-237,4 87,4 38,7 25 19,5 1 7,6 7.6 -1 1 .9 ! —
I 1 8 Уфййск. 'Милиц. . 57 ,1 76,7 79,7 34, i i 19 .3 3 3,2 8у7, 8,7 5,5! 14 Крася.- Кчгочев. . 24,4! 30,2 34,2 13,6 5,9 4 17,0 19,0 19,0 2 0 - , и ■--- ~
| 15 Уфймск леЬоЗав. . 319,5’ 161,0 181,0 38,8 20 —  : 10,7 10,7 10,7 1 --- -
| 16 Фабр. 8 М.а рта . — 64,7 89,7 | 35,4 • 25 1 .—  : 
500 Г 41,8
3,0 3.0 з,о ;
I 17 Уфимский ЦРК . 1316,3! 1956,9 2456,9, 502,4 674,3 106,0 106,0 64,2 __
| IS По отошрд; ЗРК ., — ! — i - 13,4 "— ‘ - —  М _ — '
Итого по городу 3109,5 ! • 1 4457,9^5457,9 1358,0s 1300,8, 5000,0 179,9 299 I 299
li
119,1
Всего по спстеме 
В т. ч. отошед.СРК
Я 2
21689,5: 29768,3'1 36268,3
172,0 | -  -  
I 8
69/3,5 18511,7 1 6500
- !  -
1110,0 1SS3 1927
i:
437,0 374
Примечание: знак— мпнус чо графе 12 означает уменьшение.
Т О Р Г О В А Я  С Е Т Ь : Таблица №  4.
Св 
§ £
551 Ж в.
Райпотребсоюзы
Число торговых точек 
иа 1/1—34 г.
Число торговых 
ia 1/1—35
точек Число жит. ни 
на 1 уст. т/точ.
Нагрузка на I 
ус. торг. точку.И0и
Я j* Д
а *
~з~
г sа 4
Я a М
ел
*.
се
ть
. Ои©оCQ
яо
h isS Ч а >»о. *
л * ® 2 йЗ
Я S
© 6- 
S 8
ос*©О
"1 0 '
1933 г.
" И "
1934 г. 
~ 12 ~
1933 г. 1934 г. 
14~1 2 А 5 6 7 8 9 13
1 А р г а я ш с к и й ................... _____ 44 1 45
. ' 
2 44 5 51 962 890 49,5 46,1
2 Архангельский . . . . — 44 — 44 2 44 5 51 ЮЮ 935 67,0 81,0
3 Аскаровский . . — 28 — 28 2 28 4 34 811 740 53,6 46,8
4 Аургазинскнй . . . — 67 1 68 2 67 8 77 1190 1114 79,5 100,0
5 Баймакский .................. — 25 1 26 ■г 25 4 31 1546 1394 58,4 61.4
6 Бакалинский . . . . . — 88 — 88 2 88 10 100 962 90о 59,5 71,7
7 Бедебеевский .................. — 74 2 76 2 75 10 86 1060 1004 75,5 87,5
8 Белокатаевский . . . . — 32 32 2 32 4 38 892 852 45,0 47,7
У Белорецкий . . — 24 5 29 1 24 8 33 1898 1862 129,6 128,9
10 Бижбулякский . . — 58 1 59 2 58 4 64 731 761 37,4 63,9
11 Бирекий ............................ — 64 8 72 2 65 10 77 714 680 92,3 127,1
12 Благовещенский . . . . — 59 з 62 2 59 5 66 1160 1116 8L.3 100,0
13 Буздякский ....................... — 67 4 71 2 67 5 74 1156 1128 69,8 85,9
14 Бураенский ....................... — 58 П 69 2 58 12 72 976 954 54,7 65,3
15 Бурзянский .................. — 16 .6 22 1 16 10 27 413 357 28,9 19,5
16 В-Кигинскйй .................. — 68 1 69 2 68 5 75 768 732 36,5 44,7
17 Давлекаковский . * — 64 6 70 2 64 10 76 1233 1239 90, 128,1
18 Дуванский ....................... — 35 1 36 2 35 6 44 1014 911 68,6 71,5
19 Дюртюллинский . . . . — 64 24 88 2 64 25 91 12у5 1 273 71.2 88,0
20 Зилаировский . . — 28 — 28 2 28 4 34 984 898] 49,0 51,6
21 Зиянчурский ................... 83 3 86 2 81 4 87 078; 668 30,2 33,8
22 Калтасинский . . . . — 98 1 9) 2 98 4 103 810 794 84,0 65,5
23 Кара-Идельский . . . . — 52 10 62 2 52 з 66 1203 1152 53,8 62,0
24 Кармаскалинскай . . . — 64 3 67 2 64 12 74 900 855 84,3 89,8
25 Кирг-Миякинокий . . . — 90 2 92 2 90 8 97 962 843 45,3 55,3
26 Кр.-Усольский . . . . — 48 — 48 2 48 5 58 1107 j 1010 82,1 94,3
27 Кунаш акский................... — 31 1 32 2 31 8 36 1218 1121 30,6 32,3
28 М елеузовский.................. — 100 9 109 2 101 3 113 9971 964 54,9 64,1
29 Мечетлинский . . . '. — 33 1 34 2 33 10 38 880, 815 47,9 47,8
30 М иш кинскпй .................. — 57 — 57 2 57 3 65 882 833 82,1 57,3
31 Мраковский . . * . . — 64 2 66 2 64 6 72 822'
1124
793 65 72,3
82 Макаровский — 45 1 46 2 45 5 52 1042 76,0 83,7
3.3 Нуримановский . . . . — 47 2 49 2 47 4 53 1030 997 38 1 154,4
34 С г.-Бэлтаневский . . . — 84 4 88 2 84 7 93 976 951 52,0 61,3
35 Стерлитамаковский . . — 91 8 99 2 92 10 104 936 896 88,4 114,0
36 Стерлибашевский . . . — 63 — 63 2 63 5 70 970, 921 62,1 71,6
37 Топорнинский . . . . — 61 20 " 81 2 61 20 83 1135 1114 71,8 91,4
38 Туймазинский . . . . — 49 4 53 2 50 10 62 2155 1969 107,6 129,6
39 Учалинский .................. — 49 — 19 2 49 4 55 8151 774 30,0 40,7
40 У ф и м с к и й ....................... — 82 7 89 2 82 10 94 1218 1187 76,9 92,3
41 Хайбуллинский . . . . — 49 3 52 2 49 4 55 5’85 568 26,4 30,7
42 Чекмагушевский . . . — 61 3 64 2 61 5 68 1116 1074 52,2 65,5
43 Ч и ш м и н ски й .................. — 72 2 44 2 72 6 80 1037 992 63,4 76.7
44 Янаульский . . . . — 47 3 80 2 78 7 87 981 943 64,0 78,0
И Т О Г О .  . .
-
—•' 2556 165)2721 86 256о '3202966
I I  * 1 1 . .
1013
i
968 63,2 90,5
Т “а
3. Р. к.
11а ■1/1 -1934 г* На 1/1--1935 г. г1иело жителей 
на онду торг. 
точку
Нагрузка па 
1 услива. торг. 
точку.в
а *
й Щ
П £в, н
с
1
с ►U *
*5 •»
53
3. в
Б
i  » 
г *
“ л 1 *Of н
.**5 W
1
са% ё- в 1933 г. 1934 г. 1933 г. 1931 г.
1 Благовещейбкйй . . . 4 3
-
7 4 Я 7 2371 2394 160.0, 170,0
2 БашэнеркомОинат . , . — 5 — 5 — 5 2 7 1834{2600 48,о: 114,2
Я Белорец. мет. зав. , . — 16 4 20 — 16 5 21 30G0 -| 3090 221,2 238,8
4 * СП.Ч....................... • 6 2 8 — 6 3 9 3 0 8 0 j 3090 238,5 280,0
5 жел. дор. . . ; 11 1 12 — 11 3 14 3 0 6 0 ( 3090 138,2 133,3
6 Зигаз. Комар..................... 9 5 .14 9 , 5 И 156i  158 230.0, 245,4
7 Красно-Усояьск................. 4 4 4 2 н Ш 2 ! 1813 220,0 200,0
■ 8 Моторн. завода . . . . ; 14 11 25 — 15 11 26 1831!2600 202,4; 277,7
9 Нбжн.-Троицк.................... — 2 2 — . 2 2 4 10601 715 85,0 66,6
10 Тирлянский — 8 3 11 . . . 8 3 11 108.5 ‘ 1085 1 72,2 189,0
11 М. 3. К................................ — 2 — ; ' 2 — . 2 2 4 1500; 1500 285,0 24 6,7
12 Красы. К л ю ч .................. 2 1 3 _ . 2 3 5 9121 600 110,0 93,3
18 Л е с о з а в о д о в .................. 4 3 7 4 3 7 240,0 240.5 221,2 220,0
14 Фабр. 8  марта . . . . — 4 — 1 4 — 4 2 G 260.0 2600 270.0 200,0
15 Спич, и Дубит . . . . — 5 2 7 — 5 2 7 1834. 2600 73,3 183,3
16 Деоофавврн................... .... 5 5 — г 5 2 7 1834 ; 7G(i0 44,0 66,7
17 Уфимский ЦРК. .  .  . — 44 81 .75 — 44 40 84 2960 '3148 338,9 350,8
18 Культоб'едия . . . . . ____ 1 7 8 — 1 10 И .5324 4487 476,7 300,0,
19 Вашкоопрозница .  .  . 15 38 53 — 15 40 55 5 7 0 5j6374 507,5 350,Oj
20 Веякоопрозн. . . . . . 15 15 15 5 20 24.48 : 2268 2-16.0 294,11
Итого но гор. . . ; —17G 111 287■ --177 148 325 1597 ! 1645 | 279.8 288.51
ВСЕГО . . . ’ —2732 276 3008' 86 2737,468 3291 1057 i 1020 j 83,0 96,5 1
ТОВАРООБОРОТ (а тыс.. руб.) Таблица 5.
Р ай п отребсою зы
Аргаяшевскин . 
Архангельск. . 
Абзелйдовскин 
Аургазинсквн • 
Ввнмакувсвий * 
акаляткий . 
елебеевский . 
елокатаиский 
елоредкнй 
Зижбу лакский 
'ироний 
лаптещен- 
уздялскии 
Кураевский 
Бурзянскпй
Кигвиский г* -< • -# 
Давлекановс»иц_ Г.’ .
•х-
А'
Дуваип ян 
Дюр-| юллнисквя 
Звлаврский 1 
Зиянчурипсйий 
Калта< анскиИ *?
Караид^льскиГс 
КармЕскалинс.^*! 
Мияйнпскийр! »  
Красноусолык ^* 
Купашикски» . .
Me.icy3vBcrifJi 
Мечетлинск!ш“  !" ' ™ 
Мишкинский ■ 
ЛТраклвсквй . 
МизаривскаЦ . 
Нурнмаиовс; nir .
rh
• I
1932 г . !
1932 год. 1934 г. Удельи. вес орган.
% % к предыд 
году,
План Выи. %вьш (план) 1932 г. 1933 r. 1934 r. 1933 г, 1934 г.
3 ...... 4 ....... 5 .... 6 7 8 ... 9 10
_
... 1 2 “
2200 3490 ; 2180 63 2210 1.2 1,0 0,82 99 101
2060 2340 ! 2950 126 3890 1.1 1,3 1,44 143 132
1020 1500 1150 77 1450 0.6 0,5 0,54 113 126
4700 5340 5710 108 7200 2.5 2,6 2,7 122 125
1100 1830 34Ь0 80 1720 0,6 0,65 0,64 133 118
3730 4850 5260 108 6810 2,0 2,3 2,5 141 129
4810 5850 5860 100 7000 2,6 2,6 2,6 122 119
1340 1500 1440 96 1670 0.7 0.6 0,62 108 116
4430 5250 3370 64 ЗОЮ 2,4 1,5 1,34 76 107
3120 3450 3170 92 3900 1,7 1,4 1.44 102 123
5280 6380 6280 98 7890 2.8 2,8 2,91 119 - 126
3660 4510 4880 108 6300 2,0 2,2 2,3 133 129
3840 . 4840 4750 98 6100 2,1 2,1 2,2 124 128
2480 2820 3390 120 4180 1.3 1,5 1,54 137 123
460 900 520 58 590 0.3 0,23 0,22 1J3 113
2080 ЗОЮ 2480 83 3220 1,1 l.l 1,19 119 130
5080 6340 6590 104 8480 2,7 2,9 3,14 130 129
1750 2340 2410 103 2860 ! 0,9 1,1 1,1 133 119
3740 450 5130 111 6510 ! 2,0 2,3 2,4 137 127
1220 ! 1500 1420 95 1600 i 0,7 0,63 0,0 117 113
1990 I 3500 2480 71 2340 ! 1Д 1,1 1,1 125 115
3660 i 47; о 5280 111 6620 i 2,0 2,4 2,45 ■144 125
2500 : 3340 2960 89 3600 : 1,3 1.3 1,3 118 122
4280 5010 5480 | 109 6200 2,3 2f4 ?,3 128 113
4130 ! 5340 4120 77 5200 2,2 1,84 1,9 ! 100 126
2990 Г 3700 3940 107 5000 1 и® 1.75 1,9 i32 127
1140 | 2600 950 37 1100 j 0,6 0,43 0,41 81 1IG
4^20 j 0010 5660 94 6860 i 2,6 2.53 2,5 115 121
1310 1 1990 15S0 79 1720 j 0,7 0.71 0,64 121 109
2170 I 2600 2710 102 3500 | 1,2 1,21 1,3 125 129
3260 ! 3820 4230 111 ; 4920 1,8 1,9 1,8 130 116
2850 ; зло 3420 97 4100 1,53 1,5 120 120
2120 1 2190 1830 74 2270 1,1
li ' ■ 0.82
0,8 86 124
34 Балгачовский............................. 3530 4500 44;0 98 5400 1,9 2,0 2,0 125 122
За Стергитамаковский . . . . 6330 79Ю 8310 105 11060 3,4 3,7 4,08 131 133
зо Стерлибашепскип • . 3150 4010 3910 9S 4800 1.7 1,71 1,8 124 123
37 Тооьриинечий • 3840 4680 4830 104 6100 2,1 2,2 2,41 12, 131
38 Туймаяипскин ........................... 4090 5340 5380 101 7130 2,2 2,4 2,6 132 133
:зо Учалинский . . • 1520 1900 1960 103 2120 0,8 0,9 0,8 129 108
40 Уф им ски й.................................... 5700 7520 6460 86 8020 3,1 2,9 3,0 113 124
41 Хайбуллинэкпй .......................... 920 1500 1420 95 1600 0,5 0.63 0,6 154 113
42 Чекмагушеаскпй . . 2630 3300 3>40 98 4260 1,4 ' 1,45 1,6 123 132
43 Чшлмипскип............................... 3760 4740 4630 98 5910 2,0 2,1 2,2 | 123 128
И Янаульский • . • 3060 4000 4990 125 6400 1,6 2,23 2,4 160 128
и т о г о  п о  р а с  . . 133950 170750 164070 96.3 : 04220 72,0 73,5 75,63 123 124
3 .  Р. К :
' Г М о т о р н о г о ................................. 2770 3000 3440 115 500.0 1,5 1,5 1,85 124 145
2 Лесозаводов . • ■ . — 1600 1160 73 1100 0,5 0,41 __ 95 .
1 з Швенн. фабрики . . . . — 1320 1080 82 1000 —. 0,5 0,37 - 102
4 Спич ф*Г>р. п завода дубитель — _ 440 _ 800 0,3 _ ____
& .Энергокомбината ...................... ___ ___ 240 ___ 800 .___ ___  . 0.3 __. __,
> Лесофан. комбинат . . . • — 220 — 400 __ 0,15 _ ;---Т.. 3- м. к ...................................... ....... 740 900 570 63’ 650 0,4 0,3 0 24 , 77 114
8 ' Металлург, завода . . . . 3020 3730 376» 101 4300 1,62 1,7 1,0 123 114
9, ‘•Зигаз. Комар. К-та . . .  . 1370 2110 2530 КО 2700 0,74 1,1 Ю Si 185 107
'■& Сталелров. заиода . 121Q 1600 1670 104 1800 0,65 0.8 0,67 138 103.■ Тирлянск. завода . • 1470 2090 1550 74 1700 0,8 0.7 0,63 105 110
12 Ж/д. узкоколейки . . . . 1440 1800 1520 84 1600 0,8 0,7 0,59 106 105
I3. Красноус„льсв. завода . 980 1250 980 78 1000 0,53 0,4 0,37 100 10214 . Благовещенск, завода . . 610 750 800 107- 850 0,33 0,4 0,31 131 106
is : Красн Ключ, фабрики 200 300 220 73 280 0,11 0,1 0,1 110 127
is П. Троицк. фабрики . . . . .260 400 170 . 42 200 0,14 0,08 0,07 65 118
ИТОГО 110 ЗРК . - 1о970 22950 21180 93 24180 8'6 :9,5 8,96 133 114
Уфимский ЦРК . . . . . 15880 16860 18300 108 20000 8,6 8/2 7,41 115 109
Отресл. об'единения
1 Багакоопрозпнца....................... 14910 16400 14210 87 15400 8 03 6,3 5,7 95 103
2 Белке опрозиица . . . . . 2850 3240 4210 130 5000 1,53 1,9 1,85 148 119
-,3 Культоб'едияение . . . .
, 2270 2900 1430 49 1200 1,22 0,6 0 45 -II —
Uo об'единенияв . . 20030 | 23440 19850 85 | 21600 10,3 8,8 8,0 99 109
Всего по системе . . 1858301| 231000 224000 95,7 270000 1000 100,6 •'100,0 12и 120
П п и м е ч а н и я *  Г . 'п о  о т ч е т н ы м  д а н н ы м , т р и  к в ,  1 9 3 3  г .  п о  о т ч е т н ы й  д ан н ы м  р  1У  к в .  п о  о п е р з т и т н ы м ;  р а с ш й ф р о в к а о  б о р о т о е  Р И С  в  п л а н е  н а  1 9 3 4
Г  1 “  Г . в  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е .  2. В  п е р е ч н е  З Р К  е у к й а а н и е м  и х  о б о р о т о в  н е  в к л ю ч е н о  З Р К  Ц Э О — З Р К  Г о р н я к о в .
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ РПС НА 1934 год Таблица Л» 6.
по видам кооперативной торговли в тыс. руб.
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Я Й j
* 1 4
■Z. в ! 
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РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ
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о  *  О о
3
в Г О м
3 том
ч и С Л Е
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осв.сi .
5
к В5  в
cj u 5
и  ?  г
6
4110.10 Райку льтм аги
ЗР. 3. 3 РУМ. Л. щ . 
10
Розничи.
оборот
Весь
оборот
2 7
_ 8 ~
9 и 12
1 Аргаятскии —  — 2210 1870 _ 340 150 — 160 _ 30 90
2 Архангельский —  — — — 3890 3290 600 200 — 360 — 40 100
3 Абзелиловскин — — — . — 1450 1210 — 240 100 — 110 — 20 50
4 ! Аургазвнский —  — — — — 7200 6560 — 640 120 — 480 40 140
•5 | Баймакский—  — — — — — 1720 1450 — 270 100 — 140 — 30 90
6 ! Бакалинский —  — — — 6810 6070 — 740 120 — 550 - 70 170
7 , Белебеевскмн —  — 7000 3650 2430 920 150 — 660 110 210
8 ; Белокатайский —  — — — __ 1670 1450 — 220 '100 — 100 - 20 70
9 Белорец* ип—  —  - - — -г-~ —J 3610 1780 1630 200. 200 — — - - 110
10 | БпжбуляксКии — — — — 3900 3590 — 310 120 __ 160 — 30 80
11 ; Бирскин--------—" *“— — 7890 3530 2430 1910 '250 о о 6G0 600 100 190
12 Благовещенский— — — — — 6300 55{iO 710 100 — 550 - 60 150
13 ! Буздякский— —  — 6100 5630 _ 450 100 300 50 130
1 4 ; Бураевский— —  — — — 4180 3670 — 510 100 —i 360 — 50 100
15 Бурзянский—  —  — 390 530 — ' СО 50 — — — 10 20
10 ; Кигинский —  —  — 3220 2640 — 580 80 240 220 — 40 !0о
17 | Давлекановскин— — — — — 8480 5100 2020 1360 200 380 660 — 120 180
18 ' Дуванский — —  — — — — 2860 2530 — 330 150 140 _ 40 100
19 | Дюртшллинскии— — — — 6510 5740 — 770 150 — 550 — 70 170
20 ; Зилаирскин— —  — — — — 1600 1330 — 27о 100 150 — 20 60
21 : Зиянчуринской—  — — — — 2840 2590 — 250 ' 80 140 — 30 80
22 ! Кялтасинский —  — — — — 6620 5760 — 860 180 600 _ S0 190
23 Караидельскпн —  — — — — 3600 3220 — 380 100 — 240 — . 40 100
24 Кармаскалинский—,— — — — 6200 5450 — 750 150 — 550 _ 50 120
25 j Милки некий— — — — — — 5200 4880 320 100 _ 180 - 40 140
26 ! Краеноусельскп. ------ — — — 5000 4420 580 — — 550 - 30 80
27 Кунашакскин ’ — — — — — 1100 850 — 250 100 — 120 30 80
28 1
i
Мелеузовскнй — — 6860 6030 - 830
*
. 150 280 900 1О0 100
Продолжение таблицы №  6.
29 1 Мечетлииский —  — — 1720 1490 230 100 100 30 70
30 Л Мишкинскпй —  —  — — — 3500 3120 — 380 100 —- 250 _ 30 94
31 1 Мраковскви— —  —  — — — 4920 4450 — 470 150 — 280 —. 40 110
32 ! Макаровский —  — — — — 4100 3770 — 330 100 — 210 — 20 60
33 i Нуримановский— —  — 2270 2040 — 230 80 — 1,30 20 50
34 i Балтачсвский —  —  — — — 5400 4880 — 520 100 _ 360 60 160
35 ; Стсрлвтамаксг.ий —  — — — 1160 5910 2830 2320 250 480 660 800 130 210
30 1 Стерлвбашевскнй —  — — 4800 4430 — 370 150 — 180 _ 40 100
37 ! Тоипрннискип —  —  — 6400 5320 — 10S0 1.50 300 550 — 80 160
38 | Туймазинекий —  — — 7130 5600 1530 150 280 4*0 600 60 160
39 j Учалинский— —  —  — — — 2120 1850 __ 270 100 — 140 — 30 70
40 1 Уфимский —  —  —  — 8020 0700 — 1320 200 520 600 — — 220
41 I Ханбулпнскнй —  —  — — — 1600 1320 — 280 120 — 140 — 20 60
42 | Чекмагупи-вский — — — — 4260 3780 — 480 100 — 330 _ 50 120
43 ! Чишминскнй •*— —  — — —. 5910 5130 780 150 —ч 550 — 80 150
44 j Яиаульский—  —  —  — — — 6400 5490 910 200 — ООО — 30 130
' 1 И Т О Г О — — 204220 165730I
11340 27150 5700 2500 114560 2300 2090 5120
ПРИМЕЧАНИЕ: Сокращение наименований ЗР — закрытый распределитель, 3- 3- — закрытые кооперативы 
ири межрайонных конторах «Заготзерно», РУМ — районное универсальные магазины, ЛЩ 
— лесощеиная торговля.
ОПТОВЫЙ ОБОРОТ РАЙПОТРЕБСОЮЗОВ. Таблица № 7.
С  ►»
в * Я а н м е д о в а н ^ е
Оптов. товарооборот 
в тысяч, рубл.
| Удел, вес оргз- 
! ннз. в товарообо­
роте
И  роста по 
отяош. к 
пред. году
W самоаакупок в 
товареобороте
райс&хоз&зз 1932 г. 1933 г. План1934 г,. Il932 г.4933 г. 1934 г 1933 г. 1934 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 13
1
I, Район Уфимской базы.
Архангельский — —  —  — 812.0 1175,0 1600,0 Ы 1,5 1.7 42 35 20,4 16,1 23,0
9 Аурглзпнскии —  — — — 1627,0 1958,0 2500,0 2,3 2,7 2,8 20 28 6,6 0,4 17,0
3 Бакалинский--------—  — — 3900,0 2370,0 3200,0 5,5 3,3 3,6 — 35 5,3 4.9 15,0
4 Благовещенский— — —  — 1480,0 2395,0 3100,0 21 3,3 3,5 60 30 6,9 12,6 22,0
5 Буздяковскпй —  — — 1345,0 2095,0 2700,0 1,0 2,9 3,0 59 29 15,4 3,6 22,0
fi Вирсвий— —  —  —  —  — 1574,0 2013,0 2700,0 2,2
3,4
2,7 3,0 27 34 28,2 22,2 25,0
7 Дюртюллинский —  —  — — 2388,0 3100,0 3200,0 4,3 3,6 30 3 1,0 9,5 15,0
8 Кармаскалиискии —  — — 2058,-0 1978,0 2700,0 2,9 2,7 3,0 — 37 9,6 10,0 17,0
!) Красноусольсгий —  —  — 1070,0 1689,0 2800,0 1,4 2,3 2,6 57 37 7,0 9,5 17,0
10 .Мишкинекий -■  — —  —  — 462,0 951,0 1500,0 0,6 1,3 1,2 106 57 — 3,2 15,0
11 Нуримановский — —  —  — 1011,0 823,0 1100,0 1,4 1,0 1,7 — 34 5 — 15 0
12 Туймозвнский -■ —  — 2705,0 1853,0 2500,0 3,8 2,3 2,8 — 35 6,2 13,5 25,0
13 Топориискпй-------- — —  — 1327,0 1897,0 2500.0 1,8 26 2.8 43 32 3,3 8.3 20,0
14 Уфиискай —  —  —  —  — 2216,0 2872.0 3900,0 3,1 3,9 4,4 29 36 5,9 (3,1 30,0
15 Чекиагушсвский-------- —  — 890,0 2156.0 2600,0 1,2 2,9 3,1 142 30 9.7 0,4 15,0
10 Чит.минсквй—  —  — — — 1670,0 1602,0 2000,0 2,4 2,2 2,2 21 6,2 15,0 22,0
17 Белорецкнй —  — —  -  -  — 1340,0 1313,0 1800,0 1,9 1,8 .  2,0 — 37 5,8 25,4 25,0
Итоги по району — . 27882 32240 41900 39,0 44,0 46,9 15,3 30 7,26 9,3 20,6
1
II. Район Раевской базы.
БелеОеевский —  —  —  — 1280,0 1775,0 2400,0 1,8 и 27>
1,3
38 35 24,6 12,5 20,0
Я Бижбулякский — — —  — 2200,0 977,0 1350,0 3,1 1,4 23 6,1 13,1 17,0
3 Давлеканоскнп — — —  — 2603,0 2693,0 3300,0 3,7 3,7 3,9 3 30 9,3 21 17,0
4 Миякинскип— —  —  —  — 1606,0 1599,0 2000,0 2,2 2,2 2,2 — 29 3,8 3,3 17,0
5 Макаровскии-------- —  —  —
Мелеузовскпп —  —  —  —
2685,0 1635,0 2059,0 3,8 22 2,3 — 26 4,6 14,5 17,0
0 1540 2038,0 2865,0 2,3 2.7 3,2 32 40 4,1 1,5 20,0
7 Сторлибашевскии— —  —  — 2324,0 2643,0 2650.0 3,3 3,8 2,9 14 1 2,5 3,5 15,0
8 Стерлитамаковекпй —  —  — 3113 4097,0 5000,0 4,4 5,6 5,6 31
22 _16,2 27,3 30,0
Итого по району — 17351,0 17457,0 21615,0 24,6 24,0 24,1 0,6 23,7 8,64 14.1 22,8
III. Район Сулеинской базы:
1 Абзелилово — —  — —  — 957 ' 517 700 1,3 0,7 0,6 _ 10 12,9 18,4 20,0
о Аргаяшскпй—  —  —  —  — 762 903 1100 1,0 1,2 1,2 1S 22 19,4 24,4 22,0
3 Бурзянский —  —  —  — 322 291 350 0,5 0,4 0,5 - 37 2,8 2,8 15,0
4 Белокатансквн — —  —  — 1324 999 1000 1,9 ' 1,40 1,1 — _ 8,7 9,5 18.0
5 Бигинскии — —  — —  — 1610 123 780 2,3 0,2 0,9 635 1,7 __ 30,0
6 Кунашакскин —  — — — 576 600 700 0,8 0,8 0,8 4 17 3,2 11,6 15,0
7 Мсчетлшюкин — — —  — 868 693 800 1,2 1,0 0,9 15 10,0 12,0 15,0
8 Дуванскнй —  —  —  —  — 1728 1540 1700 2,4 2,1 1,9 -- 10 11,2 18,5 22,0
9 Учалинский —  —  —  —  — 523 _ 941 1200 0,7 1,3 1,3 J 27 11,5 14,6 20,0
,
И т о г о -------- 8675 6607 8330 12,2 9,1 9,2 26,2 9,0 17,2
1
20,1 I
IV. Район Янаульской базы: •
, - 33
16
j
1 Байкппскпй —  — —  — — 768 905 1400 1,0 1,2 1.3 18 1,4 2,5 15,0
2 Бураевскин —  —  — —  — 1577 1943 2250 2,2 2,70 2,5 23 8 7,0 7.9 15,0
3 Калтасинский —  —  —  — 34-0 3473 3720 4,9 4,7 4,1 1 20 7,0 1,6 17.0 j
V Балтачаевский —  —  — — 2319 2242 2700 4,0 3.1 3 - 32 4,9 8,9 17,0 J
э Янаульскин —  — —  —  — № 7 3034 2050 2,1 4,2_ _2 ,3 х14, 32,5 8,2 2,0 20,0;
Т1И т о г о -------- 10021 11597 12120 14,2 15,0 13,2 16 4,5 5,8 4,2 16,9
V. Район Кувандыкской базы: • .
1 Баймаковскйй —  —  — — 795 919 1000 1,1 1,2 1,1 15 9 0,5 8,9 15,0;
2 Зпянчуршгслип — — — — 1630 278 900 2,3 0,4 1.0 — 324 14,6 31,0 25,0 '
3 Мраковскнй —  — —  — — 2876 2328 2300 4,1 3,2 2,8 — 8 5,6 6,2 15,0
4 Зилаирскин — —  — —  — 1186 835 850 1,7 1,2 0,9 — 2 3,4 11.2 п .о р
5 Ханбуллпнский — — — — 661 • 786 . ™783 0,9 1,0 0,8 18 — _ 6 ,8 9,7 1 о,0
И т о г о ----- 7148 5145 0035 10,1 7,0 6,6 17 6,8 9,5 10,8 1к
г г. Всего но сист. — 71077 73046. 90000 100,0 100 ’ 100,0 2,8 23,2 7,7. 11,0•ОДП * у.
2 0 ,2 '
т в г
Оптовый оборот Межрайонных баз и об‘единений 
Б А III О О 10 3 А.
ТАБЛИЦА №  8.
CL
ОС Наименование
OuToubiii товарооборот в тыс. 
рублях. £05
. 1
Удельный 
вес това­
рооборота
гаи
о *  
а  3
Процент сямоза- 
кунок в таворо- 
обороте.0С
2
торгую щ и х орга ­ 1 9 3 3 г о А-
Пл
ан
 
1 
го
д
а
. S СТ 
а й
низаций План
!:
Выпопн,00 вьшол. 1933 г. 1934 г.
О O' 
а .1-  
С  э: 1933 г. 1934 г.
Уфимск. МРБаза . 43298,2
Оmсоосо 70,0 32500 39,0 36,1 8 53,5 50,0
2 Раевская 20966,0 17450 83,5 22000 22,5 24,5 25, 28,8 25,0
3 Сулеинская „ 10526,7 6990;- 66,5 7700 9,1 8,5 10 16,9 20,0
4 Янаульскад „ 8517,2 11900 140,0 14000 15,4 15,6 16 15,5 30,0
5 Кувандыск. „ 7386,4 6015 81,8 7000 7,8 7’8! 17 23,6 28,0
6 Культоб‘единение . 4000 3075 77,0 4250 3,9 4.7| 11 22,5 30,0
7г Белкоопрозница . . 1500 1580 105,0 2550 2,3 2,8 61 • 25,4 50,0
8 Склады торгуправл. 1-  ' — 16000 — — — — —
ВСЕГО .................. 96193,5 77360 80,5 106000 100°'о 1000/« 16 36,2 36,6
Чистый опт (без 
дублируемого оборота) —♦
1
1
-  1
— 90000 — — — —
Товарные остатки и самозакупки розничной 
сети сельпо, горпо и райсоюзов (В. Т. Р.)
Таблица №  9.
ос
щ
>»;*
пск
ClОС
Райпотребсоюзы
1
М - :  1-1- 
3 3  г. 34 г
3 ! 4
1-1-35 г.
СК О i го га 1 С  ! о =f S ! JQ i с
1  £ j S 1 оо fri и  ! U
РПС
Остат. в дни 
оборота 4 
квартала 
1-1-1 1-1-Т 1-1-
33 г.! 34 г. 35 г.
Самозакупки 
в % к оборот.
32 г. 33 г. 34 г.
5 6 ' 7 т ~ "9 I 10 11 Т Г 1 3  1 14
130, ю о — 30 20 15 21,3 20 — 5
240: 180 — 60 50 18 23,1 13 5 8
90, 70 20 14 55 22,5 14 4 . б
450; 360 — 30 29 31 22,8 24 12 14
110 80 — 30 15 43 23,4 20 10 6
420 340 — 80 17 21 22,5 10 3 10
41 о! 200 120 90 12 24 21,4 15 12 12
110, 80 — 30 32 33 24,0. 13 3 6
210 100 80 30 22 17 21,2 19 12 8
240,' 200 — 40 18 41 22,4 18 б 9
490, 200 120 170 19 24 22,7 12 5 12
380:2 0 0 — 70 18 37 22,0 8 3 9
360 310 ■ 50 19 34 21,6 --- б
260 310 — 60 20 35 22,8 5 4 8
40 200 — 10 29 15 25,о; 3 23 5
190' 30 — 50 25 35 21.6; 17 11 8
490 140 100 ПО 18 26 20,9 15 4 14
180 280 __ 40 35 34 23,1 17 И б
390 310 — 80 17 41 21,8. 11 5 9
И
а I
4 ;
5 •
6 ! 
7  |
ь !
9  I10 1
11 !
12 S
13 1
14 I
15 j
16 i
17 |
18 | 
19 i
Дграяшский . . 
Архангельский 
Абзелиловский 
Аургазинский . 
Баймаковский . 
Бакалинский . 
Белебеевский . 
Белокатайский . 
Белорецкий . . 
Бижбулякский . 
Бирский . . . 
Благовещенский 
Буздяковский • 
Бураевский . . 
Бурэянский . . 
В-Кигинский . 
Давлекановский 
Дуванский . . 
Дюртилинский
111
137:
50
319
48
239
iso;
84
273
192|
з5з; 
242 
253; 
168, 
40 
145; 
309 
, 1551i 2211
I l l
149
92
482
120|
337
421
164
211
389
491
475
401
292
26
216'
4961
287j
663
20 Зилаирский . . • . . \ 83 1711 100 70 —  i 30 33 , 34 22,7| 14 12 5
21 Зиянчурский . . ■ ■ 1 87' 183 170 140 — 30 22 ! 30 21,8 17 1 e
22 Калтасинский . . . . 218 709: 410 320 _ 90 20 38 22,6 13 8 8
23 ; Караидельский . . i 154 241,; 230 180 50 21 33 i 23,2 4 11 ! 6
24 Кармаскалин. . • . 1 167 442' 380 300 — 80 14 I 27 22,4 9 3 9
25 Миякинский . . . . . М 7 8 51 S' 310 270 — 40 15 44 121.7, 6 7 6
26 Красноусольск. . ■ 5 184 3511 300 240 60 20 37 21,9 10 4 S
27 Кунашакскин . . . . i 76 78 80 50 — 30 ; 29 47 26,7 14 68 6
28 ! Мелеузовск, . . . . . | 268 417| 420 330 __ 90 18 27 23,0 3 12 8
29 Мечетлинский . . - - 1 79 197, 110 80 30 ! 26 32 ; ?3,4 19 13 5
30 Мишкинский . . . . 1 91! 467 210 170 --- 40 15 76 21,9; 2 — 6
31
32
Мраковский . - - j 201; 424! 300' 240 --- 60 21 26 22,2 7 2 9
Макаровский . . 180! 260 210 --- 50 17 22 23,2 6 2 9
33 Нуримановский . - - И  53 220 140 110 --- 30 25 57 , 22,6 1 — 5
34 Балтачевский . . . - 5 223 524 340 270 --- 70 19 39 23,0 6 4 9
35 Стерлитамак. . . • \ 393; 740 660 320 140 40 17 28 21,7 37 8 15
36 Стерлибашев. . . • • | 247 370 280 240 — 90 20 39 21,2 11 10 9
37 Топорнинский . . - • S 220 ЗЗО 380 290 —. 140 18 23 .21,6 4 3 9
38 Туймазинский . . . . И  66 412 450 310 — 30 12 26 23,3 8 4 U
39 i Учалинский . . . • • 1 108 155 130 100 — 120 25 31 22,4 11 25 ; 6
• 40 Уфимский . . . • • j 296; 682 490 370 — ; 30 1 19 37 ; 22,3 7 12 4541 Хайбуллинский . • •! 61! 178 100 70, — 50 ! 24 51 22.7 7 4 5
42 : Чекмагушевский . 
| Чишминский . .
• - • 1 202: 479 260 210 — ; 80 22 96 22,2 15 5 9
43 - • ! 2 5 2 ; 493 360 280 — 80 1 21 42 22,2 20 20 12
44 : Янаульский - . . - • ’ 270 651 380 300 — • 80 ! 26 38 21,6 5 3! I..,., 9и т о г о .• . . . . . 80fi8 : 15333 12 W0 9100 560 2780 | 19 H3 22 3 1 13 7 10
АКИЕ: О с т а т к и  н а  1-1-33 г. и 3 4  г .  н о  д ан н ы м  и н в е н т а р и за ц и и  б е з  в ы д е л е н и и  с е зо н н ы х  и с п е ц -  ф о н д о в ,  н а  1-1-35 г *  п р и в е д е н ы  н о р м а л ь н ы е  
о с т а т к и  б е з  с е зо н н ы х  и с п е ц . ф о н д о в ;  п о  о т д е л ь н ы м  в и д а м  к о о п е р а т и в н о й  т о р г о в л и  п р и н я ты  с л е д у ю щ и е  с р е д н и е  н о р м ы : п о  с е л ь с к и м  п о т ­
р е б и т е л ь с к и м  о б щ е с т в а м  2 0  д н е й , п о  р а й о н н ы м  у н и в е р с а л ь н ы м  м а г а з и н а м  [Р У М ] 3 0  д н е й , п о л е с о щ е п н ы м  36 д н е й , п о  р а й о н н ы м  к у л ь т -  
м а г а з и н а м  3 0  д и . [гго о б щ и м  о п е р а ц и я м  — п о  о т п у с к у  в  с е л ь п о  и н е п о с р е д с т в е н н о  п о т р е б и т е л я м ].
-  26 —
Таблица № 9 а.
Товарные остатки в городской розничной сети
а Остатки в сумме В дн. оборота Самозакупки
о
3» 3 .  Р к. 1/1 — 1/1— 1/1— 1/1 - 1/1 - 1 / . - 1932 19331934
г 33. 34. 33. 33. 34. 35.
1 Моторный завод . . 4 3 4 607 5 0 0 60
1
61 38 .5 60 63 4 0
2 Л есозаводов . . . . — 65 55 — 20 17,7
__ 40
3 Швейн. фабрики . . 201 85 90  3 1 ,4 — 23 40
4 Спич. фабр, и з да
Дубитель ................... — — . 40 — 18,2 — 66 40
5 Энергокомбинат . . . — —, 40 18.2 — 74 40
6 Лесофан. комС . . . — 57 20 — 5018,2 — 20 40
7 3. м  К............................. 53 36 30 25 16 16,7 19 37 30
8 Металлург, зав. . . . 257 187 215 28 19 18,2 33 16 30
9 Зигаз. Комар, зав. . . 154 149 1 3 5 36 1918,3 67 22 40
10 Сталнпров. зав. . . . 90 96 90 26 17 18,4 50 3 0 40
11 Тирлянек. зав. . . . 130 137 85 3 2 27(18,1/ 46 43 40
12 Ж/Д. узкоколейк. . . 48 58 70 14 12,16,0 з ; 59 50
13 Кр. Усольск. з-да. . . 71 04 4 0 18 19 15 ,8 40 89 40
14 Благовещен, зав. . . 44 53 35 19 16 15,2 33 23 30
15 Крас. Ключ. ф*ка . . 19 30 30 65 54 37,5 — 69 40
16 Н-Троицк. ф“ ка . ■ • 9 3 10 19 5 16,7 50 34 40
Итого по ЗРК . 1521 19971480
I
32 31 22,3 36 38 38
Уфимск. ЦРК . . - 1173
1
18731000 22 32 18,2 35 20 40
Отраслев об‘еди нения
1 Башкоопрознйца . . 1102 1213 770 24 28 18,3 60 54 50
2 Велкоопвозница . . . 369 493 420 51 63 30,7 32 3 20
3 Культоб'единения . . 370 173 150 46 39 45,5; 12 13 20
По об'един. . ■ 1841 18791340 28 3422,6 54 38 '41
Итого по городу . 4535 5749 3820 27 32 21.3 44 33 40
ПРИМЕЧАНИЕ: Остатки на 1/1-33 и 34 г. по данным инвентаризации 
без выделения сезонных и спецфондов на 1 4 -3 5  г. при­
ведены нормальные остатки без сезонных и спецфондов.
Товарные остатки на оптовых складах 
Райсоюзов
« л ’НАИМЕНОВАНИЕ
Размер товарн. остат. 
в тыс. руб.
Товарн остатки в дв. 
оборота к IV кв.
I I .  D. РАЙСОЮЗОВ 1-1— 33 1-1—34 1-1—35 1-1— 33 1-1 — 34 1 1— 35
1
;{ . . .
— 4 ~ 5 .... 6 7 " ч
1
I. Район Уфим. базы
Архангельс ий 20,1 27,0 36,5 7,4 8,2 8,3
2 Аургазинский 65,3 148,0 69,5
64,8
25 31 10,0
3 Бакалинский . . . . 45,8 41,8 3,2 7,3 7,3
4 Благовещенский 54,0 104,7 71,5 12 14,2 8,3
5 Буздякский . . . . 68,6 67,6 67,5 12,7 19,0 9,0
6 Бирский ............................. 89,6 115,6 62,2 18,5 19,9 8,3
7 Дюр1юллинский 136,9 116,9 74,0 15,5 18,7 8,3
8 Кармаскалинский 45,5 246,9 67,5 10 45,5 9,0
9 Красно-усольский . 32,5 42,4 48,8 9,2 19,0 7,5
10 Мишкинский 26,4 142,0 34,6 18,5 52,6 8,3
11 Нуримановский . 33,7 60,0 30,6 12,2 41,5 10,0
12 Туймгзинский 27,5 133,1 57,5 7,6 21,4 8,3
13 Топорнинский 49,1 88,0 55,5 8,2 23,1 8,0
14 Уфимский 40,1 161,5 86,5 6,5 20,1 8,0
15 Чекмагушевский 31,6 84,6 55,6 10,0 14,1 7,7
16 Чишминский . . . . 43,0 109,3 44,5 9,2 36,4 8,0
17 Белорецкий . . . . 43,1 108,5 41,5 15,4 30,0 8,3
По району . 852,8 1797,7 967,8 10,4 22,0 8,3
1
II Район Раевской базы:
Белебеевский 31,9 13,5 53,3 6,6 3,0 8,0
2 Бижбулякский 16,6 52,6 30,0 2,0 16,5 8,0
3 Давлекановский . 89,4 105,7
92,2
73,5 7,5 16,7 8,0
4 Миякинский . . . . 54,4 45,2 20,0 17,4 8,2
5 Макаровский 52,7 59,7 43,3 5,5
20,2
13,3 7,6
6 Мелеузовский 96,5 168 71,2 42,0 9,0
7 Стерлибашевский 7,8 108,1 73,5 0,9 36,4 10,0
8 Стерлитамакский 198,7 335,9 125,0 21,0 29,8 9,0
По району . 548,0 935,7 515,0 9,0 22,0 8,6
1
III. Район Суленнск. базы:
Абзелиловский . 7,« 31,2 15,2 3,3 21,7 8,0
2 Аргаяшский . . . . 45,3 41,6 24,4 20,6 16,6 8,0
3 Бурзянекий . . . . 5, 7 36,5 9,7 4,1 40,6 10,0
йё —
4 Белокатайский 44,5 48,8 22,2 25,6 17,4 8 ,0
5 Кигинский . . . . 5, 5 33,9 18,6 1,2 75.3 8,6
б Кунашанекий 29,8 9,7 17,4 25,0 11,7 9,0
7 Мечетлинский 6,2 16,8 16,6 2,9 3,8 7,5
8 Дуванский 51.1 78,3 37,8 14,1 12,2 8,0
9 Учалинский . . . . 29,9 17 26,6 20.0 8,7 8,0
По району . 225,8 313,8 188,5 10,5
00-
тг 8,1
IV . район Янаульск. базы :
1 Байкинскьй . . . . 54,6 103,3 35,0 33,2 44,9 9,0
2 Бураевский . . . . 41,4 93,5 5 '.9 10,2 17,6 8,3
3 Катасинский 72,6 95.5 73,6 8,0 10,5 7,1
4 Балтачевс ий 30,0 74,6 54,7 2,9 12 7,3
5 Янаульский . . . . 30,9 15,0 42,7 37,6 6,4 7,5
По району . 229,5 381,9 257,9 8,8 15,0 7 ,6
V. район Кувандыкской
б азы:
1 Баймакский 5,4 - 30,0 22,2 3,7 12,0 8, 0
2 Зиянчуринский . 57,9 97,8 25,0 2,2 45,6 10,0
3 Мраксвский . . 31,2 100,8 55.6 4,0 17,7 8 ,0
4 Зилаирский . . . . 39.6 84,1 23,6 17,2 36,5 1 0 , 0
5 Хайбуллинский . 38,4 49,5 19,6 24,2 22,5 9 ,0
По району . . . j 172,5 362,2 146,0 10,9 24,0 8,7
Всего по системе j2028,6 3701,3 2075,0 10,1 20,3 8,3
по
ря
дк
у
Т о в а р н ы е  о с т а т к и
Межрайонных баз и об'единений Баш сою за 
(без сезонных и целевых накоплений).
Таблица № 11.
Н А З В А Н И Е
О Р Г А Н И З А Ц И И
Размер товарных остатк. 
в тысяч, руб.
Товарные остатки в днях 
обората 4 квартала
1/1-33 г. 1/1-34 г. 1/1-35 г. 1/1-33 г. 1/1 34 г. 1/1-35 г.
1 Уфимск. МРБаза . . . . 842 1920 1000 8,9 25,2 11,0
Оа Раевская » ....................... 207 776 540 9.2 15,0 9,0
3 Сулеинск. » ....................... 177 500 200 13,7 25,0 9,3
4 Янаульск. » ....................... 95 322 315 7,8 7,4 8,0
5 К у з а н д ы к с к а я ................... 44 280 170 8,6 14,1 8,8
6 Культоб'единение . . . . 210 257 415 35,0 43,0 3,5
7 Белкоопрозница . . . . 218 165 6 0 39 34,3 . 8,4
8 Склады торг. управл. . . 1 418,5 300 — • — 6,7
ВСЕГО . ' . . . ! 1793 4638,5 3000 — 1 20,8 I 12,0
Таблица J6 12.
Издержек обращения по Райпотребсоюзам с Заготконторами в °|о °|0 к 
розничному торговозаготовительному обороту их системы
В
в
S
2
РАЙПОТРЕБ­
СОЮЗЫ
1932
все
изд.
1933
все
изд
Транспорт , н И Я
а* ь
в 2 if Отчисления
Лч я ш 
в  В
Фрак. Автогуж.
»  2 
Г о .
О g в
sr ев с э, o.t-
н &
ан
£
. л в в с* ч
О  О  S
к 2 аJ  S к
о с* •Ч U5 в О
Я Б
£ °< L, ф
«  ч  
в  в
Кули Высш.
фонд j звен.
л0Ова
я
NJ В
я Я 0» с 
th -1
I 2 '  3 ' 4~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ 7 п г 9 10 т г 1 2 ~ 13 “ 14 15 16 17
1 Аргаяшский . . о,40 4,06 0,20 0,03 1,80 0,36 0,93 0,03 0,50 0,01 3,86 0,03 0,03 0,35 4,27
2 Арлангельсии . 4,62 3,61 0,05 1,45 1,25 0,25 0,55 0,07 0,13 — 3,75 0,03 0,03 0,35 4,16
3 Асксровскнй . . 12,47 5,51 0,55 1,10 9,48 0,50 1,?3 0,02 0,30
0,15
0,01 6,19 0,03 0,03 0,35 6,60
4 Аургазинскнй . 5,25 3,99 0,08 1,16 0,88 0,18 0,87 0,02 0.01 3,35 0,02 0,02 0,35 3.74
5 Байиакский . . 10,51 6,62 0,25 1,43 2,14 0,42 1,95 0,12 0,11 ___ 6,42 0,03 0,03 0,35 6,83
6 Бакалинский .  . 5,73 3,92 0,12 0.63 0,88 0,18 0,94 0,18 0,35 .0,01 3,29 0,02 0.02 0,35 3.68
7 Белебеевский 4,36 3>0 0,05 0,40 0,90 0,19 0,88 0.02 0,12 0,01 2,57 0,02 0,02 0,35 2,90
8 Белокатайский . 7,31 6,06 0,12 0,48 2,23 0,45 1,18 0,20 0,50 0,01 5,17 0,02 0,02 0,35 5,56
9 Белорецкий .  . 13,63 5,52 1 0,95 0,58 1,35 0,27 1,25 0,08 0,20 0,02 4,70 0 01 0,01 0,35 5,07
10 Бпжбулжский . 3,29 3,17 0,37 0,37 1,11 0,24 0,47 0,05 (.08 0,02 2,81 0,01 0,01 0,35 3,19
11 Ьирскпп . . . . 3,81 4,13 0,05 0,48 0,97 0,19 0,78 0,10 0,40 0,03 3,00 0,04 0,04 0,35 3,43
12 Благовещенский 6,48 4,37 0,10 4), 79 1,11 0.22 0,82 0,10 0,40 0,05 3,59 0,02 0,02 0,35 3,9813 Буздякский . . . 4,08 2,72 0,20 0,21
1,00
0,93 0,19 0,82 0,03 0,2! —. 2,59 0,01 0,01 0,35 2,9614 Бураевский . . . 7,43 4,30 0,25 1.22 0,25 0,94 0,06 0,21 0,01 3,94 0,02 0,02 0.35 4,1315 Бурзякский 17.71 11,69 0 58 2,00 3,46 0,69 1,59 0,15 0,28 0,05 8,80 0,01 0,01 0,35 9,1716 В Кигппскпй . . 4,69 2,72 — 0.21 1,52 031 0,73 0,05 0.07 0,10 2,99 0,03 0,03 0-35 3,40
2,7117 Давлекановскнн 3,25 3,73 0 08 0,37 0,90 0,18 0,54 0,10 0.12 0,01 2,30 0,03 0,03 0,3518 Дуванский . . . 7,21 4,43 0,30 0,84 1,77 0,36 0,86 0,03 0,14 0,05 4,35 0,02
0,02
0,02 0,35 4,7419 Дюртюллинский 5,41 3,74 0.15 0 74 0,92 0,19 0,93 0,02 0.10 0,01 3,03 0,02 0.35 3 4520
21
Зилаирскиы . . . 
Знянчуринский .
13,77
7,23
9,55
4,18
0,10,
0.45
3,07
0,21
2.40
1,73
0,49
0,35-
1,91
0,74
0,-5
0,08
0,50
0,10
0,03
0,10
8.75
3.76
0,03
0,01
0,03
0,01
0,35
0,35
9,16
4,13
3.35
4,27
3,29
3.07 
3.94 
6,66
4.08
22
23
Калтасинский
Бара-Ндельский
4,87
4,83
3,18
4,36
0,20
0,10
0,46
0,53
0,87
1,47
0,18
0,29
0,71
1,03
0,04
0,05
0,50
0,37 0,04
2,96
3,88
0,02
0,02
0,02
0,02
0,35
0,3524
25
26
27
28
Е армаскалинскин 
К-Мпякинскин . 
К-У сельский . . 
Кунашакский . 
Мелеузовский .
3.44
3,79
4,27
8,50
6,12
3,05
2,75
4,03
6,41
4,19
0,25
0.05
0,20
0,25
0,85
0,37
0,79
0,48
1,59
0.90
1,24
0,96
2,73
0,95
0,18 
0, 6
0,19
0,54
0,19
0.36
0,54
0,89
1,90
0,70
0,08
0,15
0,02
0,20
0,02
0,24
0,09
0,50
0,13
0,22
0,04
~
0,02
2,90
2,70
3,55
6,23
3,69
0,02
0-01
0,02
0.04
0,02
0,02
0,01
0,02
0,04
0,02
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
(
29 ( Мечетлпнский . : 5,74 5,50 0.05 0,58 2,00 0,40 0,83 I 0,08 0,20 — 4,14 0,03 0,03 0,35 4,55
30 . Мишкинский . . 3,00 3.54 0,03 0,26 1.33 0,27 0,66 0,03 0.47 0,01 3,06 0,02 0,02 0,35 3,45
31 j Мраковский . . 9,68 4,44 0,35 0,16 1?04 0,21 1,04 | 0,01 0,03 0,02 2,86 0,02 0,02 0,35 323
32! Макаровский . , 6,27 5,12 . 0.03 2,43 1,14 0,23 0,72 0,02 0,20 0,01; 4,78 0,02 0,02 0,35 5,17
ЬЗ ; Нуримановский . 7,74 9,53 ! 0,26 0,48 2 02 0,40 2,11 0,02 0,21 —  ! 5,50 0,02 0,02 0,35 5,89
34! Ст-Балтпчевск. . 4,73 4,36 0.70 0,58 1,16 0,23 1,03 0,02 0.29 0.02 4,03 0,02 0,02 0,35 4,42
35 j Стсрлитаяакск. . 6,24 6,00 | 0,12 3,54 0,74 0.15 0,99 0,06 0,65 0,03 6,28 0,04 0,04 0,35 6,71
86 | Стерлвбашевсв. . 5,17 4,18 0,08 1,27 1,11 0,23 0,53 0,08 0,58 0 01 3,89 0,01 0,01 0,35 4,26
37 j Топсрвиискин . 3.13 2,66 ; 0.50 0,53 0,93 0,19 0,54 0,01 0,14 0,02 2,86 0,03 0,03 0,35 3,27
3 8\ Туймазинсквй 3,96 2,95 | 0,25 0,11
0,26
0,95 0,19 0,57 0,10 0,28 0,02 2,47 0.04- 0,04 0,35 2,90
39 ] Учалинский . , . 
40! Уфимский . . .
9,36 6,16 0,18 1,94 0,39 1,49 0,05 0.28 0,04 4,63 0,02 0,02 0,35 5,02
3,32 2,98 
6,05 !
0,25 0,11 1,27 0,26 0,84 — 0,09 -  j 2,82 0,02 0,02 0,35 3,21
41 j Хайбуллинский . 10,11 0,55 0,47 2,53 0,51 1.88 0,20 0,08 6,22 0,03 0,03 0,35 6,63
42** Чекмагушевскпй 4,53 2,93 — 0,69 1,25 0,26 0,53 0,01 0,05 0,02 2,81 0,02 0,02 0,35 3,20
43 ; Чишминсвпй . . 4,13 2,16 : 0,10 0,05 1,08 0,22 0,47 0,04 0,11 0,02 2,09 0,02 0.02 0,35 2,48
44 ‘ Янаульский . . . 6,01 2,68 0,48 0,21 0,92 0.19 0.64 . 0 02 0,18 — 2,64 0,02 0,01
0,02
0,35 3,03
I и тС Г б . . одЗ 3,99 0,20 0,79 1,17 0,23 0,83 : 0Д6 0,25 0,02 3,55 0,02
П Р И М Е Ч А Н И Е : графы с 5 по 17 о т н о с я т с я  к 1934 году.
Т аблица №  12  а.
Издержки обращения Городского и высшего звена
Издержки
1 9 3 4 г В А
в Транспорт, зарплата о аг-о . о н
г а в ч
о. О к
1 Отчисления £
в
я
%
3 .  Р  Ж .
1932 г. 1933 г.
нкя
о,
в
й 'I»,
оьА<
<ио
аАОао
О
о .В СЦЕГ « ев £
И а
% ев 
? »• 
о,
н  §•
в
а.яно
Н
В
= £
= 11
w*g |
айо с«“  CJ® ч
в  а
нА Яч а>. о 
£в •©•
3 а о в 
3 ® 
К “
ач
3иэ
ао.С
йочя
в
1
2
4
5
}
8
9
10
И
12
13
н
15
16
Благовещенский — —
Баширомкомбннаг--------
Б слопец, лет. завод —
С. П. 3 . ------
жел. дор. --------
Зиганно-Комаровский—
Красно-Усольскнй--------
Моторного завода— —  
Ннжие-Тропцкнп —  —  
Тпрлцнский —  —  — 
Кр. ключевсг. ЗРК — 
ЗРК 8-го марта —  —
м. з. к. — -
Лесазавод — — —  
Спич, ф ка Дубит —  
Лссофаиирн. комбин. —
9,64
12,92
12,16
11,22
10,83
17,44
10,24
12,13
15.60
9,95
15,2
8,4
11,63
16,88
13,10
9.37
9,94
12,90
13,58
8,21
23.21 
11,12 
20,79
9,47
14.21 
10,20
15,0
14,17
0,21
0,50
2.45 
0,95
2.45
2.45 
0,30 
0,07 
0,40 
1,20 
0,10 
0,22 
0,25
0,16
0,08
1,53'
4,75
1,67
0,87
0,68
2,20
4,30
2,20
7,35
1.15 
3,22 
1,50 
1,25
2.15 
4,57 
1,53
5,80
4,31
3,68
3,17
3.64 
3,93
3.16 
2,59 
7,25
4.16
6.64 
4,40 
3,46 
3,87 
5,91 
8,37
1.18
0,88
0,74
0,76
0,74
0,79
0,63
0,58
1,45
0,84
1,36
0,89
0,69
0,78
1,20
1,70
2.75
2.90 
2,16 
2,09 
1,81 
2,40
1.65 
1,80
4.85
2.55
4.55
2.65 
3,25 
2.51
2.90
2.85
0,55
0,60
0,60
0,70
0,68
0,36
0,50
0,20
0,85
0,22
0,55
0,52
0,35
0,32
0,60
0,60
0,03
0,05
0,17
0,05
0.05
0,08
0,02
0,09
0,04
0,13
0,12
0,04
0,15
0,13
0,35
0,10
0,15
0,04
0;11
0,07
0,47
0,13
0,06
0,62
0,08
0,17
0,06
0,40
0,07
12,18
14.34 
11,57
9.29
10,09
12,29
10,89
8,23
22,37
10,22
17,04
10,39
9,42
9.81
15,78
15.35
0,15
0,15'
0,15
0,15
0,15
0,15
0.15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0.15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,0
1,0
1.0
1:2
1:2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.0
1,0
1,0
1,0
I.3,53
15.69 
12,92
10.64
II,44
13.64 
12,24
9,58
23,72
11,57
18,3э
11,74
10,77
10,26
16,13
16.70
ИТОГО — 12,08 11,11 1,11 2,08 3,90 0,79 2,29 0,50 0,07 0,20 10,94 0,15 0,20
Г
j ! ’0 12,291
1
2
3
Уфимское Ц. Р. К. — 
Отраслевая розница — 
Областное звено — —
10,08
9,48
1,58
8.59
7.59 
1.85
0.15 
j 0,35 
0,23
1,10
0,85
0,20
2,75
2 21 
о!зб
0,56
0,14
0,07
1,74
1.81
0,38
0,50
0,60
0,03
0,09
0,06
0,01
1.10
0,40
0,50
8,29 
6 32 
1,78
0,15
0,15
0,20
0,35
0,02
0,80
1,20
0,15
9,44 |
8,02
1,95
Вся система — — 12,93 11,23 0,50 2,15 3,87 0,78 2,43 0,31 0,10 0,80 10,94. < 0,18 0,02 .1,54 12,68,
ПРИМЕЧАНИЕ: Процента® издержек обращения но отдельным организациям установлен к их розничному 
обороту, а процента® издержек областного звена к торгово-заготовительному обороту 
всей системы.
Таблица №  13.
Издержки обращения по Сельпо и Горпо системы Райпотребсоюзов 
в °о с|о к розничному торгово-заготовительному обороту
& 1 9 3
4 г О д
о
Б РАЙПОТРЕБ­ 2 S
о
= 5
Транспорт
Я
*  S о g
о  I*
я | 1 Й а ,
Отчисления
■Э 1
с
е
g
СОЮЗЫ " Sа.со а со ч
2  2
U |
со §*СО <
2  я
1
* ! £ К
2. .'35 ^
6< I < С
2 1  Я я3- сг.
£  *  ни а
2 -  
g E 4
т к с 
% ЯX «  и
H f -g .
! я 
нj я
о яс :~ 
S3 5 
S
с ЬН ~
и  -
S
S 1. 
в !
СП
в и _ 1) 
с ш
V ?* 
SS ч
е-
Л ч<-! S5>. С
£« 'В*
и ::
Я  *
а
в
«  4
я ^ 
1 *
I Аргаяшскии — 7,19 5,73 0 18 0,79 3,53 0,72 116 0,15 0,10 ' 6,63 0,18 • 1,32 8,31
‘2 Архангельский — 6,60 6,67 .— 1,50 2,54 0.51 1,84 0,10 — 0,03' 6,32 0.18 £ 1,32 8,00
3 Айзелиловский — 8,80 5.76 — 3.S3 0,78 1,16 0,10 — 0,02 6.79 0,17 Я 1,32 8,45
4> Аургалк нск nii — Г» 70 5. oil — 1,59 2.38 0,48 1,06 0,10 0,01 ё ,62 0,18 ал 1,32 7,30
5 Ьцнманскпй—  — 10,21 6,90 — 2,28 3,86 0,72 1,11 0,10 0,02 7,79 0,17 а .с. 1,32 9,45
Г, Бакалинский — 7,19 ' 6,26 __ 1,61 2 86 0,52 1.29 0,10 0,02 0.02 6,15 0,18 V 1,32 7,33
> Бслебаинский — 0,12 5,27 0,13 0,01 2.73 О,‘55 1,58 0,14 — 0.04 5,18 0,17 й  А 1,32 6,84
8 Белпка 1 пйский — 8.01 6,84 0,00 0.74 2 /9 0,5 4 1,08 0,10 — 0,13 5,34 0,17 а  5 1,32 7,00
9 Бслорецквй—  — 9,91 7,56 0,38 1,69 2,91 0,59 1,65 0,09 — 0,04 7,35 0,17 с 55- 1,32 9,01
10 Пижйулнкекпп — 5.75 6.00 0Л6 1.20 2,70
2.43
0.55 1.22 0,12 -  - 0,05 6.00 0,1» ~ Н 1,32 7/16
11 Бирсвий-------- — 6,89 6,69 _ 0,90 0,50 1,92 0,14 0,05 0,04 5,98 0,17 t 1,32 7.64
12 Благовещенский 6,93 6,00 0,16 1,61 2,72 0,55 1,24 0,10 — 0.01 6,39 0.1V 2 >* Г а 1,32 8.05
13 Буздакскнй — — 5,38 5,23 0,04 1,06 2,33 0,47 1,86 0,10 — 0,08 5,34 0,19 2 а 1,22 7,04
14 Бураевпшй— — 5 83 6.01 — 1,69 2.79 0.56 1,34 0,10 — 0,05 6,53 0,17
л *** 
йз “ 1,32 8,19
15 Бурзннский—  — 11,72 7,23 1,69 3 85 0,77 2.4S 0,10 — 0.13 9,02 0,15 «  2 1,32 10,64
10 Кяпшсмш —  — 7.91 7.15 0,18 0 74 558 0,52 1 34 0,15 0,01 0,13 5;67 0,18 1 з 1,32 7,35
17 Д !влекановскпн — 5.75 4,73 0,05 0,95 2.45 0,49 1,14 0,12 0,03 5 23 0,19 1,32 6,93
18 Д . венский — — 7,45 .5 7 3 0.05 0,90 2 72 0,55 1,24 0,13 0,01 0,08 5,63 0,18 я 5 1,32 7,36
19 Дюрполлвнский 8.37 7,49 0.02 1 66 2 71 0.55 1,67 0,10 0,04 0,10 6,85 0,18 к. 1,32 8,53
20 Зилаирсквй— — 8,77 7,80 - 1,64 3,57 0.72 1,85 0,13 0,05 0,05 8,01 0,17 1 я 1,32 9,67
21 Зоянчурннскио— 8,89 10,32 0 05 1,16 3,53 0 ,7 » 6,76 0,19 0.01 0,04 7 45 0,18 2  - 1,32 9,13
22 К.'лтаспнский — 7,62 6.90 0, 0 1,48 2 74 0,55 1,16 0,07 — 0,02 6/  2 0,17 Я  1 1,3-2 7,78 |23 Кираиюль-кий — 8.08 7,52 — 2.24 2.72 0 55 1,47 0.07 _ 0.04 7,0!) 0,17 =  3 1,32 8Д5
24 Ксрлыскалинсквн 5.77 4р. 7 — 2,03 2.84 0.45 0‘96 0,11 0,03
0,05
0,13 5,95 0,18 О  я 1.32
1.32
7,63N
25 Миякивский— *— 6,08 7 65 
'
0 04 2.03 2,62 0,53 1 .69 0,11 0.13 7,19 0,17 8,85
Продолжение таблицы № 13.
1
2 6 Красноусольскиа 5,52 5,29 1,72 2 35 0,48 1,11
}
1 0,12 0,01 0,02 5,31 0,18 Ф*а 1,32 6,99
27 Куиашаксвпб — 9.49 10,67 — 1,85 3,96 0 ,8(* 2,07 | 0,10 — 0,05 8,83 0,15 ая 1,32 10,45
28 Мелеузовскап — 6,40 5.99 1,69 2,55 0,52 1,35 ; 0,10 0,13 0,13 6,47 0,18 оасо 1,32 8,15
29 Мечетлинсяпй — 8,51 8,07 0,03 2,17 2,47 0,50 1,77 0,15 — 0,09 7,18 1 0,17 а. 1,32 8,84
30 Мвшяинсяпб — 6,23 •5,65 — 1,00 2,80 0,56 1,06 { О.ю — 0,05 5,57 1 0,16 й 1,32 7.21
31 Мраковскик— — 4,75 5,51 __ 1,38 2,66 0,54 1,31 0,13 0,01 0.01 6,40 : 0,18 53 S 1,32 7,72
32 Макаровский — 5,24 5,20 — 1.43 2,44 ' 0,50 0,96 0.14 0,01 0,01 5,49 0,18 ® А • ,32 7.17
33 Нуршиановский— 9,14 9,58 0,20 1,69 3,88 ' 0,78 2,62 ! о,11 0,10 9,88 0,18 н 1,32 ! 1,00
34 Бвлтаяевскви — 7.66 7,09 1,85 2,74 1 0,56 1,14 ! 0,12 — 0,02 6,41
6.77
1 0,17 в  ввЛ 5 1,32 809
35 Стердатвмакгввй 7,10 7,02 1,53 2,68 ! 0,54 1,86 1 0,10 0,03 0,03 I 0,17 1,32 8,43
36 Стердвбатевскиб 7,20 6,15 — 2.00 2,41 0,49 1,12 1 0,10 — 0,02 6.14 ; о 18 ф52 » 1,32 7,82
37 ТопоравнсЕвн — 4,83 4,62 0,02 0,64 2,44 0,49 1,24 0,10 — - 0,04 4,97 j 0,19 Л 1,32 6 67
38 Туймазиаскви — 6,75 5,91 0,10 1,32 2,74 0,56 1,33 ; о,1б 0,01 0,01 6,23 ! 0,18 I  и 1,32 7,9139 Учалвнсяий—  — 9,41 6,66 0,10 0.90 3,80 1 0,77 1,32 0,12 — 0,03 7,04 0,17 | 8 1,32 8,70
40 Уфивскпа —  — 6,37 7,28 — 1,90 2,82 j 0,57 1,87 , 0,12 — 0,03 7,31 1 0,16 2 g 1,32 8 95
41 Хаибулинскип — 8,43 5,51 0,03 0,95 3,65 ! 0,74 1,38 ' 0,10 — 0,03 6,88 ■: о.ю »  9 1,32 8.52
42 Чекмагушевскнб 7,58 6,51 — 1,37 2,80 , 0,56 1,57 0,15 - - 0,03 6,48 1 0,17 вв **о 1,32 8.14
43 Чишмвасянй — 6,58
_7,00_
5,32 0,03 0.9(1 2,49 ; 0,50 1,20 0,13 — 0,03 5,28 , 0,18 WВ s 1,32 6.98
441 Янаульсяий—  — 5,26 — 1 32 2,34 0,47 1,26 0.Ю _ 0,03 0,03 5,55 ‘ 0,18
кс Я 1,32_ _ 7 2 3
>
И Т О Г О 6,81 6.22 0.04; 1,39 2.69
К
1.34
1
0,11
,
0.01 0.05 6,17 J 018  
1
2 °  
5 «  
н 16 
О да
1,32 7.85
_  я  5 — Таблица №  14.
Лимиты административно-управленческих расхо­
дов по Райпотребсоюзам с Заготконторами
№№
 
во
 
по
ря
дк
у
Р а й п о т р е б с о ю з ы
•ч□
о.со
СП. Н
ач
ис
.
Д
оп
ол
и.
ра
сх
од
.
о. 3о. V
*» яс с 
П
паеоСиИ! - 8! ■Л
: 
Ка
 н 
це
ля
 р
. 
по
чт
, 
те
* 
те
ле
гр
.
«аVОси
3 В
с
е
г
о
1 Аргаяшевский . • • • 31,4 6,3 0,6 5,0 0,5 4,5 2,4 5,5 56,2
2 Архангельск. 36,4 7,4 0,7 2,5 0,2 2,8 2,1 1,0 43,1
3 А скар овсквй ................................ 32 2 6,5 0,6 1,5 3.5
5,2
3,1 2,0 49,41
4 Аургазинскии • • . . . . 51,7 10,4, 1,0 8,2 0,2 5,8 3,1 85,б'
5 Неймановский • ........................ 31,7 6,4 0,6 5,1 — 5,4 4.0 1.5 Ь4,7|
6 Накалит кий . . .  . . 36,8 5,4 0,7 3,5 0,4 6,2 4,3 1,1 58,3!
7 Белебеевскяй ............................... 49,7 8.0 0,8 5,1 0,9 10,5 7.1 2,3 80,4
8 Бслокатайский ........................... 30,3 6,11 0,6 1,8 0,7 4.0 4,0 1,6 «И
9 Бслорецкий .......................... 36,5 7,4' 0,7 5,5 0,9 10,4 4,5 2,6 68,5!
10 В иж О улякском ........................... 41.4 8,4 0,8 3,1 0,3 I 5,4 1,9 2,5 63,8]
11 Блрекпй . . . .  • . 49,5 10,0 1,0 5,8 1.0 6,2 5.6
5.7
4,4 83,5,
12 Благовещенск................................ 56,3 11,4. 1,1 5,5 — 8,5 3,5 92,0;
13 Вуздякский . . .  • . 42,9 8,7, 0,9 1,7 — 6,5 4,4 3,5 68, в|
14 Вураевсквй . . • . 42,0 8,5 0,8 3.5 — 7,9 3.7 1.0 67,4
15 Бурзя некий 20,9 4,2 0,5 1,5 0,5 2,5 1,6 0,4 32.ll
16 Верхне-Кигинскви « . . . 39,6 8,0 0,8 2,5 0,7 5,5 4,4 1.8 63,3'
17 Давлекановский .......................... 54,1 10,9 1,1 4,0 0,5 4,5 3.51 84,0
18 Дуванегпй . . .  • . . . 45,5 9,2 0,9 3,5 0,2 6,2 5,5 1,5 72,5
10
20
Дюртюллпнский..........................
З к л а и р с к и н .................................
49,2
31,6
9.9’
6,4
1,0
0,6
4.4
1.5 Z
3,0
7,9
Щ)
3,6
2,5
1,0
75,0
52,6
21 Звянчурпнскпн .......................... 36,4 7,4 0,7 2,6 0,2 4,8 5,0 1,9 59,0
22 10,7! 1.1 4.5 — 10,7 5,3 2,5 87,8
23 Кяраидельсквй .......................... 46,6 9,7| 0,9 2,5 0,2 12,5 3,6 1,4 77,1
24 Кармаскалинс. • . . 43,5 7,8, 0,9 3,5
1.7
5,2 3,5 2,0 67,4
25 Кир -Милкинсквй........................ 53,5 10,81 1,1 0,2 5,5 4,7 3,5 S 1.0
26 Красноусольск • 38.3 7,7. 0,8 3,2 - * 8,5 •5,1 2,4 66,0
27 Купаш акскпй............................... 29,3 5,9 0,6 l'S 0,5 7,0 3,8 3,3 52,2
28 М ел е у з о в с к и н ............................ 52,6 10,6 1.1 8,5
0 5
8,3 3,5 8,8 93,4
29 М еч е тл и н с к в й ........................... 29.8 6,0 0,6 2,0 2,7 3,7 1.2 46,5
30 Мншкинскпй • . • . . . 44,9
К !
0,9 6,1 3,6 0.6 68,8
31 М раковски ».................................. 41.8 0.8 8,5 1,0 8,0 5,5 2,5 76,5
32 М акаронскип............................... 36,2 7.3' 0.7 1.1 “ о 7.3 3,2
г’о
2,2 58,0
33 Н уримановский.......................... 41,2 8,3| 0,8 1,4 0,8 ,вл 1,5 .  62,8
34 Старо-Балтачевгкий . . . . 51,7 10,5! 1,0 4,6
_ 12,5 5,8 2,7 88,9
35 Стерлитамаковсквй . . . . 5S,4 11,8! 1,2 12,5 0,5 20.7 6,0 6,0 117,1
36
37
Стерлвбашевсквй ■ 
Топорнвнский • 
Туймазинсквн ............................
40,7
44,0
8.2
8.9
0,8
0,9
4,5
5,8
0,2 3,5
5,8
4,3
5,8
2,0
1.5
64,2
72,7
38 51,1 10,3 1.0 4,3 0 2 8,0 5,8 4,5 85,2
39 Учалинский . . .  - . . 33,8 6,8! 0,7 1.5 7,5 4,5 3,2 58,0
40 У ф и м ски й ..................................... 77,1 15,6! 1.5 3,0 0,7 10,0 5,8 6,Г 119,8
41 Хапбуллинский . . . . . 37,3 7,5 0,7 3,4 0,3
0,2
4,0 3,5 2,7 59,4
42 Чекмагушевский . . . . 43,7 8,8: 0,9 2,2 5,5 4,5 0,8 67,6'
43 Ч и пм ин ский................................ 53,7 10,8! 1,1 8,5 -- 4,5 4,0 4,6 87,21
44 Янаульский . . • . • 51,2 10.3 1.0 3,5 6,5 4,8 0,8 78,1
И Т О Г О  . . 1889,6 379,3 37,6 175,0 12,0 306,0191,0.115,0 
| 1 1 1 • • 1 :
;H05,5j
Таблица №  15.
Лимиты административно-управленческих расходов на 1934 год 
по городскому сектору (в тысячах рублей).
3  = 
* 1
3. Р. к . Зарплата
Пачисле- 
* иие
Доиоли, 
расход, 
но р.тб.
Охрана Содерж.номещ.
Команд, и Каицел.и 
раз'езд. | ноч.-тел.
Прочие j 
расх. ВСЕГО
1 Блаавещенскии —  —  — 19,о 3,9 0.4 __ 1.0 4,3 1,6 0,4 31,1
2 Энсргвкотбинат —  --- — 14,5 2,9 0,3 0,4 М 8,5 2,8 0,3 30,8
3 Белореахий лет. завал — 65,7 12,8 1,3 — 1.2 14.6 8.6 0,7 102,9
4 С. II. 3. -  - 19,4 3.9 0,4 — ' 1,5 6,7 3,9 1,3 37.1
5 .  жел дар.— — 18,8 3.7 0,4 — 1,0 4,5 2,5 1,4 32,0
в Зигазано-КомароскиК-------- 32,1 6,7 0,6 5,0 18,5 8.2 0,7 71,8
7 Красао-Усольский — -------- 15,2 3,0 0,3 — 0,5 3,2 н 1,3 0,1 2 -,6
8 Матотппго завода--------— 50,9 ю.з 1.0 0.4 4,1 18,5 4,8 0,4 90,4
6 Ивжне-Траицкай------------- 9,8 2,0 0,2 0,4 0,3 2,5 1,5 Р,3 17,0
10 'Гнрлянский — — --------- — 24,2 4,9 05 0,6 1,5 15,3 4,5 0,3 51,8
11 Лесофааери. комб.------------- 13,8 2,8 0,3 0,4 1,5 3,5 2,3 1,3 25,9
12 Уф. фабр. 8 м а р т а -------- 16,4 3,3 0,3 — 1,5 10,5 2,7 0,1 34,8
13 .  М. 3 . К . ------------------ 11,5 2,3 0,2 ' — 0,3 4,3 1,4 0,7 20,9
14 Сничио-Дубите л .  — -------- 17,3 3,5 0,3 ■% 2,0 6,5 1,5 0,1 • 31,2
15 Красно-Ключевся,— —------ 9,6 1,9 0,2 — 1,0 6,8 2,4 0,7 22,6
16 Лесозаводов-------------------— 16,7 3,4 0,3 _  0,3 _ 3.0 1,6 _ ___ 3 0  _ ___0,1__ 28,4
Итого — 353,1 71,3 7,0 2,5 26,7 129,8 53,0 8,9 652,3
1 Уфимское Ц. Р. К. -------- 146,6 29,6 2,9 Л,8 9,7 18,4 10,7 4,7 224,4
‘2 Отраслевая розница--------
МЕЛКИЕ ГОРЛО:
79,5 15,6 1,6 14,0 34,2
1
20,4 8,3 173,6
1 Велебеевское ------------------- 15,5 3,1 0,1 ■ —. 1,1 1,7 1.2 0,1 22,82 Бирское -------------- — -------- 16,3 3,3 1,0 -Г 2,7 07 2,1 2,5 28,6
3 Давлевановокуе------- — — 13.4 2,7 , 2.6 0,4 2,5 4,0 4,4 2,5 32,5
4 Стерлит амак. — ------------- 16,6 3,4 2,2 — 2.1 0.3 4,6 1,3 36,3
5 Белоредксе-------- -- ------------- _ 14>2.
о 0
-5’ 0,9 0,5 0.9 5,2 2,7 0,5 27,8
Итоге — 76,0 15,4 6,8 0,9 9,3 17,9 15,0 6,9 148,2
( 1 Облаетпор з в е л о -------г — 934,8 18,7 16,4 т |. U  _ 66,0 218,1 175,9 60,3 1492,5
Всего но системе — 3479,6 529,9 72,3 18,9 301,3 724,4 466.0 204,1 5796,5
Таблица № 1 (5.
ТРУД И ЗАРПЛАТА В СПО (без хлебозакупа)
К'№
 
по
 
по
рд
дх
у
Райпотребсоюзы
Ч и сл е н н о сть С редн м ес- sap Ф о н д  за р п л а ты  в т ы с . р уб
1932 г.
"  3
1933 г. 
4 _
---------
-
1934 г. 
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----------
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В т. ч. к 
обор- сна(
13 ~1 2 11 12
1 Аргаяшский — — 127 92 92 31,6 60,0 67,3 48,1 60.2 74,3 3,55 3,5
2 Архангельский—  — _ _ — — 100 96 96 34,3 01,3 79,3 41,8 70,0 91,4 2,54 2,4
3 64 64 42,7 50,4 71,4 43,5 38,7 54,8 3,82 3,8
4 АургвзинскиИ —  — 201 199 199 35,4 55,8 69,1 85.5 133,3 165,1 2.33 2.2
5 Баймакекпй —  — 83 66 66 41,1 58,3 75,6 43,4 46,2 59.9 3,57 3,4
6 Бакалинский — — _ __ __ — 214 210 210 35.2 52 9 62.5 90,5 133,2 162,5 2,50 2,4
7 Белебеевский —  — 164 194 185 45,9 59,2 60,3 90,3 137,8 1115 2,68 8,5
8 Белокатапский— — — — — — 103 81 74 35,9 51,0 50,9 ; 41.4 49,6 45.2 2,64 2.4
9 Белорецкий —  — — _— — 83 63 63 43,8 53,3 80,0 43,6 51,8 60.3 2,89 2,7
10 Бпжбулякский— — — __ — — 117 124 124 36,2 58,3 69.4 50,7 86.8 103,2 2,63 2.5
11 Бирсвий — —  — 148 153 145 38,2 61,3 55,7 67,8 108,9 97,0 2.52 2,4
12 Благовещенский — —  — — 272 173 173 20,7 55,1 83.1 67,5 115,1 172.6 2,63 2,4
13 Буздяковский —  — 170 186 186 38,3 52,6 61,7 78,1 119,0 137,4 2.30 2,2
Н Бураеоскнй - -  — — —  — — 145 163 160 41,3 56,7 56,5 71,8 111,0 108,5 2.65 2,5
15 Бурзянский —  — 31 37 37 39.3 47,3 63,1 14 3 91,0 28,9 385 3,8
16 Бигипский— —  — — —  — — 154 142 127 33,1 56,6 50,0 61,1 96,4 73,0 2,53 2.4
17 Давлеваноский — — 167 182 182 33,8 54,6 60,5 67,8 119,2 132.1 2,41 2,3
18 Дуваясвий -  —  — 95 81 84 32,9 51,5 7 5  с  <0,„ 37.5 51,9 75,8 2,66 2,5
19 Дюртголлпнскмй — — —  — — 230 180 165 40,1 85,8 81,0 110,6 183,5 160,4 3.12 2,5
20 Зн широкий —  — — —  — —• 72 55 55 47,5 66,0 87,1 1 41,0 47,5 57 7 3,58 3,5
21 Зииччурннслий — — —  — — 150 149 149 39,5 f 0,3 36,0 1 71,1 91,0 0X1,2 3,54 3.5
22 Балтасвнский —  — — —  — — 246 281 270 35,2 47,1 50,6 , 103 8 153,2 164,2 2,62 2,5
23 Кара-Мдельски — — —  — — 162 150 150 30.3 53,7 64,7 ! 58,8 96,7 99,9 2,70 2.5
24 Бармаскалииский — — —  _ — 174 150 150 29,9 54,8 71,7 ! 62,4 98,7 129,2 2 .'8 2,1
25 МипквнсквН------— _ —  — — 233 227 225 32,5 52,1 52,0 j 90,4 142,0 140 5 •2 57 2,4
26 Браги. Усолы-кий?— — . . — — 128 136 136 39,0 6», 6 6 7 ,0 ; 59.9 106,2 109,9 2 33 2,2
27 Купашакскии—  — 104 76 70 30.0 56,6 53.0 37,5 51,6 - 43.6 4 00 4,0
23 Мелеузоиский — — — —  — — 271 292 283 34.9 5,.2 60,0 113,4 179,5 168,3 2,54 2,4
29
i
Мечетлиискнй—  — 67 80 78 36,6 45,0 46,0 29,4 44.4 43,1 2.57 2,4
30 Мяшкинсклп —• — 112 111 111 32,0 50,6 71.0 43,0 67.4 94.6 2.67 2,5
31 .4 раков скип —  — 157 181 175 36,0 51,4 62.0 67,8 111.7 130.У 2.65 2,5
32 Макаровский —  — — — — — 116 131 181 36,6 53,0 65,4 51,0 83.4 102 8 2.46 о 'г ">•>
33 Буримановский — — — — — 133 125 120 37,0 66,3 66,6 59,1 99.5 96.1 3 84 3,8
34 Бвлтачаевский— — — — — — 220 230 230 3.1,3 45,8 53,8 88,9 126.5 148.6 2.68 2,5
35 Стррлптаяаковс.кяй— — — — 245 234 220 31,9 65,2 65,0 93,7 183 1 169.3 257 2,4
36 Стерлибашевский — 154 171 171 31,8 50 3 57,0 58,8 103.3 118.0 2 39 2.2
37 Топориискнй —  — — — —  — 220 196 196 27,8 48,2 38,1 73,3 113.3 136.7 2.41 2.3
38 Туймазинскпн— -■ — — —  — 245 233 233 37,2 51,9 57,2 109.4 145.1 160.1 2 67 2.4
39 Учалинский —  — 160 108 108 28,5 53,0 62,8 54.8 68.7 81.5 3.83 3.8
40 Уфимский—  — ■— — - — — 233 278 278 51,3 65,8 08,5 143.3 219.5 228.8 2.72 2.4
41 Хайбуллинсквй—  — 89 93 93 33,9 43 7 54,7 36.2 48.9 61.1 3-68 3.0
42 Чскмагушевекий — — — — — 163 193 175 32,6 49,3 50,0 6.3.8 114.3 100.4 2 50 2.4
43 Чишмииский------ - — — — — — 212 189 189 38.7 53,4 61,6 98.9 122.6 1398 2 46 2.3
44 Янаулыжвй —  — -295 242 220 21,2 50,0 52,0 75.) 144.7 157.3 2.63^
Итого —
ЗРК Заготзерно:
—  — 7055 6800 6663 34,7 55,2
.
61.2 2944 0  ^
Г
!
|
 
о 
1
4896.5 3.19
‘
2,49
i Уфимск. 3/Зерно — — — —  _ — --- 13 — 1500 _ 23,4 4.50 4.50
2 Топорнивского— — — — —  — — --- 9 --- 130,0 — — 14.0 4.67 4.67
3 Барского —  — — — — —  — — --- 8 — --- 145,0 — — 139 6 04 6,04
4 Туймазинскего— — — — — — — --- 8 — — 130,0 — — 12.5 4 46 4,46
5 Дев ивановского — — — — — — --■ 9 — --- 140.0 — — 15.1 3 97 3,97
6 Стерлитамакского — 9 — — 145.0 — -т 15.7 3.27 3,27
7 Сулейнского — — — — — _ — — — 8 — — 130.0 — 12 5 5.21 __5,21
Итого — —  — - - 64 — 138.4 — ___ 107,1 4.28 4,28
Всего по селу _ _  - - 7055 6800 6727 34,7 55,2 61.9 2944,0 4510.0 5003,6 2.71 2,57
ТРУД и ЗАРПЛАТА Таблица №  17.
Торгово-заготовительного персонала
Наименование Численность
Средн. месячн. зарпд. 
в рублях
Фонд зарплаты  
в ты сяч, рублях
% % 
2 ;  и
организаций 1932
год
1933
год
1934 г. 
план
1932
ГОД
1933
ГОД
1934 ц 
план
1932
ГОД
1933
год
1934 г 
план
1
РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ:
Аргаяшокий . . . 4 9 11 100,0 136,1 103,0 4,8 14,7 13,6
2 Архангельский 8 12 14 73,0 116,6 101,2 7,0 16,8 17,0
3 Аскаровский . . . 6 8 9 98,6 107,3 100,0 7Д 10,3 10,8
4 Аургазинский . . 14 16 15 92,8 167.1 108,0 15,6 32,2 19,1
5 Ваймакский . . . 7 12 7 80,0 89,5 132,0 6,7 12,9 и д
6 Бакалинский . . 19 12 17 100,0 173,0 95,0 22,8 25,0 19,5
7 Белебеевский . . 6 22 16 118,0 90,5 106,0 8,5 23,9 20,4
8 Келокатайский . . 8 7 11 96,0 111,0 105,3 9,3 9,4 13,9
9 Белорецкий . . . 12 23 13 94,4 129,0 109,6 13,6 35,6 17,2
10 Бижбулякский . . 7 9 11 88.0 97,2 Ю0,0 7,4 Ю,5 13,1
11 Бирский . . . . 25 20 24 70,3 152,0 115,0 21,2 36,7 33,1
12 Благовещенский . 29 24 23 76,0 142,0 103,6 26,7 40,9 58,6
13 Буздякский . . . 15 10 14 83,0 110,8 108,3 15,1 13,3 18,1
14 Бураевский . . . 8 8 15 90,0 134,0 102,0 8,6 12,9 18,3
15 Бурзянский . 5 5 6 93,3 120,0 112,0 5,6 Г,2 8,1
16 В-Кигинский . . 19 7 12 70,0 108,0 100,0 15,6 9,1 14,4
17 Давлекановский . 10 21 21 102,5 144,0 108,6 12,3 36,5 27,4
18 Дуванский . . . 10 8 11 89,0 92,0 100,0 10,7 8,9 13,2
19 Дюртюллинский . 12 13 14 128,0 150,0 105,2 18,5 23,7 17,7
20 Зилаирский . . . 13 11 11 70,5 153,2 115,1 11,0 20,3 15,2
21 Яляичурппскйй . 11
22 Калтасипскнй . . 7
23 Кара-Идельекий . 9
24 Кармаскалвнский. 9
25 Кирг.-Миякипский 12
26 Крася.-Усочьский 4
27 КунашакскнЯ . . 13
28 Мелеузчвский . . у
29 Мечотлинекий . . 4
30 Мсшкинскйй . . 6
31 Мрайовский . . . 9
32 Макаровекий . . 7
33 НуримановЬкий 11
34 Ст.-Балтачевский. 10
35 Сгерлитамакский . 13
30 Сгерлибапв вский. 16
37 Топорнинский . . 6
38 Туймазипский . . 12
39 Учалинский . . 32
40 Уфимский . . . . 29
41 Хайбуллинский . 7
42 Чекмагушевский . 3
43 Чйшминокий . . 9
44 Янаульсккй . . . 7
Итого . .
V._'Jxn мяпем
482
Продолжение таблицы №  17.
83,3 93,0 105,0 11,0 20,2 17,8
91,0 136,0 1 i 2,0 7.9 16,4 13,4
100,0 150,6 10.3,7 10,8 22,6 16.5
111,0 122,5 100,0 12,0 17,7 16.8
78,8 113,5 108,8 12,3 15,0 9 9  9 --- -)
1 48,0 13\0 104,5 7.1 11,1 13,8
127,0 97,7 106,0 18,4 12,9 8,9
122,0 184,6 Ю о.о 13,2 28,8 19,1
100,0 84,6 99,0 4.8 6,1 9,5
54,1 159,0 16 4.6 3.9 11,5 11.3
150.0 80,7 103,2. 16,2 15,5 16,1
92,8 100,0 99,4 7,8 14,4 16,7
121,9 93,9 98,2 1-6.1 124 16,5
123,3 176,9 ' 98,2 14.8 27,6 22,4
111 ,5 149,1 104,0 17,4 35,8 31,2
46,3 95,5 97,5 8,8 17,2 19,9
90,3 118,6 107,9 6,5 18,5 20,7 '
97,9 123,9 98,7 14,1. 23,8 23,7
51,5 189,1 102,2 19,8 22,7 13.5
86,2 102,8 111,8 30,0 72,8 53,7
83,3 116,6 100,0 7,0 1 1.2 13,1
П 1,1 110,0 102,0 4,0 13,1 15,9
105,5 122,6 102,0 11,4 26,5 19,5
231,0 1.18,0 114,0 19,4 17,0 16,5
93,5 126,0 Ю4.7 540,8 891,6 798,5
Продолжение таблицы №  17.
1
3  Р  К: 
Благовещенский . 17 17 18 63,6 108,0 108,0 13,0 22,1 23,3
2 Энергоком^ия. . . — 14 20 — 85,0 166,0 ,— 7,2 20,0
3 Б М З ....................... 99 9 + 95 72,7 74,5 94,4 86,4 102,9 107,7
4 БС П З....................... 50 43 43 83,0 86,4 94,0 50,0 44,6 48,5
5 Б Ж Д ....................... 38 33 30 76,7 103,6 110,5 35,0 41,0 39,8
6 Зигаз. Комаров. 38 35 39 127,8 144,3 158,1 58,3 60,6 74,0
7 Красно-У сельский 16 12 13,5 70,3 108,3 105,1 13,5 15,6 16,4
8 Моторн. зав. . . . 43 1 51 79 122,5 108,0 100,0 63.2 72,8 93,7
9 Н.-Троицкий . . . 5 . 4 . 4 85,0 110,4 98,0 5,1 5,3 4,7
10 Тирлянский зав. . 41 42 49 81,0 94,5 80,0 39,9 х46,8 46,6
11 Красн. Ключев. . 3 6 7,5 83,0 100,0 107.0 3,0 7,2 9,0
12 Лесозавод . . . . 31 24 — 88,7 88,4 33,0 25,9
13 М. 3. К..................... 10 -13 9,5 72,0
__
108,0 101,0 8,7 16,9 11,0
14 Лесофан. гомбин. — 8 18,5 84‘3 105,0 — 8,1 22,7
15 Спич Дубит. . . — 29 18,5 97,1 125,0 — ■ 33,8 27,0
16 Фабр. 8 Марта — 11 13,5 185,6 164,2 — 24,5 27,6
Итого по ЗРК 360 443 482 87,0 102,0 103,3 376,1 542,4 597,9
1
ЦРК и ГорПП: 
Белорецкое Горпо 46 82,4 -15,5
2 Уфимск. ЦРК . . 296 381 337 98,4 89,4 J 9 A 349,6 409,1 403,2
Итого по ЦРК 432 381 337 76,2 89,4 89,1 395,1 409,1 403,2
Продолжение таблицы №  17.
1
2
3
4
1 5
Мелкие Горпо:
Белебеевское . 
Бирское . . v . 
Давлекановское . 
Сгерлнтамак, . . 
Белоредкое . . .
28
40
19
39
15
19
38
15
38
19
21
36
17
35
24
71.1
89,5
94,3
120,7
62.2
114.0 
110,6 
143,8
118.0 
66,6
104,8
112,2
98,0
118,3
100,0
23,9
43,0
21.5
56.5 
11,2
26,1
50.5
25,9
53,8
15,2
26.4
48.5 
20,0
49.7
28.8
i1
I1
i
Итого по Горпо 
06 ‘един. Б— за
141 129 133 92,3 110,7 108,6 156,1 171,5 173,4
i Розничн. об'един. 442 356 332 115,1 135,5 126,5 610,9 587,9 504,0
И т о г о .  . 
Межрайбазы:
442 356
•
332 115,1 135,5 126,5 610,9 587,9* 504,0
i М. Р. Б. . . . 78 107 145 95,5 152,3 149,0 89,4 195,6 258,9
\1
i
И т о г о .  . 78 107 145 95,5 152,3 149,0 89,4 195,6 258,9
i* Всего по торговл. 1935 2005 2114 93,3 *116,3 107,8 2168,4 2798,1 2735,9
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ТРУД И ЗАРПЛАТА т а б л и ц а  №  i s
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧ. АППАРАТУ.
а.о
5Е Наименование
Чвсленнность
: Средн. мес. зар- 
I плата в рубл.
Фонд зарплаты 
в ты с. руб.
% о р га н и за ц и й 1932 г. 1933 г. 1934 г. 11932 г. 1933 г. 1934 г. 1932 г. 1933 г. 193 4 г
т 2 3
__
4 т ~ ” б ~ 7 ~  8 ~ ~ 9 ~ 1 0
.  _  
11
1
Райпотребсоюзы:
Аргаяшский —  — 23 17 14 182,5 152,3 187,0 50,8 31,1 31,4
2 Арлаигелы-кий-------- 20 14 26 172,3 155,3 189,5 41,5 26.1 36.4
з Аскаровскии —  — 20 19 16 124,6 129,2 178,9 29,9 29,6
43,9
32,2
4 Аургазиисквй-------- 16 23 24 205 7 159,8 187,6 39,5 51,7
о Банмакскин —  — 13 14 14 192,3 185,6 178,5 30,0 31,5 31,7
6 Бакалинский —  — 23 23 20 168,3 150,7 153,6 44,5 41,6 36,8
7 Белебеевский — — 49 28 22 143,7 216,0 150,5 84,0 72,6 39,7
8 Белокатаиский-------- 22 16 15 134,3 156,4 168,5 33,4 30,0 30,3
9 Белорецкин —  — 34 23 14 201,4 195,2 217,8 82,1 53,9 36,5
10 Бижбулякскии-------- 21 19 18 142,1 166,2 192,3 35,8 37,9 41,4
11 Бврскпй — —  — 31 24 20 204,8 194,0 206 8 55,7 55;9 49,5
12 Благовещенский — 29 19 25 180,5 190,0 188,0 62,8 43,3 56,3
11! Буздякский —  —• 23 20 19 170,3 166,4 188,5 47,0 39,9 42,9
14 Бураевский —■ — 17 19 18 141,2 180,0 194,6 28,8 41,0 42,0
15 Бурзянсквй —  — 9 11 9 172,2 154,6 193 5 18,6 20,4 29,9
16 В. Кигинсквй —  — 17 11 18 146,4 239,2 183,3 29,9 31,6 39,6
17 Давлекяновский — 29 15 22 186,8 279,0 205,0 65,0 50,2 51.1
18 Дувансквй —  — 17 14 17 236,3 212,8 223,0 48,2 35,7 45,5
19 Дюртюллинский — 19 21 21 167,5 227,8 195,0 38,2 57,4 49,2
20 Зола ирг к nil —  — 16 13 14 213,6 183,5 188,4 41,2 28,6 3 !,6
21 Зиянчу:,пискни — 22 18 15 186,4 203,0 202,8 49,2 45,8 36,4
22 Калатасиьский 32 18 22 138,3 188,4 201,0 53,1 40,7 53,0
23 КараИдельсквй — 23 18 21 123,9 157,4 185,0 34,3 34,0 46,6
24 Кармаскалннский 21 17 18 156,1 193,6
199,2
202,1 41,2 39,5 43,5
25 Мнякннсквй —  — ^9 20 24 154,3 186,1 53,7 47,8 53,5
26 Красн. Усельский— 22 18 16 146,2 194,4 199,6 38,6 41,9 38,3'
27 Кувашакский--------- 14 15 14 161,9 163,9 174,6 27,2 29,5 29,3
28 Мелеузогский-------- 49 22 22 106,5 209,1 339,0 62,6 55,3 52,6
29 Мечетливскви--------- 14 11 15 146,4 170,5 166,0 24,6 22,5 29,8
30 Мишкинскпй —  — 25 17 19 98,6 178,5 197,4 29,6 36,4 44,9
31 Мра конский — — 36 23 18 125,7 153,6 194,0 54,3 42,4 41,8
32 Макаровскин—  — 20 16 16 189,5 264,6 188,6 45,5 31,6 36,2
33 Нуримановский — 15 18 18 193,3 188,0 191,0 34,8 40,6 41,2
34 Балтачевсквй —  — 30 24 23 136,1 156,6 188,5 49,0 45,1 51,8
35 Стерлитамаковский 44 29 25 137,7 200,0 195,0 72,7 69,6 58,4
36 Стерлвбашевский—  
Топоринский ---------
23 18 19 129,0 152,8 178,4 35,6 33,0 40,7
37 22 15 20 169,2 231,1 183,5 44,7 41,6 44,0
38 ТуГшазпнсквй--------- 39 18 23 150,8 225,0 185,3 70,5 48,6 51,1
39 Учалинский—  — — 2G 12 14 99,7 212,5 201,8 31,1 30,6 33,8
40 Уфимский —  — 47 50 31 157,4 130,8 207,4 88,8 78.5 77,1
41 Хайбуллинский — 20 13 15 141,7 213,5 207,4 34,0 33,3 37,3
42 Чекмагушевский — 25 17 18 150,0 163,2 203,0 45,0 33,3 43,7
43 Чишмннскпп —  — 29 19 24 126,9 183,3 186,3 44,1 41,8 53,7
44 Янаульский —  — 22 21 22 216,3 183,3 193,9 57,1 46,2 51,2
Итсго по РПЗ — 1097 830 826 J 154,4 181,8 191,0 2032,6 1811,4 1889,6
—  44 —
3. Р. к.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
Блвговгщенское —  
Кашэнергокомяипаг 
Белметяавод —  —  
„ стал пров.
.  Желдорог. —  
Зпгазанп-К омаров. 
Красно- У сольск. —  
Моторным —  —  
Няжн.-Троицк. —
17
ч13
9
ЯО
10
31
6
8
5
26
11
10
21
8
18
3
7
6
22
9
9
13
7
20
5
107.7
155.0
153.0 
217,3
204.0
147.5
153.7
108.5
180.5 
68,4
176.0
177.6 
157,5
174.0 
162,4 
218,8
247.0
232,1
172,6
24 ,3
179.5
171.6
205.8 
181,0
212.9 
163,5
21,9
57.6 
23,8
23.5
73.5
17.7 
57,2
7,8
17.3 
4,1
54.8
23.4
18.9 
43,7
15.6
47.2
8.9 
26,1
7.9
24.1
25.3 
8,8
24.7
16.1
19,'5 
14,5
63.7
19.4
18.5
32.1
15.2 
50,9
9,8
24.2 
9,6
16.7
11.5
13.8
17.3
16.4
ИО 
11 
112 
j 13 
1 14 
115 
16
Гпрлянск. —  —  —  
Красн. Ключевск. 
Лесозаводов —  —
М. 3- к  —  —  -
Лесофанерн. комбшг. 
Спич Дубит. —  —  
8-е м а р т а ---------—
17
5
10
14
5
9
10
5
11
7
11
5 
8
6 
6 
8 
7
15*4 5
135.0
157.0
155,5
131.7
223.7 
211,0
146.8 
187,4 
192,0
183,6
160.4 
174,1 
160,0
192.0
180.5
195.0
31,9
8,1
18,8
Итого по ЗРК 179 171 150 159,0 130,3 196,1 341,8 266,9 353,1
ЦРК’ ГорПО: . 1; . •
1
а
Белорецкое ГорПО 
Уфпмск. ЦРК —
19
157 52 50
132,0
133:8 208,1 24 *,3
: ЗОЛ
251,8 130.6 146,6
итого по Ц РК 176 52 50 133,6 20.3,1 244,3 *282,8 ;130,6 140,6
Мелкие ГорПО: и
1
2
3
4
5
Белебеевское — —  
Бирское —  —  —  
Давлеквиовсдое —  
Стгрлптамакское 
Белорецкое —  —
23 
48 
17
24
9
7
10
7
1й
10
8
8—
/
6
134,8
125.0
107.4
139.0
136.4
153,9
199.5 
202,8
172.5
127.5
161.3
170.0
155.0
167.0
197.4
37,2
72.1
21,9
40,8
14,7
12.9
23.9 
17,3
31.2
15.3
15.5
16.3
13.4
17.6 
14.2
Итого по ГорПО 121 49
'
37 128,8 171,3 171,8 186,7 100,6 76,0
Об'едпнен. Башсоюза:
1 Розпкчн. об'едппеп. 178 43 40 173 232 211,0 368,9 119.4 108,96| И т о г о  — 178 43 40 173 232 л211,0 308,9 119,4 108,96
Маежрайбаяы.
к М Р Б ------------------ 47 51 53 1 12,8 260,0 235,7 63,5 159,0 155,1
•
1
И т о г о  — 47 51 55 112,8 260,0 235,7 63,5 159,0 155,1
11 В С Е Г О  — 1798 1196 1158 152,4 180,6 197,2 3276,3 2587,9 2729,36
— 45 —
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Таблица JV8 19.
а
?
г
Наименование
организаций
Продукция в тыс. Плод Оборот в тыс. ру 6д.
1032 г. 
~ 3
1 6 1 7 4 ,6
9977,3
1933 г. 1934 г. 1932 г.
Ч
« .....
1933 г. 1934 г.
1
1
■>
2 4 5 .___ 7 ____ 8
Городской сектор:
I. ТРЕСТЫ -
У ф им ски й . 
Белерецкий .
16343
12820
18660
14360
10051.5
4781,9
10085
5051
10600
5500
И то го  по тр ест . 26152,2 291630 33020 14833,4 15136 Т 6100"
II. ЗРК *
1 Благовещ енск . 559,0 425,8 500 18.1,0 180,0 205
2 К расн. У с ол ьек . 226,6 546,0 580 146,2 364,0 300
3 К расн. К лю чев. . . 84,2 85,2 . 100 4 7,6 54,0 6 0
4 Н. -Т рои ц ки й 119,3 110,0 140 45,4 52,2 70
5 3  м. К. . . . 1051,8 1256,0 1350 452,5 477,5 520
6 ЗРК  Лееозав. — 953,1 1060 — 397,0 425
7 » Б М З . . ■ — 123,4 170 — 94,5 140
8 » СПЗ . —  ■ 426,0 470 — 121,5 140
9 Уф им ский Ц Р К — 514,3 — — 209,4 —
И то го  но З Р К  . 2040,9 3926,5 4390,0 872,7 1740,7 1850,0
ГОРПО:
1 У ф и м ски й  Ц Р К  . . — 514,3 605 — 209,4 270
2 Бирск. Г ор п о . 2200,7 1526,2 1960 1028,1 608,5 890
3 Белебсевск. Г орп о . 1621,8 966,6 1060 464,5 406,9 440
4 Стерлитамак. Горпо 1281,6 588,8 700 435,2 430,5 460
5 Д авлсканов. Горпо 704,7 2 1 7 ,0 265 456,3 139,2 130
И т о го  по Горпо 5808,8 3812,9 ~ 4590 2374,1 1794,5 2190
Всего по городу 34001,9 36902,4 42000.0 18684,2 19700,0
По сельскому сек­
тору (РПС).
1 А ргангельск. 152,9 89,5 125 80,5 ' 71,7 111
2 Аскаровский 45.0 — 50 36,0 — - 38
3 А ургазииский . 165;б 13,2' 45 72,5 32,4 33
4 Баймакекий 81,0 172.4 260 54,0 — 135
5 Белебеевский — 60 — 82,5 60
6 Бакалинский . . 207,6 176,6 220 77,5 99,4 194
7 Белокагайскпй . 22,0 55,8 105 16,3 71,2 85
8 Белорецкий . . . 131,9 190,9 190 34,8 78,3 100
9 Бижбулякскпй 34,9 58,8 90 25,3 61,1 78
1
—  46 —
10 Бирский . . . . _ __ 80 __ _ 80
11 Благовещенский 92,6 54,6 105 61,6 79.2 97
12 БуздякскиВ . 250,8 118,3 215 202.8 213,6 176
13 Бураевский . 55,4 23,3 70 47,0 23,4 49
14 Бурзянский . 21,1 14,6 35 16,2 9,6 30
15 В-Кигпнский 45,4 30,9 60 22,6 55,8 52
16 Давлекановский . . 118,3 170 — . 59,8 128
17 Дуванский 259,2 108,9 200 114,7 89,4 176
18 Дюртюлинский . . 
Зплаирскпй .
147,4 135,3 170 194,4 125,2
15,6
157
19 166,6 20,8 50 101,8 37
20 Зиянчуринск. 71,4 20,0 45 48,8 24,0 35
21 Калтасинский . 394,1 237,3 295 173,5 194.3 190
22 Кара-Идельскпй 102,3 36,5 50 28,2 з8;з 30
23 Кармаскалинский, . 28,5 35,0 40 24,9 28,2 27
24 Мнякпнский ' 173,1 70,0 125 138;6 121,3 102
25 Кр. Усольский . 46,5 22,1 30 1 49,7 26,6 23
26 МелЗузовский . 79,6 91,4 130 144,5 77,2 140
27 Мечетлинскпй . 54,1 37,9 70 58,2 44,5 57
28 Мишкпнский 102,7 25,7 60 103,8 28,0 43
29 Мраковский . 75,0 16,3 40 i 50;7 36,5 30
30 Макаровскпй 34,3 29,1 г.о 61,2 31.3
94.4
40
31 Нурнмановский . . 63.8 62,2 105 73,6 92
32 Ст. Балтачевский . 63,4 32,2 70 74,8 50,2 53
33 Стерлитамакский . 59,9 390,0 475
310
29,0 277,2 245
34 Топорнинский . 717,3 227,9 218,0 189,3 240
35 Стерлибашевский . — 30,0 70 — 30,0 53
36 Туймазинскпй . 365,5 204,8 300 192.2 237,0 273
37 Учалинский 20,9 25,6 45 11,8 19,8 32
38 Уфимский . 387,6 135,7 165 196,4 137.4 122
39 Хайбуллинский . . 7,1 19,3 по 6,2 28,4 37
40 Чскмагушевскнй 34,6 54,5
75,4
100 36,2 36,2 87
41 Чишминский 625,9 н о 197,3 59,3 68
42 Янаульский . 240,7 109,9 165 163,7 174;8 145
Итого оо РПС . 5617,7 3366,0 5200,0 3239^3 "315279- 3950,0
ВСЕГО . . . 39619,6 40268,4 47200,0 .21319,5 21824,1 23650,0
Хлебопечение по трестированным предприятиям Та6л»ца ^ 20
У Ф В ЬЕЛОРЕЦК СТЕРЛИТВМА'Ч. ИТОГО
П О К А З А Т Е Л И 1933 г. План |j 
1934 г. I)
1933 г. План 
1934 г.
1933 г. I
1
План 
1934 г.
1933 г. 1 План
1934 г.
1. Число предприятия
на кон. го д а ....................... * . . 5 5 1 1 1 1 7 7 1
В т. ч. хлебозавода . . . . 1 1 1 1 --- —— 2 2 )
2. Суточная мошность 
предприят. в  тонн...................... 109 109 30 30 4,5 4,5 143,5 143.5
В т. ч. хлебозавода . . . . 60 60 30 30 --- --- so 90
3. Готов, продукция 
в тысяч, тонн................................ 20,1 28,1 2,3
0,8
10,5 0,4 3,2 22,8 41,8
В т. ч. хлебозавода . . . . 17,0 20,3 10,5 — — 17,8 30,8
4. Сборот в тысяч.руб.................. 5119,0 8995.2 1416,8 3945,1 146,4 464,4 6682,2 13404,7
5. Выработка на 1 рабочий 
день в килограммах 
а) по хлебозаводу . . . . 1036 1111 436 883 987 1021
б) по куст, пекарням . . . . 275 340 350 --- 270 321 288 333
6. Стоимость обработки 
1 иентер хлеба в рублях: 
а) ржаного: на хлебозаводе . 3,23 3,17 4,39 3,02 3,35 3,13
на куст, пекарне....................... 6,99 5,01 3,94 — 6,42 65 5,43 5,19
б) пшеничного: 
на хлебозаводе ................... , 5,20 3,41 - . 5,20 3,41
на куст, пекарне....................... 11,70 6,29 4,59 — 7,10 79 7,79 6,31
7. Число рабочих 
и служ ащ их................................. 157 375 94 105 8 31 258 511
— • 4 8  - Таблица №  21.
Заготовительно-сбытовые обороты (в тыс. руб.).
(без хлебозакупа) Рай заготконторы и СельПО.
РАЙПОТРЕБ­
Посту». заюгоч (за г. Ц.) Обор, по сбыт, (в Т. р .)
в
Загот.3 1932 г. 1934 г, 1932 г- 1933 г. 1934 г.
< СОЮЗЫ фактич
1933 г.
фвкткч.% ожпд. плач ожид. план
1 Аргаяшский —  — 219 250 . 272,9 256,7 295 329,4
2 Архангельский — — 273,1 355 379,3 352,9 420 438,9
3 Асваровский--------- — 40,6 105 279,1 74.3 180 323,5
4 Аургазинскнй------- - 304,2 290,8 645 38 .1 348,8 749,6
5 Баймакский —  — — 74 6 125 , 280 , 165,1 171 325
6 Бакалинский —. — 766.7 353 6 520 275,4 416,6 599,5
7287 Белебеевский—  .— — 702,7 465 5 6 '4 7 719,1 518
8 Белокатаиский — — 169,5 305,5 300 155,4 359,5 349,5
0 Еелорецкий-------^ _ 108,8 29»,4 355,7 103,0 410 413
10 Бижбулякекпн— — — 259.4 537,8 418,3 360,2 601,2 4Sfl,8
И Игрений —  —  — — 610,8 351 5 6  о, • 708,5 454 714
12 Благовещенский'— — 605,2 1019,2 1160,7 796,2 1307.9 1590
12 Буздякский-------— — 415,8 212,5 388,8 487 276,1 452,3
14 Бурвеяскпй —  — — 206 386,1 520 1 231,9 465 606,6
13 Бурзянсквй-------— — 40.3 105 250 43 5 118 289,8
16 R-Кигинский —- — __ 89,6 176,5 300 118,9 242 348,2
17 Давлекановскнй — — 573,8 2 ,0 510 688 358 594,6
18 Дувансвий-------- — — 325,3 284,7 375,2 322,4 338,1 436 6
10 Дюртюллинский — — 461,9 517,5 524,2 557 • 659 608,8
20 Зилаврский —  ■— — 132,7 250 341,9 189,3 285 393 4
21 Зиянчурвнскнй — — 2158 137,5 290,3 217 6 165 336,8
22 На лтасинскнй-------- — 287 5 700 627,0 686,6 761,1 725,9
_3 Караидельгкпй — — 363,3 335 604,2 291.5 402 697,2
24 КарппскалннскнБ— — 166,4 226,2 450,9 214,7 254 523 2
23 К-Миякв некий------- — 826,4 406,2 725,9 919,5 485 843,8
20 Красиоусольский-- — 134,2 186 377,7 174,4 215 448,2
27 Кунашакский— — — 90,1 351,7 300,0 96,6 405 345,0
28 Мелсуэовсквн-------- — 249 514 3 711,4 365 682 826
29 Мечетл ииский------- — 115,9 80,4 286,4 155,9 , 92 330
30 Мишкнискпп—  — — 138,4 275 ' 485,4 169,1 360 562,6
31 М раковский--------- — . 367,6 600,9 612,6 361.8 647,1 708 '
32 Макаровс.кин — — — 165,4 2 0 522.9 192,5 235 014,8
65733 Нуримвновсвнй — — 200.5 455 565 5 274,3 567
34 Ст. Балтачевский— 225,1 ?77,2 745,7 747,6_ 447,8 864 4
35 Стерлитамакскии— — 399,3 536,5 808 3 412,2 639,0 944
36 Стерлвйатевский— 832,0 503.8 611,6 845,7 499,5 708
37 Топорнинскй—  .— — 373,1 406 460,2 410,9 491,0 531
38 Туймазивскик—  — — 823,6 372.*. 582,9 1043,5 453 676,5
39 У чал и н ской --------- — 81,6 8 ',6 300 83,6 98,5 344,9
40 Уфимские— --------- — ' 1581.3 2746,9 2059 1818.6 3267,9 2410
41 Хайбуллинский — — 159,5 185 379,9 194,2 219 44.0,5
42 Чегмагушевский— — 185,6 214 300 ?30,7 303 350,0
43 Чипа минский —  — — 317,3 480 097,6 320.4 566 81*1 3
44 Яааульскпй —  -— — 360,0 459.8 602,2 478,7 545,8 708,0
И т о г о — 14538.9 17550,0 23160,0 17251,6 21115,0 27187,0
Таблица № 22.
ЗАГОТОВКИ ПЛОДООВОЩЕЙ, лектехсы рья, МЕДА и ВОСКА (В ТОННАХ)
а
с
IK­
S'
1
РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ
К а р то ф е л ь О вощ и в о
Факт.
1933 г.
С К
План 
1934 г.
м в Д О г о р . сем . Дшрастущ. Лектехсырье
Факт.
1933 г,
3
План
1934 г.
Факт.
1933 г.
План 
1934 г.
Факт.
1933 г.
9
План
1934 г
Факт.
1933 г.
План
1934 г.
Факт.
1933 г.
План
1934 г.
Факт.
1933 г.
План
1934 г.
2 4 5 6 7 ~ 8  ~ ~ Т 0 ~ 11 12 13 14 15 16
1 Аргаашекий-------------- 169,6 356 57 0.1 0.1 0.6 0.9 — —
о .Архангельский-------- — _ — — 0.8 0.5 14.6 12 — — 30.9 55.7 Ы 12.2
3 Аскаровский ------------- 197,7 308 — 62 — — — — —. — — — ---
Аургазинский------------~ 252,2 690 42.7 293 1.4 0.8 7.3 9 0.309 6.040 — — 0.2 0.5
5 Байиакский --------  — 106 253 — 120 0.2 — — — — — — — --- —
6 Бакалинский-------- — - _ — 2.4 2.6 12.9 28 — — 21.7 55.8 8.0 7,2
7 Белебеевский------ -- — - _ — 0 2 0.7 1.3 9 — — — — __ —
8 Беловагайский -------- 39,9 776 27 8 92 0.5 0.7 7 7 6.9 0.731 10.735 11.4 33.2 0.8 3.6
9 Белорецкий -------------- 514,5 644 — 130 0.2 0.3 0.4 1.5
10 Бижбуля кский—-------- 2037.5 2000 1.7 225 0 8 0.2 0.3 2.5 0.212 8.385 — --- — —
И Б а р ск и й -------- —  — — _ __ 04 1.0 9.5 2.3 — — 49.3 73.9 5.7 11.4
12 Благовещенский — — 524 4990 760,6 1265 0.5 19 13.1 48.4 0 668 29,812 1.4 25.5 1.7 5.4
13 Буздяксиий----------- — —  - — — — 0.3 0.9 2.8 5 —■ — — — — —
14 Кураевский------------- — — —  ■ — 0.9 0.4 Ю.9 11.4 — — 4.1 10.2 10.5 7.6
15 . Бурзянсввй----------------- — — — 43 0.4 0 2 1.3 1.5 — — — — — —
16 В-Кигинсквй — -------- 301.2 1008 — 85 0.3 0.4 3.7 5,5 0.093 0.240 — __ —•
17 Давлекановсхнй------ — __ - — — 0.7 0,3 2.0 3 — — — — — —
18 Дуванскпй--------—  — 1179,3 1573 83 3 405 02 0.6 8.1 7.5 0.165 6.185 4 8 26,5 3.5 4.5
19 Дюртюл.шнсквй-------- — — — — 0.3 0.9 8.5 8 — — 172 69.1 ‘26.7 47.5
20 Зилаарский —  -------- 373.5 480 — 70 0,1 — 0.1 0,2 — — 5.2 45-3 2.8 5.4
21 Зиянчуринсний —  — 480.9 825 51.2 200 0.2 0.3 12 2,5 — — 4.6 3.8 15.0
22 Калтасвнской------------- — — — — 0.6 1.x И 5 10,9 — — 7.9 44 26 33.1
23 Караидельский -------- 1857.3 980 41.2 170 1.8 2.0 39.6 42 0.211 0.895 0.9 35 5 — 8,4
24 Кармаскалинский— — — — — — 1 2 0.7 ^5.0 8 — — — — —
25 К-Мвяквксквй----------- — — — — 1.4 0.5 1.5 4 — — — — —
26 Красяоусольский-------- 592.7 540 6.7 118 1.1 1.1 8.9 12 0.251 0 480 —
. — —
27 Кунашакскин------------- - 139.8 389 — 57 — — _ _ 0.2 — — — — — —
28 Мелеузовский------------- 221.5 1870 54.4 665 0.4 0.7 14.5 7.1 0,332 14.320 
1
Продолжение таблицы N9 22.
29 Мечетдавсквй------------ 300 416 80 0.2 0.2 3.0 5 0.369 0.445
30 Мвшквнсквй------ ------- - —. — — 0.7 1.6 19.9 17.9 - — 1.4 14.3 0.7 7.6
31 Мраковскан-------------- 270.6 1420 126.6 390 0.5 0.8 2.4 5 2.278 26.590 — — — —
32 Макаровсхвй — —  — 424.6 1050 3.8 120 0.5 1.0 6.4 10 — — — — — —
33 Нуримвновский -------- - — — 0.5 1.0 11.9 15 — — 79,4 100.7 0.3 82
34 Ст. Балгачевский------ 1809.8 2090 33.4 165 1,5 2.0 22 6 20 0.182 6,590 26 20.2 16 8,7
33 Стерлитамаксквй------- 951.3 3240 186.3 750 0.5 0.1 6.2 8 8.471 17.318 6.0 24.2 48 6.7
36 Стерлвбашевской------ 441 890 10.7 103 0 2 0.2 0.3 10 0.550 0.760 — — — —
37 'Гопорнивскй------------- 2156 3500 613 315 0.4 1.2 2.7 12 0.143 1.035 5.6 30.5 7.8 20.4
38 Туимазинский------------ - — — — 1.0 2.8 4.6 18 — — 6.3 30.3 5.1 11,9
39 Учалннсвий------------- 192.5 416 ; 71 — 0.1 — 0 5 — — — — — —
40 Уфвнсквв------------------- 19311.1 20729 4014.3 4310 0.9 2.4 86 41 9.297 75.875 25,4 42.2 0.4 7 5
41 ХайОуллппский-------- 154.7 318 — 89 — — — — — — — — — —
42 Чегмагушевский- — — — — — 0.3 0.5 2,8 3.5
43 Чишминский-------------- 3241.8 3249 336.8 550 0,2 0.6 1.8 2.6 0.450 11.455 — — — —
44 Я наульсквй-------------- — — — — _0 .8_ 1.8 13 И 5 — — 6.4 32 7 5.8 7.2
-
И т о г о  — 43241.0 55000 5839,8 11000
.
256 36.0 293.5 450 19.712 217,000 292,5 800 122.1 240
—  51  —  Таблица №  23.
ЗАГОТОВКА МАСЛА И ПУХ-ПЕРА.
а
'в Райпотребсоюзы
Масло кустарн. и 
[заволск. в центн.
Молоко цельное на 
снабж. (в Пентн.1
1
Пухперо (в кгр.)
*
щ
Фактич.
1933 г.
План
1934 г.
Фактич. 
1933 г.
План 
1934 г.
Фактич.
1933 г.
План
1934 г.
1 Аргаяшсквй . . _ _ _ 2203 4947
2 Архангельский . --- --- --- — 471 711
3 Аскаровский . . 242,7 400 --- — 15 60
4 Аургазинскнй 693,5 865 ---  . — 638 1140
5 Баймакский . . .— — 7527 10790 6 СО
6 Бакалинский . . — — — _ 2299 3420
7 Белебеевскин 731,5 1065' — _ 768 1410
8 Белокатайскии . .— — — __ 366 1087
9 Белорецкий . . — — 6086 9031 66 150
10 Еижбулякский . 450,7 565 — — 1241 2229
11 Ьирский . . . . 537,4 695 — — 895 6039
12 Благовещенский 762,5 735 — — 433 636
13 Буздякскнй . . . — •— — — 1188 3534
14 Бураевский . . . 116,1 735 — — 3905 5490
15 Бурзявский 515,5 170 — — 50 ;480
16 В Кигинскив . . — ■ — — — 207 810
17 Давлекановский — —  ■ — — 2452 4200
18 Дувансквй . . . — — — 292 1050
19 Дюртюллинскни — — — — 2826 6576
20 Зилаирский . . . 288,0 340 — — 64 345
21 Зиянчуринский . — — — — 216 564
22 Калтасинсквй 648,6 850 — _ 1520 1758
23 Кара-Идельский 450,5 830 — _ 436 2790
24 К армаскалвнский 514,8 725 — — 90 ' 486
25 К-Мпяпинский . 837,5 990 — _ 770 972
26 К-Усольсвий . . 456,5 560 — _ 537 753
27 Купашакский — , '— __ 1715 2250
28 Мелеузовский . 1056,3 970 — _ 1644 2418
29 Мечетлинский . — — — _ . 510 1230
30 Мпшкипский . . 418,9 645 —  • — 519 900
31 Мрвковский . . 466,6 745 — _ 1164 1512
32 Макаровсквй . . 375,2 485 — — 346 462
33 Нуримановский . 538,3 580 — — 7 120
34 Ст-Балтачевск. . 789,4 1030 — _ 2031 3300
35 Стерлитамакск. . 917,9 745 — __ 1967 3390
86 Стерлибашевск.. 548,5 1285 — — 297 600
37 Тонорвинский . — — — — 899 1200
38 Туимазинский — ---ч — — 1161 j 3429
39 Учалинской . . . —• 4. — :__ 103 1 180
40 Уфимский . . . — --- 22361 23129 549 1038
41 Хайбуллнксквн . 4672 610; — 61 84
42 Чекмагу «невский — — — 4396 5229
43 Чишминский . . 764,1 1060 — _v 804 1233
44 Яняульский . . . 727,6 930 — — 2239 9777
ИТОГО . 14315,9 *) 10610 35974 *) 42870 44457 90000
*) План по маслу и молоку цельному на снабжение за 1934 год игчлслен 
по наличию врученных обязательств на 1 февраля 34 года.
С Ы Р Ь Е В Ы Е  З А Г О Т О В К И .
Таблица №  24.
сВ
о
В £ РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ.
Кожсырье круп, 
тыс. штук.
Кожа шелк, 
тыс. штук.
Свиные кожа 
тыс. штук.
Шерсть овечья 
тона.
Шерсть ливьва
ТОНЯ.
* 5  
s? S.
Факт.
1933
Плав
1934
Факт.
1933
Плав
1934
Факт.
1933
Плав
1634
Факт.
1933
Плав
1934
Факт.
1933
План
1934
т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 А ргаяш ески й .................. 1.5 1,5 2 .7 2,4 о д ОД 4,0 _ 0 ,2 0 .4
2 Архангельский . . . . 1.1 1.5 6 ,2 5,3 1,6 1,0 10Д 11 ,8 0 .6 0 ,7
3 Аскаровский . . . • . 0 .7 1 .0 1,4 2,5 — — 3,3 3 ,9 0 ,2 0>8
4 Аургазинскнй .................. 3.5 2.1 10 ,8 7 ,8 0 ,4 0 ,4 13 ,3 1 4 ,0 0 .4 0 ,5
5 Баймакский . . . . • 1.5 1 ,8 2,6 3,1 0 .2 — 3,9 5,8 — —
6 Бакалинский .................. 3 ,6 2 ,3 7 ,0 7 ,2 1.7 1Д 10 ,9 19 ,0 0 ,6 0,7
7 Белебеевский .................. 1,8 2,1 4 .6 7 ,2 1,0 2 ,2 10 ,7 15 ,7 0 .5 0 .7
8 Белокатаеский . . . . 1 .8 1.7 4 ,8 2,7 0 ,3 0 ,2 4.2 7,2 ОД 0 ,3
9 Белорецкий .................. 2 .3 1,6 9 ,2 5 ,0 0 ,5 о д 4,2 5 .4 0 .5 0 ,7
10 Бижбулякский . . . . 1.1 1 ,2 3 ,7 5 ,0 0 ,0 5 0 ,0 5 8 ,5 13 ,2 0 ,3 0 .4
11 Бирский ........................... 1.2 1,2 7 ,2 4,3 1,1 0,7 8.1 11 ,4 0 ,4 0 ,5
12 Благовещенский 1.5 1.6 9 ,7 5 ,2 1,0 1,2 9,6 8 ,1 0 ,4 0 .5
13 Буздяковский . . . 3 ,2 2 .1 8 ,7 7 ,9 0,2 о д 12 ,7 1 2 ,9 1.3 1,4
14 Вураевский ....................... 2 ,0 1,6 8 ,9 3 ,4 0 ,05 ОД 4.7 6 ,3 ОД 0 ,3
15 Бурзянский.................. 1,0 0 ,4 1,4 0 ,6 0 ,05 — 0 ,7 0 ,8 о д 0 .2
16 В.-Кигинский . . 2Д 2,1 о,5 3 ,5 0,2 0 ,2 3 ,9 6 ,5 0 ,3 0 ,4
17 Давлекановский . . . . 4,1 2 ,0 11,0 6 ,4 0 .4 0 ,7 12 ,2 16 ,4 0 ,7 0 ,8
18 Дуванский . . . . 1,1 1 ,6 3 ,3 3,3 0,2 0 ,4 4 ,8 8 ,0 0 ,2 0 ,4
19 Дюртиллинский . . . 3 ,0 2 ,7 10 ,5 8.7 0,2 0,4 13 ,2 13 ,3 0 ,6 0 ,7
20 Зилаирский . . 0 ,9 1Д 2 ,4 4 ,0 о д 0 ,3 7 ,9 6 ,8 0 ,3 0 ,4
1 2 з I 4 ; О 6 I 7 ! 8 9 10 11 12
21 Зиянчуринский . . . . 1,0 2,2 3,0 7,9 ' о д 0,1 6,6 11,6 0,2 0,4
22 Калтасинский . . . . 2,3 1,9 6,8 4,9 0,5 0.4 8.8 11Д 0,5 0,7
23 Кара-Идельский . . . . 0,9 1,8 4,7 3,6 0,3 0.4 5,3 7,5 0.1 0,3
24 Кармаскалинский . . . 1,6 1,6 6,7 5,6 0,4 1,0 7,4 10,8 0,3 0,4
25 Киргиз-Миякинск. . . . 3,0 3,1 8,9 8,0 0,1 0.1 12,9 18,5 0,2 0,4
26 Красн.-Усольский . . 0,9 1.5 2,6 4,9 о д 0,5 6Д 6,3 0,1 0,4
27 Кунашакский . . . . 1,8 1,1 1,5 2Д 0,05 0,05 3,2 —- — 0.2
28 М елеузовокий.................. 4,5 3,3 8,6 9,2 0,3 0,7 20,5 25,2 0.4 0,5
29 Мечетлинский . . . . 2,0 0,8 2,4 1,8 0,1 од 1.8 2,1 ОД 0,2
30 М и ш ки н ски й .................. 1,6 1,5 6,8 5,4 0,3 0,3 8.5 8,0 0.2 0,4
31 Мраковзкий ...................... 2,3 1,8 7,5 5,4 0,1 0,3 11,0 19,6 0,3 0.4
32 М акаровский ................... 2,4 1,4 4,0 4,6 0,1 0,3 6,3 9,0 од 0,4
33 Нуримановский . . . . 1.0 1,4 1.2 4,3 0.4 0,9 4,8 6,3 0,2 0.6
34 Ст.-Балтачевск. . . . 1,5 2,3 6.3 5,6 0,1 0,3 7,0 7,4 0,3 0,4
35 Стерлитамакск.................. 4,2 2,3 5,8 10,0 0,2 1,0 22,0 24,2 0,6 0,7
36 Стерлебашсвский . • . 2,7 1.5 4,7 5,6 0,1 0,1 10,2 14,1 0,4 0,5
37 Топорнинский . . * . 2,9 1,8 6.6 4,4
10,2
0,5 0,4 6,5 8,8 0,7 0,7
38 Туймазинский . . . . 3,3 3,0 8,5 0,6 0,6 14,3 20,2 0.4 0,6
39 Учалинский . . . ’ . 2,2 2,0 1,9 3,2 — — 3,4 7,1 0,1 0.3
40 У ф и м с к и й ....................... 4,5 2,9 11,5 10,3 1,9 2,2 14,3 13,2 2,3 2,5
41 Хайбуллинский . • . . 0.5 1,9 2.2 4,7 од — 12,8 18,4 0 1 0,2
42 Чекмагушевский • . . 2,7 1,6 7,2 5,5 од 0,1 7,1 10,8 0,4 0,5
43 Ч и ш м и н ски й .................. 3,4 2,0 8,0 7.6 0.2 0,6 10,7 13,8 0,3 0,5
44 Янаульский .................. 1,4 2,1 7,1 5,2 0,2 0,3 10,0 13,5 0,4 0,5
Итого . . . • 93,1
ОО00 256,1 |235,0 16,2 20,00 372,4 474,0 16,4 23,0
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С Ы Р Ь ЕВ Ы Е ЗАГОТОВКИ.
ТАБЛИЦА №  25.
№№
 
по 
по
­
ря
дк
у. Райпотребсоюзы
Пушмехсерье 
в тыс. рубл.
ЩетиВа в 
кплогр.
Ковволос 
в тонвах
| Квшсырье 
пучках
Водок.пенька в 
цен. с 1/Х no 1/Х
факт.
1933
План
1934
-4 -
Факт.
1933
План
1934
факт.
1933
План
1934
факт.
1933
I 9
Плав
1934
факт.
1933
План
1934
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12
1 Аргаяшский . . . . . 4. 9 13,9 12 18 1.2 1 ,0 120 365 _
2 Архангельский . . . . 18,5 17,9 51 237 1.7 1,1 206 630 --- —
3 Аскаровский .................... 0,3 16,2 — — 0,3 1,1 10 120 --- —•
4 Аургазинскнй . . . . 14,3 15,1 121 81 1.4 2,8 2537 845 --- —
5 Баймакский .................... 10,1 13,2 --- -— 1,2 1,3 58 450 4 -- —
6 Бакалинский .................... 11,0 16,5 167 90 2,5 2,8 828 845 7,7 450
7 Белебеевский .................... 9,3 13,4 18 75 1,0 2.0 270 815 452,0 300
8 Белокатаевский . . . . 6, 3 14,8 10 54 0,9 0,9 30 180 --- —
9 Б е л о р е ц к и й .................... 17,7 38,2 9 21 1,0 1,2 124 660 520,1 —
10 Бижбулякский . . . . 3,8 9,9 15 — 0,7 1.5 32 450 — 60
11 Бирский ............................. 13,2 17,3 54 126 1,2 1,0 298 785 — 80
12 Благовещенский . . . . 5, 2 16,2 67 180 1,3 1,8 395 720 0,6 —
13 Вуздякский ........................ 15,2 17,0 19 9 1,5 1,9 2493 1200 —
14 Бураевский ........................ 9,3 15,3 6 30 1.4 1.4 280 990 — —
15 В у р з я н с к и й .................... 1.0 18,6 — --- 0,1 0,3 -- 90 — —
16 В-Кигинскйй .................... 8,5 15,8 20 54 1,3 1,3 2447 480 — —
17 Давлекановский . . . 31,6 1 2 , q 1 2 2 39 3,0 1.8 511 660 — —•
18 Дуванский . .................... 4,3 25,5 36 231 0,5 1,1 — 630 — —
19 Дюртюллинский . . . . 16,0 21,7 26 12 3,2 3,0 491 1000 35,4 140
1 1 2 3 4 1 0 1 6 II 7 8 1 9 10 1 и 12
20 Зи лаи ровски й ................... 5,9 24,8 3 24 0,5 1,0 111 510 ---
21 Зиянчурский .................... 15,9 31,6 11 6 0,8 1,6 6 365 — ---
22 Калтасинский . . . . 18,2 17,9 31 72 1.9 1.8 4 1200 — 150
23 Кара-Идельский . . . . 5, 2 52,0 39 354 0,6 2,0 250 945 — 220
24 Кармаскалинский . . . 3,3 15,4 13 78 0,6 1.4 49 990 — —
25 Кирг*Миякинский . . . 15,3 19,2 34 24 1,7 2.0 220 900 — —
26 Кр.-Усольский . . . . 5, 6 21,2 53 63 0,7 1,6 186 785 199,5 120
27 К у н аш ак ск и й .................... 4,2 14,6 — 6 0.5 1,4 — 365 — —
28 М елеузовский.................... 17,4 30,2 43 30 2,4 0,3 1139 390 403,5 250
29 Мечетлинский . . . . 2, 0 10,6 8 24 0,8 0,8 6 90 — —
30 М и ш к и н ск и й .................... 7,3 14,8 18 75 0,4 1.3 104 990 — 18о
31 Мраковский . . * . . 14,9 28,2 3L 72 1,0 1,5 159 690 — 100
32 Макаровский . * . . . 16,5 21,8 98 60 0.4 1,2 448 600 — 150
33 Нуримановский . . . . 4, 2 32,8 6 144 0,3 0 .» — 600 — —
34 Ст.-Балтачевский . . . 9,2 18,2 30 57 0,8 1,9 60 690 194,6 80
35 Стерлитамаковский . . 10,1 18,7 173 66 3,3 2,1 1546 965 516,3 150
36 Стерлибашевский . . . 8,5 13,3 4 6 0.9 1,5 121 1085 — 100
37 Топорнинский . . . . 9,5 18,0 54 69 1,2 1,6 — 600 — 70
38 Туймазинский . . . . 24.9 22,8 252 21 1.8 2,5 21 1200 147,4 400
39 Учалинский .................... 4,1 12,7 — — 0,5 1,0 32 390 — —
40 Уфимский ......................... 9,4 21,8 250 402 2,5 2.0 1128 1200 — ’■ —
41 Хайбуллинский . . . . 3, 3 11,9 — 27 0.1 1,2 76 480 —
42 Чекмагушевский . . . 20,7 14,8 70 6 1,5 1,8 622 720 — —
43 Ч и ш м и н с к и й .................... 8,5 13,9 31 42 0,6 1,7 970 600 — —
44 Яяаульский . . . . 8,6 19,4 24 15 1,1 1,9 735 — —
И Т О Г О . . . 453,2! 850.0! 2029| 3000 53,2 70,0 [18388,30000 2477,1| 8000
Продолжение 
таблицы 
№ 
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ЗАГОТОВКИ УТИЛЬСЫРЬЯ Таблица № 26.
в
2?
а?
1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
1 0
11
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ
Аргаяшский . . 
Архангельский . 
Аскаровский . . 
Аургазинский 
Баймаковский . 
Бакалинский 
Белебеевский 
Белокатайский . 
Белорецкий . .
Бижбулякский . 
Бирский . . .
Благовещенский 
Буздяковский 
Бураевский . .
Бурзянский . .
В-Кигинский 
Давлекановский 
Дуванский . .
Дюртилинский 
Зилаирский . .
Тряпье в тн. Кости ти. М етало»  в тн.
Короткое 
волок, тн. Гезвна тн.
Макулатура 
рога коиыга
в тонн
Факт.' План Факт.' План факт. Шаы Факт. План Факт. План Факт. План
1933 г. 1934 г. 1933 г. 1934 г. 1933 г.
~
1934 г. 1933 г. 1934 г. 1933г,; 1934 г. 1933 г. 1934 г.
3 ~ 4 ~  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,7 8.1 0 .4 5 ,5 31 ,9 3 2 ,2 0 ,6 5 1,7 1 ,2 0 ,7 1,0
8 ,8 6,5 0 ,2 4,1 5 ,4 8,4 5 ,0 3 ,0 0 ,9 0 ,9 0 ,2 0 ,9
0,1 3,3 4 ,6 — 0,1 — — — 0 ,7 0,7
11 ,0 15,1 5 ,5 5 .2 0 ,6 1,3 1,3 1,6 1,8 0 ,6 1,7
0,1 5 ,2 0,1 5,9 1 ,2 0 ,1 — 0 ,3 0 ,9 о д 0,8
5 .4 13 .9 3 ,6 5,9 24 ,3 0 ,7 1,6 3 ,0 2 ,2 1,8 0 ,4 1,8
0 .7 16 .0 0 ,8 ю , о 7 8 ,9 9 0 ,5 1,1 3 ,0 1,3 2 ,7 0 ,2 2 ,0
2 3 ,5 6 ,7 6 ,4 3,7 59 ,4 43,1 6,8 2 ,5 1,5 1.1 1 ,0 0 ,9
4,7 12,3 2,9 14 ,2 16 ,9 1 9 ,4 0 .8 0 ,5 1,6 2,1 0 ,4 1,2
0 ,5 7 ,4 0,4 3 ,7 26 ,2 3 2 ,4 — 2 ,0 0 ,4 1,1 ОД 0,9
12,1 8,2 2 ,9 11.5 18 ,3 9 ,4 1,1 0 ,3 1,5 1,7 1Д
6 ,3 П .7 1,4 4,1 23 ,9 3 2 ,5 3 ,4 2,7 1,1 2,1 0 ,3 1,3
4 .3 10,4 8 ,0 5,5 49 ,3 4 0 ,5 0,1 0 ,5 2 ,4 1.4 1Д 1,5
6 ,3 8 ,2 6 ,2 5,5 13,3 0 ,2 1,5 2 ,3 2 ,3 1,4 1Д 1,0
0 .2 1 ,0 — 1,8 0,2 — 0 ,2 0 .2
9 6 8 ,0 4 ,8 5 ,5 4 0 ,6 51 ,2 3 ,7 1 ,0 4 ,5 1,3 0 ,7 1,1
3,7 12,4 3 ,2 5 ,5 92 ,1 71 ,5 2.2 1.5 4,1 2 ,9 0 ,7 1,4
5 ,7 7 ,7 0 ,8 4 ,6 8 ,4 0 ,2 2,8 2^5 0 .7 1,2 0 ,4 0 ,8
6,1 13,3 4,5 7,3 2 7 ,0 2 6 ,5 — 1,5 3,4 1,9 0 ,4 1,7
1,7 4 ,5 1 ,8 3,7 о д ОД 1,1 2 ,0 0 .4 0 ,9 0,7
21 Зиянчурский . . . . 2 ,0 7 ,9 0 ,7 5 ,5 3 0 .8 3 8 ,2 о д 0 ,5 1 ,0 1 ,3 0 ,2 1,1
2 2 Калтасинский . . . . 8 ,0 16,5 1,4 5 ,9 1 1 ,2 1 4 ,5 1 ,2 5 ,0 1,7 2 ,1 1 ,4 2 ,0
23 Караидельский . . . 1 ,8 9 ,3 5 .0 4 ,6 4 3 ,0 0 ,4 0 ,6 2 ,5 0 ,3 1,4 0 ,9 Г  2
24 Кармаскалин. . . * 0 ,3 8 ,3 — 4Д 1Д 0 ,5 о д 3 ,0 0 ,6 1,9 0,1 0 ‘9
25 М и я к и н с к и й ................. 2 ,6 13,8 2,7 7,3 8 ,5 14 ,5 0 ,2 4 ,0
0 ,2
1,2 1,3 — 2,0
26 Красноусольск. . . 0,2 8 ,2 0 ,2 3,7 0 ,4 — о д 1.3 — 0,9
27 Кунашакский . . ’ . 1Д 8,2 1,5 4 ,6 14,5 0 ,4 — 0 ,5 ОД 1,1 — 1.2
28 Мелеузовск...................... 3,9 16 ,2 1 ,4 7 ,3 12 ,9 0 ,2 4 ,0 1.8 0 ,4 2,3 3 ,2 2,2
29 Мечетлинский . . . . 5 ,9 4 ,3 1 ,2 2 ,7 3 ,5 ОД — 0 ,2 0 ,6 0 .8 0 ,3 0,7
30 Мишкинский . . . . 7,3 9 ,5 0 ,5 3 ,7 11 ,2 0 ,4 0,2 1,5 0 ,3 1 ,0 0 ,2 0 ,9
31 Мраковский . . . . . 2 ,0 8 ,2 1,2 5,5 — 0,2 1 ,0 2,5 о д 1,4 — 1,2
32 Макаровский . . . . 8 ,8 8Д 1,8 5 ,5 1 ,4 0 ,4 2 ,0 3,5 1,8 1,3 0 ,2 1Д
3 3 Нуримановский . . . 0 ,8 7,9 0 ,3 3 ,7 0 ,6 о д — 1,5 0 ,3 1,3 0 ,2 1,1
3 4 Балтачевский . . . . 8.8 13 ,0 1,7 5,9 3 ,0 7.5 2 ,4 0 ,5 1 ,4 1,8 0 ,2 1,8
35 Стерлитамак.................... 6,6 15,2 5 ,0 12,4 15,6 о д 3,3 з .о 1.2 2 ,9 2 ,0 1,5
36 Стерлибашев................... 0 ,9 9 ,0 0 ,2 3,7 4,6 0 ,5 5Д 0,1 о д 1,3 — 0 ,9
37 Топорнинский . . . . 1.0 12 ,6 5 ,5 7 0 ,9 4 0 ,4 — 1,5 1,2 2 ,0 — 1,7
3 8 Туимазинский . . * . 7 ,0 14,7 20 ,9 7 ,3 17 ,4 32,7 0 ,4 2 ,0 2 ,4 2Д 0,5 2,0
39 Учалинский ................. ОД 5Д — 5,5 6,7 о д — 0 ,2 0 ,2 0 ,9 0,1 1,0
4 0 У ф и м с к и й ..................... 1,8 17 ,3 0 ,2 25 ,5 2 2 ,0 50 ,4 — 0 ,7 9 ,3 8 ,4 0 ,4 2,1
41 Хайбуллинский . . . 0 ,4 4 ,9 5 ,5 1,8 0,2 — 1 ,0 ОД 0,9 — 0 ,8
42 Чекмагушевский . • . 7,3 9,6 14,0 5 ,5 23 ,2 2 6 ,3 о д 0 ,5 5 ,4 1,4 0,7 1,3
43 Чишминский . . . . -- 11,7 2,1 5 ,5 103,1 90 ,4 о д 0 ,5 2 ,6 1,7 1,0 1,4
4 4 Янаульский . . . . 11 ,4 10 ,5 2 ,9 5 ,5 9 ,8 2 6 ,5 0,7 3,5 1,6 1,4 0 ,2 1,3
— итого. . . 197,5 430,0 113,3 270,0 947,4 815,0 54,0 70,0 65,9 72,0 20,2 55,0
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Таблица №  27.
Переработка плодоовощей в тоннах
Р А Й О Н Ы
Мелеузовск. . 
Благовещен. . 
Стерлитамак. 
Дуванск. . , 
Комнин. Уфа . 
Итого . .
О в о щ и
Потребность сырья 
Картофель 
Выполн. План 
19321 1933 1934
Выполо. J План 
1932! 1933 1934
Сушка картоф.
Выполн. „
План
19341932 1933
140
210
350
1414
103 943 
6801414
83 3771
34
65
69
1 6 8
54
308
144
37
1056
1599
570
765
678
411
2186
4610
2
17
19
14,6
96,4
111
195
1 3 0
195
520
Продолжение таблицы №  27.
Р А Й О Н Ы
Сушка овощей
Выполн. План 
1932: 1933 1934
Квашение 
соление 
Выполн. j План 
19321 1933 1934
Выполн. План 
1932! 1933 1934
1 Мелеузовск.
,2 Благовещ ен,
3 Стерлитамак1
4 Дуванск. .
5 ' Комбин. Уфа 
Итого .
1
3.2
4.2
30
20
30
80
— 48 220 37,6 — 10
22 246 630 35,2 14,1 50
64 103,9 400 — 1,8 30
6 4,6 9 — — —
600 854, 1900 41,6 С
О О) Ъг 150
692 1256.5 2240 114,4 112,4 240
4
С Е Т Ь
молокоиерерабатывающх предприятий в районах заготовок м асла
М ~ Л ~ С 7 Г О  3  А  В ~ 0  Д  Ы:
— 59 — Таблица № 28.
Ов
с 
с >. 
щ 3ко»
РАЙПОТРЕАСОЮЗЫ
в С Е Г О В т. ч. маслод. сыроварарен.
Сепаратор, отдел, 
и сливн. пункты
1/1-33. VI-34 
1.
inсо
1/
1-
33
.
1/
1-
34
.
1/
1-
35
.
1/1-33. 1/1-34. 1/1-35
1 Аскаровский . . 5 3 3 ___ _ . 19 20 ?0
2 Аургазинекий . . 3 3 3 — — — 22 34 36
3 Белебеевской . . 8 6 5 1 1 1 37 65 60
4 Биж^улякский . 4 4 4 —т~ — — 44 32 35
5 Бирский . . . . 5 4 4 1 1 1 16 37 40
6 Благовещенский 4 3 3 — — — 24 2 0 2 0
7 Бураевскнй . . . 3 3 3 — — — 52 54 50
8 Бурзянский . . . 2 1 — — — — 2 3
9 Билаирский . . . 3 3 — — — — 5 10
10 . Калатинский . . 8 8 6 — — 135 92 80
11 Кара-Идельск. 5 3 3 — 58 78 68
1 2 Кармаскалиаск. . 4 3 3 — __ 34 31 30
13 К.-Миякинекий 6 6 6 — — — 56 81 80
14 Красно-Уеольск. . 3 3 3 — — — 9 16 26
15 Мелеузовский . . 8 7 7 — — 66 63 90
16 Мишкинский . . 4 4 4 — — — 65 81 70
17 М раковский . . 4 4 4 — — — 61 60 80
18 Макаровский . . 3 3 3 — — — 40 30 35
19 Нуримановский . 3 2 3 — — — 13 10 1 5
20 Ст.-Балтачевск. . 8 6 6 1 1 1 71 114 90
2 1 Стерлитамакск. . 4 4 4 1 1 1 77 57 70
22 Стерлибашевск. . 5 4 4 — — 24 25 30
23 Хайбуллинск. . . 8 8 6 — — — 1 4 10
24 Чишминский . . 3 4 4 — 12 57 56
25 Я наульский . . 3 3 3 — 42 36 40
И т о г о  . 116 102 94 4 4 4 ,985 1131 1131
Переработка молока в центнерах
В
В
%
t
Р АЙ П О Т РЕ Б ­
СОЮ ЗЫ
Заготов. молока 
на переработку
Масло завод С ы Р К а з е и н Т в о р о Г
1932 1933 1934 1932 1933 1934 1932 1933 1934 1932 1933 1934 1932
I
1933 !
|
1934
1 Аскарсвский , . . 3726 4643 4830 168,5 201,3 210 _ 9,41 200
2 Аургазинскнй . . 4732 10087 10350 195 348,2 450 — 1,78 — — — 20 9 222,34 400
3 Белебеевский . . . 6530 10270 12420 232,3 411,8 540 42,4 65,23 100 - 15 91 30 — 547,2 250
4 Бижбудякскнй . . 3816 7644 8280 167.0 25S.7 360 — — — — 6,98 30 — 10 ,67 300
5 Бирскнй ................. 2936 8835 9660 113,8 354,8 420 13,5 12,54 70 — --- 15 — 418 300
6 Благовещенский . 3586 5951 8740 147,4 252,4 380 — — — — --- 15 — 201 300
7 Бураевскнй . . . . 6512 6559 8740 208,5 249,5 380 — — — - 9,67 30 59.6 146,21 300
8 Бурзянский . . . . 431 732 — 18,1 31,9 - 6,74 —
9 Зилаирскнй . . . . 2033 3071 — 85,7 116,0 22,66 —
10 Калтасвнскнй . . 8901 13200 13340 291,9 499 580 — — — — 8,38 40 400 547,9 400
It Карнидельский . . 5045 8716 8740 210,3 308,2 380 — — — — 1,52 — — 106.2 300
12 Кариаскадннгкий . 3841 8402 8740 159,3 239,5 380 — — — — — — - 400
13 К-Миявииский . . 4095 14910 15180 213 596,4 660 — — — — 3,56 30 23 7 151.32 500
14 Красноусокьский . 2802 4755 6900 1 14,7 219,5 300 — — — — — - 90,49 300
15 Мелеузовский . . 6429 14152 16560 396 619,3 720 — — — — 17,61 100 174 800
16 Мишквцский . . . 2661 9472 8740 236,3 318,5 380 — — — — 7,52 30 184,6 435,98 400
17 Мраковский . . . 4172 6497 9200 169.8 245,7 400 30 — 78,24 300
18 Макаровскнй • . . 3117 5603 7360 130,2 189.4 320 — — — — 2.14 15 — — 200
19 Нурннановский . . 2432 3720 5980 100,9 145,1 260 — — — — — — — 23,7 200
20 Ст. Балтачевскнй . 8730 13295 13800 338.3 527,4 600 8,6 14,6 70 — 8,54 30 39,5 587,87 400
21 Стерлнтамакскнй . 5340 6283 12880 181,1 231,9 560 6 ,6 5^ 8 60 — — 30 158,2 360
22 Стерлибашевский . 7317 7603 9200 254,3 275,9 400 — — — — — 15 207.0 j 350
23 Хайбулнлннскнй . 3508 5634 9100 141,0 2*0,6 400 — — — — — — _  1 350
24 Чишминсквй . .  . 4079 10330 11960 155,4 363,4 520 --- — — — __ 25 106,6 263,6 400
23 Янаульсквй . . . . 23<5 5935 9200 96,2 221,6: 400 - — — — 15 — 132,8 300
И т о г о .  . 109176 196299 230000 4525 7466 10000 71,1 99,95 300 — 81,83 500 843 4622,53 750®
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ВЕСЕННЕГО СЕВА. Таблица № 30.
•и/и 
*г«г!
НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ
0 в о щ а К артофель ст. Кормополя В с е г  о
1932 1933 1934 1932 1933 1934 1932 1933 1934 1932 1933 1934
1 Бе-гвр. m o j . фер. Бугаи . _ 12,0 _ _ 4,0 1579,3 725,0 _ 57Р,3 741,0
2 сшш. .  Нура . 1,5 17,56 9,0 20,0 --- 3,0 1907,0 — 680,0 1928,5 17,56 692,0
3 ЗРК Бедметзавода . . . 101,9 83,05 90,0 246,0 248,5 230,0 158,0 278,77 338,0 505,9 610,32 658,0
4 „ Бед. стадиров.. . . 19,7 33,04 33,0 88,0 101.0 95,0 39,6 108,0 117,0 147,3 242,04 245,0
5 .  Беджелдор.................. 38,3 21,73 12,0 60,0 46,73 25,0 18,0 88,32 63,0 116.3 156,78 100,0
6 Бедорецк. ГорПО. . . 90,58 41,74 36,5 97,0 78,34 100,0 121,0 91,0 100,0 308,53 211,08 236,5
7 Еелорецк. РПС . . . . 34,4 29,6 —- 117,5 84,0 — 144,3 159,0 — 296,2 272,6 —
8 Зигаз. Комар ЗРК . . 45,6 48,56 52 130,5 127,0 101,0 127,45 188,44 205,0 303,55 364,0 358,0
9 Гирдянск. ЗРК . . . • 98,89 52,8 55,0 97,0 89.0 90.0 379,3 586,48 746,0 575,19 728,28 891,0
10 Бел. трест общ. пит. — — 22,0 — -• 80,0 — — 183,5 — — 285,5
11 Стерлнтам. ГорПО . . 33,5 24,35 30,0 11,0 24,04 30,0 7,0 36,71 60,0 51,5 85,1 120,0
12 Уфимск. ЦРК . . . 405,56 348,98 371,6 85,4 149,0 160.0 1167,1 1336,7 1308,55 1658,06 1834,68 1840,15
13 ЗРК Мстор, зав. . . . 258,6 18',8 200,v 116,3 178,0 200,0 669,9 663,63 924.0 1044,8 1023,43 1324,0
14 „ Спич, и Д убит.. . 81,81 73,5 35,0 43.3 75,2 30,0 144,87 156,33 113,0 269,98 304,93 178.0
15 „ Энергокомб . . . — — 31,0 — — 40,0 — — 140,0 — — 211,0
16 Лесофан. ком. . — — 21,0 — — 32,0 — — 64,0 — — 117,0
17 Уф. фаб. 8 марта — 43.2 37,0 — 30,0 50,0 — 30,35 53,0 — 103,55 140,0
18 3  М К ................................ 28,80 37,71 46,0 17,8 54,0 98,0 48,55 514,88 145,0 95; 15 60«,59 289,0
19 ЗРК Уф. Лесозав. . . — 42,55 60,0 — 55,0 60,0 _ 69,56 60,0 — 167,11 180,0
20 Кр. Ключ РК . . . . 7,75 19,0 18,0 15,0 20,0 20,0 160,35 127,0 135,0 183,1 166,0 173,0
21 Благовещен. ЗРК . . . 52,4 35,13 39,0 42,5 34,55 58,0 244,0 157,9 181,0 338,9 227,58 278,0
22 Белебеевск. ГорПО . . 46,2 47,0 32,0 37,5 — 23,0 217,1 95,1 189,4 300,8 181,1 194,4
23 Бврск. ГорПО . . . 40,05 40,19 45,0 29 53,8 3(',0 136,0 159,54 223,0 205,05 253,53 318,0
24 Баймаксв PQC . . 10,45 6,78 6 26,0 29,0 37,0 2,98 13,25 13,0 39,43 49.03 56,0
25 Кр. Усольск. ЗРК . . . •22,8 40,05 30,0 32,5 81,0 75,0 239,95 218,75 173,0 295,25 339,8; 278,0
26 Зиновьевен, рк. . . . 2,94 4,75 8,0 14,91 12,75 12,0 5,6 20,5 12,0 23,45 38,0 32,5
27 Н.-Троивк. рк..................... 57,53 16,0 18,0 15,0 18,5 20,0 11,5 33,3 34 0 84,03 67,8 72,0
28 Тумазин. РПС . . . . 65,79 55,64 40,0 33,5 25,0 41,0 61,0 82,5 55,0 160,04 163,14 136,0
29 Давдекапов, ГорПО . . 49,86 56,07 48,0 23,38 38,5 36,0 19,0 35,75 72,0 92,24 130,32 156,0
30 Хапбудлинсв РПС . . 8,3 __2 ,0 — __ 5,0 — — 31,0 — __13.3 33,0 —
И Т О Г О . . 1603,21 1402,68 1437,1 1404,84 1691,91 1780,5 6029,55 6862,06 7062,45 9036,6 9956,65 10280,05
—  62 —
ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ Таблица №  31.
ЯШ
Название хозяйства
Парники всего  
рам.
Тепл
КВ
всего
. м.
п. п. 1Фак. 33 г. Плав 34 г.
1
1
Фак. 33 г. План 34г. 
!
1 Белорецк. молочн. ферма 
Бурган ....................................... 50
2 Белор. евин, ферма Нура . 52 84 50 —
3 ЗРК. Белметзавода . . . . 1513 1 513 / — —
4 „ Белстал. пров. зав. . . 500 500 — —
5 „ „ желдорог . . . 140 140 —
6 Белорец. Горпо . . 2Ю 210 — —
7 Белорец. Райсоюз . . . . — — — —
8 Зигаз. Комар. ЗРК . . . . 350 350 — —
9 Тирлянск. З Р К ........................ 290 290 — ■—
10 Белорецк. Трест общ. питан. — 138 — ' —
11 Стерлитамак Горпо . . . 100 189 — —
12 Уфимск. Ц Р К ........................ 3500 3513 202 202
13 ЗРК Моторн. завода . . . 2303 2303 — —
14 „ Спички Д убит . . . . 315 449 221 221
15 „ Энергокомбин . . . . — 283 — —
16 „ Лесофан. комбин. . . . — 267 — —
17 „ Уфим. Лесозав . . . . 320 836 — —
18 .  Ш вен. ф абр...................... 240 297 — -—
19 3. М. К......................................... 210 553 —
20 Красн. Ключев. РК. . . . 100 104 --- —
21 Благовещ. ЗРК........................ 300 300 --- —
22 Белебеев. Горпо ................... 782 782 36 36
23 Бирск. Г о р п о ........................ 470 470 — —
24 Баймакс. Райсоюз . . . . — 12 — —
25 Красн. У сольск. ЗРК . . . 315 315 — —
26 Зиновьеве. Р К ................... — 49 — —
27 Нижн. Троицк. РК . . . . 196 196 — —
28 Туймазин. Райсоюз • . . . 360 360 —• —
29 Давлекан. Горпо ................... 314 749 — - —
30 Хайбуллин. Райсоюз . . . — — — —
ВСЕГО . . . 12880 15252 509 509
Высадка семянников весной 
1934 г. (в штук.)
Таблица №  32.
е( к Cl 
О 
2 ; п
Название хозяйств S.5(О о
£  о
8  3Ш г;и  S
госгоа.
Э>>
Q.
ь
01
гасоXя
а.
Ш
ахлЧVа
К Е  
«  а .  Ш о
и  Зй
*  2  
8 - *  
£
о
as
1 У  а с
<и
Н  х
1 ЗРК Белметзавода .
2 ЗРК Бел. стал. пр. зав
3 Зигаз Комар. ЗРК .
4 Тирлянск. ЗРК . . .
5 Уфимский ЦРК . .
6 ЗРК Моторн. завода
7 ЗРК Ц Э С . . . .
8 ЗРК фабр. 8 марта .
9 ЗРК Уф. Лесозавода
10 Благовещенск. ЗРК.
11 Бирск. Горпо . .
12 К р. Усольск. ЗР К
13 Ниж, Троицк. ЗРК
14 Туймаз. РПС. . .
15 Давлекан Горпо .
16 Красн. Ключев. .
Итого
100
500
10490
13000
900
500
3100
2000
30590
18000
—  3 0 0 0
92500 2 5 2 5 0 ' 2000 
—  ( —  | 3 0 0 0  
5000 \ 6000 I 1000
—  1 —  1 50
30000 j 9000 j —
3 0 0 0 j —  I —  
100 i 900 j —
-  I 900 -
2000 \ 3 0 0 ;  —
5000 I 4500 ; —
5 0 0 0 ’ 2400
20000 23000 
25000 10000
5000 —
1 0 0 0  —  
10000  —  
5000 5000
1 0 0 0 0  —
—  15000 —
2600
1 0 0 0 0
160600 49250 I 9 0 5 0 1 —  j — I — 91000 38000 j 12600
ПОГОЛОВЬЕ КРУПН. РОГАТО О СКОТА (ГОЛОВ) Таблица № 33.
о >, в *
22
НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ.
Коровы Быки Нетели Молод. от1до2а. Телята до 1 г. В С Е Г О
и
сосо
к
со
ь
а
L
?  
_п
к
ХЛсо
Т-1
-33
 
г. к
со
к
ХЛСО
к
СО
к
со
к
W)со
ксосо
к
5
i 
i
1-1
*35
 
r.j
1-1
-33
 
г.
1 1-1
-34
 
г. к
СОл
1 Велор, иол. фер. Буганак. . . . 217 118 400 — 2 8 ■ --- --- — — --- 58 --- 107 70 217 297 536
2 Белор. евин, фер. Нура . . . . 70 68 65 3 3 3 4 --- 15 15 15 37 9 45 36 101 131 156
3 ЗРК Велметзавода....................... 81 52 46 1 2 1 --- — — — 10 3 20 16 35 74 73
4 . 6CU3 ................................ 13 4 5 1 '— — 5 3 8 3 17 12 13
5 .  Б Ж Д ................................. — — — — — __ __ — — — — — — — — — __
б Белор. Горпо................................. 5 3 4 1 1 2 6 4 6
7 Белор. Р И С ................................. 1 2 — — — — — — — — — 1 — 1 3
8 Звгаз. Кои. ЗРК . . . . . . 50 47 51 2 1 1 1 1 — — 21 — 40 17 53 88 90
9 Тирляа. З Р К ............................ 227.193 182 5 3 4 — — 20 23 25 40 66 75 65 321 296 311
10 Велор, трест общест питан. . . — — — — — — — — — — - —- — — — -
11 Стерлитамакск. Горпо . . . . __ ___ — — — — — — — — — — — — — ___
12 Уфимск. Ц Р К .......................  . 178 178 193 6 6 6 4 12 — ■ — — 40 100 73 67 288 269 306
13 ЗРК Мотора, завода................... 5 26 200 — 1 4 — — — 6 6 2 14 7 33 224
14 ЗРК Синч. Дуб................................. — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — 2
15 Эаергокомбиват............................. — — 25 — — 1 — — — — — — 3 — — 29
16 ЗРК Лесофааерн............................ — — — — — — — — — — — — — __
17 „ фабрика 8 марта . . . . — 22 20 1 — 1 — 3 — 3 2 — 2 9 — 27
18 3 М К . . . . . . . 13 44 42 1 1 1 1 17 15 45 60
19 ЗРК Уфимск. Лесозавод. . . . — — — — — — ---- — __ — — — — —
20 Красн. Ключсвск............................ 76 72 79 — 2 — 8 6 9 — 9 24 18 44 29 104 133 143
21 Благовещенск. З Р К ................... 6 12 25 — 1 1 — — — — 3 2 8 6 8 24 38
22 Белебеевскщ Горпо . . . . . 7 7 8 — 5 4 1 — 13 1 13 7 14 7 5 23 32 37
23 Бирск. Г о р п о ............................ 84 92 118 3 5 4 13 — — 22 26 34 30 31 43 152 154 199
24 Баймакск. Р И С ....................... — — — — 4 — — — _ — — — — —
25 Красн. Усольск. ЗРК . . . . 19 25 35 1 1 1 7 8 — — — 15 14 26 10 41 60 61*
26 Тнрлянск. З Р К ................................ 6 — — — — — — — — 2 — — 3 11 — —
27 Уфимск. Ниттрест....................... — — 13 — — — — — — - — 2 — 5 — 20
И Т О Г О . . 10081035 1512 26 33 42 39 27 60 63 100 307 264 *4871 411 48001682 2339
Поголовье лошадей мелкого скота (голов)_______________ Таблица 34
а
в
НАЗВАНИЕ ЛОШАДИ СВИНОМАТКИ ХРЯКИ Рем. с/молод. Свваьн в/откор.
щ
я
ХОЗЯЙСТВ 1— 1 
1933 г
1 - 1  
1934 г.
1-. 1
1935 г,
1— 1 : 1 -1
1933т. 1934 г. »—
*
СО 
ь
- 
СО 
I
о< 
1 
*ч 
*"*■ 1— 1
1933 г
1 -1
1934 г.
1 - 1
1935 г.
1 _1  j i _ i  j i _ i
1933 г. 1934 г. 1935 г.
1— 1 
1933 г.
1— 1 j 1— 1
1934 г. 1935 г.
1 Белор. молоч. фер 
.ча Буганяк . 205 112 79
>
2 Бел* )), скин.ферм. 
Нура . 98 100 140 246 250 15 12 10 20 75 114
3 ЗРК Белметзав . 77 67 67 4 ' 5 — 1 1 — — — — — 250
4 „ Бел. стал. пр. 29 31 31 6 50
5 „ „ жел. дор 9 11 И 20
6 Белорецк, Горпо за 33 33 — 1 — — — — 12 — — 32 --- 10
7 Рапсоюз 26 21 — 10 2 —• 5 — 25 2 — 12 —
8 Зпгаз. Кои ЗРК 44 43 58 6 12 12 3 1 1 9 13 — 19 5С
9 Тирлянск. ЗРК . 104 94 100 43 50 50 5 2 2 180 18 16 49 32 .90
10 Стерлитам. Горпо 5 10 10 56 5 о — — 1 — — — — 12 30
11 Уф-,писк. ЦРК . 215 231 231 88 64 100 97 9 4 127 — 30 37 643 650
12 ЗРК Мотора зап. 112 81 81 10 8 100 — 2 4 — 18 30 95 200
13 „ Спич. Дубит. 45 41 42 12 8 25 1 1 1 13 25 7 — 18 30
14 „ йпергокомб. . — 4 40 — — 10 — — 1 — — 3 — 40
13 „ Лесофапкомб. — J1 20 — — —. — — — — — — — — .—
16 „ Уфимс. Лесоз. 16 16 16 — . — — — — — 13 — — 5 7
17 .  Шоейл фаб. — 10 20 60 2 40
13 з  М к  . . . 8 10 11 — 2 2 — — 1 4 — — 3 33 30
19 Краса Ключ. РК 39 33 36 34 35 35 1 4 2 65 11 39 1 во
20 Благовещен. ЗРК 19 19 19 13 10 17 1 2 1 22 19 5 — 35 40
21 Белебеевс. Горп., 20 13 18 30 ю 10 3 1 1 18 3 — 40
22 S Вирск. Гормо . . 31 39 39 77 58 58 5 3 3 — 10 18 — __ 45
23 Баймакек. РПС • — 7 7 9 — — 6 — — — — — — —
24 Краса. Усол. ЗРК 33 46 50 21 25 25 1 2 1 20 10 — — 30
25 Зиновьев. РК . — 2 9 3 —• — — — — — — — — —
20 Нижи. Троиц. РК 11 10 ' 16- 4 3 3 1 1 1 27 19 — — — 10
27- -Туйлазии. РПС . 12 5 5 2 —
28 Давлении. Горпо 1S 16 16 — 22 — — — — — — — — — —
29
!
У фи м. трест об- 
щест. питания __ __ __ __ 63 63 ___ 8 3 20 __ 244 250
Всего . . | 1114 1116 1152 J 572, 629 765 1 145 49 37 515 201 231 391 1066 1972
—  66 —
Таблица Л1» 35.
ПОГОЛОВЬЕ МЕЛКОГО СКОТА И ПТИЦ (ГОЛ.)
н м
НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ.
Овцы от  
1 года
Кролики
взрос.
Птицы
взрос.
п.п. 1/1 -
33.
1/1-
34. 1/1-35.
1/1-
33.
1/1-
34.
1/1-
35.
1/1 -
33.
1/1-
34
1/1-
35
1 Белор. молочн. ф е р м а  
Бурган............................................... 20 20 275 145 30()
2 Белор. евин, ферма яНура“ . — — — — — — -— i
3 ЗРК Белор. метал, зав. . 33 67 67 141 139 150 — — - ----
4 „  Стал. нров. „ 23 43 43 18 18 40 ---1
5 „ Желдор . . . . — — 40 20 20 — ---
6 Белорец. Горпо — — — — _ — --- -
7 Белорец. Райсоюз . 12 — 96 60 i 22 — ----
8 Зигаз. Комар. ЗРК . — 7 7. 10 !
У Тирлянск. ЗРК . . . . 101 90 90 6
10
11
Белорецк. Трест обществен, 
питания . . . 
Стеолитамак Горпо . _ ___ 1
12 Уфимск. ЦРК . . . . 336 383 338 90 127 25 О1 — — ----
13 ЗРК Моторн. зав. . _ у У __ 13 20 9 ---
14 ,, Спич. Дубит — — 3 40 — ---
15 „  ЗнеРг®к0Мб- 50
16 „  Лесофоиар. комб. . . —
50
__
17 „ Уфимс. Лесозав. .— . 50 47 _
18 Швейн. фабр................................. _ — — 74 75 __ — ---
19 3 м  К . . . 13 — 26 68 70 -— — ---
20 Красн Ключ. РК , 21 — 25 47 50 27 3 ---
21 Благовещен. ЗРК . — 9 9 28 50 50, 86 95 95
22 Бэлебеевс. Горпо .
28
— -- _! — — —
23 Бирск. Горпо . . . . 47 47 1
24 Баймакск. Райсоюз .
25 Красн. Усол. ЗРК. . — _ • ----- ___ _
26 Зиновьев. РК. . . . ----- ___ — ----- 24 24 ----- __ ___
27 Нижн. Троицк. РК. ___ — 23 19 19 — !
28 Туймазип. Райсоюз
29 Уфимск. Трест, общ. пита­
ния . . . . ----- — — 90 100 -
В С Е Г О .  .  . 567\&7Ъ 67 5 8 2 8 926 1268 1 53 147 95
Сеноуборка, силосование, озимой сев, зябл, вспащка._______ Таблица №  36.
О
в Сеиоубор. (естест. сея.) Силосование тн.|! Озим. сев га Зяб. вся. га
о
НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ
Г а ТоннS3 . * Факт.
1933
План 
1934 1
Факт.
1933
План
1934
Факт.
1933
План
1934* 52  S.
Факт.
1932
План
1934
Факт.
1932
План
1934
1 Белор. мол. ферма Буган 1495 1200 764 900 660 1140 415 240 1380 720
2 Бел. св. фер. Нура — 300 — 225 — 300 — 163 _ 565
3 ЗРК Белметзав. . . . . 598 еоо 615 480 70 120 95 80 687 400
4 » Бел ст. пров. . 293 300 134,4 270 .— 15 2S 50 200 140
5 » « Желдор................................ 100 100 24,0 70 — — 15 17 95 95
6 Белорсцкое Горпо . 226 226 175,0 180 — 10 50 50 174,63 136
7 Белорецкий Райсоюз 210 — 168.0 — — — 55 — 106,0 _
8 Зигаэ. Кояар. ЗРК 677 677 430,0 475 150 150 16 10 310,0 230
Й Тирлянск, ЗРК . 1298 1300 799,1 800 175 560 207 255 672,72 757
10 Белор. Трест об/п, . — — — — — 30 — 45 — __
11 Стерлитамякское Горпо 9 10 N 9 — _ 17 30 46,0 90
12 Уфвм. ЦРК . . . • • 830 800 880 880 720 720 184 183 1570,5 1500
13 ЗРК Мотор, зав................................. 521 520 640 675 100 600 .: 230 303 1094,35 1024
14 « Спич. Дубит. . 87 87 86,7 87 35 10 45 34,5 170 133
15 а Эиергокомб . . . . — 80 — 72 — 70 — 60,0 , 37 171
16 « Лесофаи. комб. — 60 — 54 ■ — ■ .— ' — —. 85 77
17 « Уфнмс. Лесозавод 22,96 23 20 20 20 — — — 1 120 120
18 « Швейн. фабрики . 65,0 133 42,5 68 55 70 _ —. 121 90
19 3. М. К. • .................................. 66,0 75 44,0 75 90 125 35 30 ; 200 191
20
21
Крася Ключ РК 100,0 300 115,0 ЗСО 150 250 20 — 75 138
Благовещен ЗРК ' 188,0 188 180,8 188 80 80 70 70 • 220 220
22 Белебсевское Горпо 30,0 30 11,0 42 — 100 40 30 80 150 .
23
24
25
26 
27—  
28
29
30
Бирское Горпо . . . . 440,0 515 254,7 386 330 370 ■ 57 55 208 248
Баймакеки Райсоюз ■ . 40,0 17 20,0 20 — — — — — 119
Красн. Усол. ЗРК . . . . 145,0 300 147,0 200 100 120 60 50 257 194
Зиновьев. РК • . . . 10,0 10 7,0 7 — — 5 6 7,5 20
Нвжн. Троицк РК . . . . -34,0 34 30,1 30 — — 30 6 68 43
Тумазвнскнй РПС . . . . — — — — — — 25 —- 96 95
Давлекановское Горпо . 50 50 53,0 53 — — 36 36 153 120
Хайбуллипск. РПС . . . . — - - — — —
ВСЕГО ................. 7534,96 7935 5679,3 6566 2735,0 £4840 1735,0 1803,5 8233 4 
'
7700,0
УРОЖАЙНОЙ Ь ОВОЩЕЙ (тонн с  га) Таблица № 37.
я КАПУСТА ТОМАТЫ СВЕКЛА МОРКОВЬ ЛУК РЕП к а р т о ф . Овощи 6 карт
? НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ. Факт План Факт План Факт План Факт|шан':Факт План Фа*т Плав Факт План
i 1933 1934 1933|1934 1933 1934 1933 1934 1933 1934 1933 1934 1933 19.14
1 Белор. .полонп. ферма „Бу­
танок . . . — 10.0 — —■ 6.0 — 5.8 — 6,4 — 8,0 6.4
2 Белор. евин, ферма „Нура“ . —■ — — — — — — _ ■ _ _ 3,5 .6.5
3 . ЗРК Белметзавода . 6,0 10.0 — 7.4 2.34 6.0 2.91 5,8 1,43* 6.4 7,50 8,0 2.8 6,0
4
5
„ Стал. прав. зав. . 
Беджелдор,
6,0
3,0
10.0
10.0 _
7.4
7.4
2.0
0.45
6.0
6.0
10,0
2,5
10,0
58
2,5
0,97
6.4
6.4
6,60
7,40
80
8,0
4,4
J.9
8,4
6,1
6 Брлорецк. Горпо . 3,20 10.0 — 7.4 2.0 6.0 3,6 5.8 1.0 6,4 4,79 8,0 5.4 6,5
7 , Зигаз. Комар. ЗР < . . 4,0 10,0 — — 1.85 6.0 4,64. 5.8 2.82 6 4 2,7 8,0 3.2 6,3
8 Тирлянск ЗРК . . . . 5,22 10.0 1,50 7.4 6 68 6.0 2,(7 5.8 3.4 6,4 4,0 8,0 2.2 7.0
9 Белор. трест, об. пит.’ . _ 10.0 —, — 6.0. 58 __ 6.4 8,0 6.9
10 Стерлитам. Горпо . 8.6S 17.0 4.75 8.9 14.29 8.5 5,78 8.1 4.17 6,4 " 5 ,0 10,0 2.0 8.4
11 Уфписк. ЦРК . . . . 27,60 27.0 5 20 9.0 25.90 25 0 17,14 17.0 2.74 7.3 8,45 10.0 14.1 14.8
12 ЗРК Моторп. зав. . 14.30 17.0 5.10 8.8 6.0 8,5 4,1 8.1 4.0 7.3 7,5 10,0 4,3 9.4
13 „ Сиич. и Дубит . . 1840 24.0 904 9.8 2.11 9,0 8,18 9,0 3,04 73 7,78 10.0 6,6 11.2
14 „ Энергокомб. . — 17 0 — S.8 _ 8,5 _ 8,1 7,3 10,0 12.0
15 „ Лесофая. ком. . — 17.0
4 25
8.8 _ 8,5 __ 8.1 _ 7,3 . 10,0 _. 9,8
16 Уф, фаб. 8 марта . 3.45 17.0 8.8 7.34 8,5 6.75 8.1 __ 73 6,77 10.0 4,0 10.0
17 3* М. К, . . . . 29.5 .24.7 4.88 88 3.18 8,5 1,65 8.1 7,3 4,14 10,0 2,7 1 ,418 ЗРК Уф. Лесозав. . 7.97 170 — 8.8 8.31 8.5 8,0 81 1,74 7-3 ?!04 10.0 3,9 8.1
19 Кр. Клочев. ЗРК . 11.0 17.0 3,20 8.8 .— 8,5 6,0 8.1 3.15 7.3 9,0 9,0 4,3 8.520 Благовещен. ЗРК • . . 6.93 20.5 7.43 10.2' 6-54 11,0 3.47 10.4 1.46 8.2 5,74 ю!о 5,9 10.1
21 Белебеев. Горпо 2 30 17.0 8,20 8.8 2*75 8,5 5,89 8.1 0.05 7,3 • 0,9 10,0 2 2 9.0
22 Бирск, Гора 1 . 9 96 17.0 7.77 8.8 II 3.32 85 6,5 8.1 0.83 7.3 4,28 10,0 4.7 10.023 Баймакск. РПС _ 100 — — _ 60 5,8 __ 6.4 8,0 2,5 6.1
24 Кр Усольс. ЗРК . 4.61 13.5 2.25 7.4 о О 6,0 1,74 5.8 0,4 6,4 3,18 10,0 0.7 7.1
23 Зиновьеве. „ • . — 13.5 — 7.4 - 6.0 5.8 _' 6.4 8.0 2.1 6.7
26 Н. Троицк. ЗРК 7.60 13.3 0,10 7.4 0.68 6.0 __ 5.8 __ 6.4 1,87 80 0.8 6.5
27 Туймазивск. РПС . 8.30 24.0 4.6.3 11.6 13,81 13.5 13,67 12.7 2.13 9.1 4,17 10,0 3,7 10.0
28 Давлении. Горпо 10 51 ■24.0 10,52 11.6 7.22 13.5 11,22 12.7 3.34 _ A L 3,38 10,0 6.2 12.2
И ТОГО. . . 12,3 22.7 5.3 11.3 8.4 14,2 7.6 11.4 1.8 7.9 5.6 9.1 6.4 10,3
УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР (тон. в га). Таблнз* № 38
с.ос Картофель Корнеплод. Силосные Зерновые Бобовые Трав 1 л. Трав. мн.'а Название хозяйства
< Факт. План Факт План |Факт. План Факт План Факт План Факт. План Факт. План
% 1933 1934 1933 1934 | 1938 1934 1933 1934111933 1934^ 1933 1934 1933 1934
1
2
Белор. мол. фер. Буг. . . 
свпн. „ Н ура'. . 6,0
8
8 I 2,6
7,0 | , 3 8 0,8 0,90,9
0,6
0,6
___ ___ 1,0 1,5
3 ЗРК. Белметзав. . . . . 4,5 8 2,9 7,0 11,1 11 0,8 0,9 — — __ 1,0 — ___
4
5
„ „ Стал. пров. . 0,6 8 0,2 — 0,6 0,9 __ — — 1,0 — —
„ .. Жслдор. . . 4,2 8 — — — — . 0,5 0.9 — — 1,0 — 1,5
•6 Белор. Г о р П О ...................... — 8 --- — — __ 0,3 0,9 — __ 1,0 — __
7 | Белорец. РИС . . , . . 3,9 — --- __ — — 0,9 0,9 —“ __ __. — __
8 Зигиз. Комар. ЗРК . . . — 8 3,7 7,0 — 8 0,9 0,9 — 1,0 2,0 2,0
9 Тпрлянск.. ЗРК . . . . 4.0 8 1,1 7,0 4,1 8 0,6 >0,9 0,3 0,6 — 1,0 1,5 1,5
10 Белорец. трест, общ, пнт. . — 8 7,0 — 8 — 0,9 — 0,6 — 1,5
11 Стерлитам. ГорПО . . . — — — — 1,3 1,3 — 0,7 — — . __ —
12 Уфияск. ЦРК . . . . 0,6 10 17,0
5,8
20,0 2,0 ,12 0,9 1,0 0,2 0.9 — 1,5 — _
13 ЗРК Моторн. зав. . . . — 10 13,0 — 12 0,6 0,9 0,3 0,9 — 1,5 0,7 1,5
14 „ Спич. Дубит. . . . — 10 — __ — — 0,9 1,0 0,6 0,9 —  . 1,5 1,5
15 „ Энегокомб...................... — 10 --- 13,0 _ 10 — 0,9 — 0,9 — — ___
16 „ Лесофая. комб. . . — 10 — 13,0 — 10 — 0,9 — 0,9 — ",5 — __
17 „ Уфимск. Лесозав. . . — 10 --- — — 0,6 0,9 — — — — — —
18 „ Швейи. фабр. . . . — 10 -7,4* 13,0 — _ 0,7 0,9 0,6 — '— — — — 1
19 3  м  К : ................................ — 10 — __ б,а 12 0,5 | 0,9 0,1 0,9 — — — __
20 Крас. Ключей. РК . . . 8,0 19 3,3 13,0 7,1 10 0,9 1,0 0,8 0,8 1 _ 1 —
21 Благовещеп.............................. — 10 13,0 — 10 0,7 0,9 0,2 0,8 — 1.3 1 " •—
22 Белебеевское ГорИО . . — 10 4,5 13,0 — 11 0,6 0,9 — 0,8 1 1,3 — —
23 Бирское ГорПО . . . . — 10 4,5 13,0 7,5 11 0,9 1,0 0,2 0,8 — 1,3 — 1,4
24 Баймакск. Райсоюз . . , — — __ — —  , 0,2 0,8 — — — — — —
25 Красн. Угольск. ЗРК . . — 10 0,7 12,0 1,9 И 0,4 0,8 0,1 о,а —* — — —
26 Зиновьев. Р К ...................... — — — - — — 0,6 0,8 — 0,6 — •— — —
27 Н.-Троицк. Р К ...................... — 9 .- — — ' — — 0,9 1,0 0,1 0,6 — — — —
28 Тумазинск. РОС . . . . — — — — — — 0,5 0,8 — — , — _ — — —
2 Г -Дявлекановск. Горпо. . . — — — — — — 0,5 0,8 — — — ~ — — —
30 Хайбуллинск. РПС . . . 0,1
И т о г о  . 2,7 9 4,1 12,0 4,6 10 0,7 0,92 0,2 6,6 1 1,3 1,7 1,7
— 70 —
Таблица №  39.
Качественные показатели по животноводству.
№№
 
во 
по
ря
дк
у.
 J
НАИМЕНОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВ.
Годовой удой 
на 1 корову в 
литрах
Число дел. 
поросят от 
1 с/матки 
в год
I
УГюйн вес 
спим, с откор. 
свии. к гр.
« _ j  °  н £1 1 о 21 а>
4 к В ч 5 ЯО 3 Ц 
Е2 Q®•а £Г»  г  *
Факт^  Плав 
1933 1934
факт.
1933
План
1934
Факт.
1933
План
934
Факт.
1933
План
1934
1 Велор, мол. фер. Бугаи 1386 1550 _ 1,7 ,0.3
2 Бел. св. фер Нура . 1364 1550 4.5 5,5 — 100,0 — ---
3 ЗРК белмотзав. . . 1343 1400 — — — 60,0 3,2 11,5
4 « Бел. ст. пров. . 1580 1600 — — 16,3 60,0 — 7"
5 « « Желдор. . . — — — — — 60,0 4,4 10,5
6 Белорец. Горпо . . 1400 1500 2 — — 60,0 — —
7 Белорец. Райсоюз — — — — 63,0 — — —
8 Зигаз. Комар. ЗРК . 1156 1200 2 7,6 42,1 50,0 — —
9 Тирлянск. ЗРК . . 1060 1120 4 7 62,8 — — —
10 Белор. Трест об^п. . — — — — — 60,0 — —
11 Стерлитам. Горпо — — 1 7,6 54,0 60,0 — —
12 Уфимск. ЦРК 1457 1600 8,2 9 52,0 65,0 7,3 11,7
13 ЗРК Мотоор. зав. 1400 1400 4,3 7,6 — бо,о 1,5 12,0
14 « Спич. Дубпт. 1557 1600 6,3 9 60,3 65,0 1.6 8,3
15 « Энергокомб. . . — 1500 — 8,4 — 60,0 — —
16 « Лесофап ком. . — — — _ -— — — ■—
17 « Швейн. фабрик. 1342 1400 — 7,8 20,6 60,0 0,6 6,0
18 ЗМК . . . . 1331 1500 — 6,5 55,0 60,0 2,0 9,4
19 ЗРК Уф. Лесозавод.- — — ■ — 6,0 25,0 60,0 2,3 10,3
20 Красн. Ключ. РК 1169 1200 7 7 24,0 50,0 3,7 V
21 Благовещен. ЗРК . . 1262 1270 5 8 17,1 50,0 3,2 8 ,8
22 Белебеевское Горпо 1391 1400 9 9 М ,3 60,0 — —
23 Бирсвое Горпо . 1720 1800 10 10 23,2 60.0 — —
24 Баймакск. Райсоюз . — — — — — — — —-
25 Красн. Усол. ЗРК . 1390 1400 2,7 6,5 — 60,0 — —
26 Зиновьев. РК . . . — — — — — — — 10,0
27 Нижи. Троиц. РК — — 3 7,3 22,5 60,0 1,3 10,5
28 Туймазинск. PIIC 650 —  ■ — — — — 1 —
29 Давленаповск. Горпо — — — — — — — —-
30 Уф. Питтрест . . . 1362 1400 3.3 10 — 65,0 5,4 11,1
В ср. по сист. 1343
т
1424 5 ,7 9,1 49,1 61,4 2,1 10,0
I
Валовая продукция Таблнда Да 40.
В
в
Щ
%
Название хозяйств
Овощи тонн. Картоф. стол. Молоко т/л. Масо центн.
Фактич.
1933 г.
План 
1934 г.
Фактич. 
1933 г.
План
1934 г.
Фактич.
1933 г.
План 
1934 г.
Фактич.
1933 г.
План
1934 г.
1 Белоренкая молоч. ферма Бугап . 76,8 32,0 368,2 373,5 31,0 122,4
2 ,, свиное. „ Нура . — 58,7 . — 24,0 4,44' 102,3 3.34 78.4
3 ЗРК Белметзавода . . . . 294,5 539,8 18S2 1840.0 64,96 63,0 35,18 301.3
4 „ „ сталепров 163,0 277,4 703,04 760,0 7,8 4,4 14,4 76,7
5 „ я желдорогп 37,31 73,2 454,46 200,0 — — 0,76 25.6
6 Белорецкое Горпо . . . . 146.57 237,8 375,12 800,0 5,6 4,2 1,4 24.8
7 Белорецкое Р П С .................................. 95.7 — 319,2 — — — — —
8 Зигаз Комаровек. ЗРК 170,43 332,1 345,0 808,0 53.2 53,9 17,51 110,3
9 Тирляпск. З Р К .................................. 120,0 385,6 356,0 720,0 229,06 201,6 54,98 198.6
10 Белорецк. трест общест. питания 152,1 — 640,0 — — — 90.0
11 Стерлигамакское Горпо 74,49 267,0 120 300,0 — — 2,27 23 0
12 Уфимское Ц Р К .................................. 4909,05 5353,0 1260,0 1600,0 271,05 296,0 243,19 983.1
13 ЗРК Моторного завода 802,14 1890,0 1335,0 9000,0 13,45 98,0 0,2 101.4
14 ,  Спичечной Дубитель . 473,45 392,0 584,0 300,0 1,64 1,6 11,13 38,1
15 „ Эяерго комбината — 372,7 — 400,0 — 9,0 — —
16 „ Лесофаперного комбината — 2 '4  5 — 320,0 — — — —
17 „ Уфимского Лесозавода 186,11 491,0 370,0 . 600.0 — 2,2 9.0
18 Швейная фабрика . . . . 156,89 378,0 203.0 500,0 18,92 25,2 3,18 62.1
19 3 М К ................................................... 104,05 617.0 223,63 980,0 20.13 86,0 6,1 57,4
20 Красн Ключ. Р К .................................. 73,95 152,0 180,0 180,0 85,03 90,0 18,8 82.5
21 Благовещенский ЗРК . . . . 185,4 394,5 198,4 580,0 11,36 18,8 4,95 645
22 Белебеевское Горпо . . . . 89,11 316,0 35 57 230,0 8,45 7,7 6,13 28.4
23 Бирское Горпо .................................. 183,60 445,0 230,01 500,0 158,2э 157,5 20,8 98.0
24 Баймакский РПС . . . . 16,45 36,4 81,9 296,0 __ — —
25 Красно-Усольскин ЗРК 56,8 213,0 194,0 750,0 30,6 39,0 5,96 61.4
~ 26 Зинояьевский РК . . . . 10,0 53,9 27,0 100,0 — — — 1,9
27 Нижне-Троицкий РК . 15,13 115,9 34,64 160,0 — — — 11.2
28 Туймазинскип РПС . . . . 215,48 400,1 104,32 410.0 — — — —
29 Давлекановское Горпо 359,7 586,5 79,0 360,0 — — — —
30 Уфпм. трест обществен, оитаняя . — — — — — 18,3 — 359.9
ВСЕГО. . . 8943.76 14812.0 9495.28 16390.0 1352.24 1659.0 483,48 3012.0 j
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ Таблица №41
О >~>
и « 1 Овощи (в тоннах) Картофель столовая Молоко т/л.
9 S, НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА | Фактич. План Фактич. План Фактич. План4! О 
Л Я .193 i д .  ' 1934 г. 1933 г. 1934 г. 1933 г. 1934 г.
1 Белор. молоч. ферма «Буганак.»------ _ 66,1 23,4 225,7 317,3
2 Белор. евин, ферма Н у р а ------- - — — 50,5 — 17,5 1,48 65,5
3 ЗРК Белор. метзавода------------- ---- 226.5 464,2 1457,5 1343,2 52,93 50,3
4 ЗРК Белор. стал. лров. — ------------- 109,8 238,6 548,04 554,8 4,2 3,2
5 ЗРК Белор. Ж елдороги------------- - — 30.04 63,0 172,46 146,0 —
6 Белорецк. Горпо — -------------------— 119,69 204,5 275,6 584,0 5,2 3,0 .
7 Белорецкий Р П С ---------------------------- - 89,5 — 208,2 — — —
8 Зигазино. Комар. ЗРК ................... 151,93 285,6 161,0 589,8 36,2 40,5
У Тирлянский ЗРК ................................ 96,06 331,6 184,7 525,6 140,24 152,0
10 Белорецк. трест общего пит. . . . — 130,8 — 467,2 — —
11 Стерлигамак. Горпо ......................... о 1,33 230,0 51,21 219,0 — —
12 Уфимский Ц Р К .................................... 4463,9 4604,0 996,0 1168,0 405,7 237,6
13 ЗРК Моторного завода . . . . . . . . 740,51 1625,0 645,95 1460,0 13,45 87,1
14 ЗРК Спичечного и Дубит................ 403,88 337,4 447,05 219,0 — _  '
15 ЗРК Энергокомбината....................... — 320,0 — 292,0 — 7,4
16 ЗРК Лесофанерного комбината . . — 176.0 — 233,6 — —
17 ЗРК Уфимского Лесозавода . . . . 150,84 422,0 241,64 438,0 — —
18 Швейн. фабрики ................................ 151,2 325,0 92 36.5,0 15,8 17,4
19 3 М К ..................................................... 100,87. .531,0 207,42 715,4 20,13 ■ 73,6
20 Красно-Ключёвская ЗРК . . . . 68,85 130,7 130,0 131,4 62,75 67,0
21 Благовещенская. З Р К ...................... 149,8 339,2 138,7 423,4 8,72 13,0
22 Белебеевская Гопо ........................... 67,05 272,0 4,03 167,9 3,38 5,8
23 Бирская Г о р п о ................................ 150.48 383,0 130,7 365,0 90 123,7
24 Баймакскин Райсоюз ..................... 14,95 31,3 33,6 216,1 — ___
25 Красно-Усольский З Р К ...................... 42,48 183,0 101,81 547,5 18,85 29,3
26 Зиновьевский Р К ................................ 8,3 46,4 7,0 73,0 — —
27 Н-Троицкий РК . . . . . . .  . 14,51 99,6 10,64 116,8 — —
28 Туймазинский Райсоюз . . . , . 207,27 344,1 63,72 299,3 . —  . ___
29 Давлекановская Горпо ...................... 347,0 504,4 61,5 262 8 — .—
30 Хайбуллйнский РПС . . . . . . — — _ — — —
31 Уфимский трест общ. питания . . — — — — 8,6
И Т О Г О  .  . 8010,75 12739,0 ^6370,47 11964,7 904,71 7302,3
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